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' - .r ••! •: I ; . ANJSC.EDEHTSS. • • • 
; A pTÍncipi-0,&: ¿e es,t-e siglo .<1 os bosques de América Latina 
se coftsd.deraban como.-un recurso .natural muy abundante, -exclu-
sivamente vaLio&o' por" la; prod^cció®^^^ leña y-, madera- y que 
más bien presentaban, un obstascul-o a- la. •rexp.anslon. agropecuar ia. 
Sin embargo, en los. últimos años se h;a tomado conciencia .d.e la 
gran influencia del bosque1 en toda- La actividad humana., y por 
ende,- de-la necesidad del manej.o , r^acional-de «st-e importante 
recurso natural r-enovable.^ Además-^ cada ve-?-cobran, mayor 
importancia los producto63-y servicios de los bosques, diferentes 
de la- madera, entre- elloíss ampl-iacio-n..y mejoramiento, de la i 
calidad' del agua,"-aire. pur-o'i ;opor±üni'dades de recreación, 
reservas de genes en z'ona-s .naturales, turismo y caza. Con 
respecto <a la caza, se puede: mencionar: que en algunas zonas 
tropicales' la utilizacion-:-d irecta 4e pieles, . cueros , carnes 
para consumo, lana para- vestuario-;y cuernos-, se comparan muy 
favorab'le^ment'é,' -en ¡-t€rn"áTnos- de iingresov? empleo; y divisas, con 
la producción "agrícola¿í>?,gaiiadeira y forestal.' .También se puede 
ob'téifier* de los bosquess-feutas».-hongos., semillas'^ cortezas , 
resinas, etc.', p&o&tréto'si ¿¿cuyar recolección y elaboración generan 
opor tunidades;.adicionales-¿e empleo en. zonas- apartadas ... 
A pesar de contar América Latina con'grandes- extensiones 
de bosques naturales» se han desarrollado importantes -inicia-
tivas de plantaciones forestales con propósitos básicamente 
industriales» aprovechando terrenos ain uso alternativo y 
recuperando- áre^á-. erosionadas. Estas plantaciones benefician 
adicxonalmenteer a la .comunidad, contribuyendo a la.; fijación de 
dunas» reducción de ia velocidad del viento., captación de 
neblinas, desecación de pantanos, reducción del ruido, regu-
lación del calor en las grandes urbes» etc. 
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Si consideramos que en America L a t i n a poco- más de l a 
mitad de l a s u p e r f i c i e e s t á c u b i e r t a con b o s q u e s , debemos 
i n f e r i r que e l ma-néjo adecuado dé e s t e r e c u r s o es dé v i t a l 
: imp'ortancla p a r a e l ' d e s a r r o l l o y mejoramiento d é l n i v e l de 
v i d a de ' é s t a r e g i ó n , y que la e l i m i n a c i ó n i n d i s c r i m i n a d a de 
grándés s u p e r f i c i e s de boáque puede a c a r r e a r daños i r r e p a -
r a b l e s ' a l medio- ambienté l a t i n o a m e r i c a n o . 
Lamentablemente , l a e x p l o t a c i ó n i r r a c i o n a l d é ; é s t e • 
r e c u r s o en e l ' p a s a d ó ha causádo una alarmante- d isminución de 
l a s u p e r f i c i e f o r e s t a l . Se é s t i m a que en e l p e r í o d o 1 9 5 8 - 1 9 7 3 
' se p e r d i e r o n p o r ? t r a n s f e r e n c i a a o t r o s u s o s , p r i n c i p a l m e n t e 
a g r í c o l a y g a n a d e r o , a l r e d e d o r de 100 m i l l o n e s de h e c t á r e a s 
de bosque denso , s u p e r f i c i e l i g e r a m e n t e i n f e r i o r a l a de 
Colombia 1 / . Estos"* p r o c e s o s se han d e s a r r o l l a d o s i n tomar 
debidamente en c u e n t a l a v o c a c i ó n p r o d u c t i v a de l o s s u e l o s 
que c u b r í a n e s t o s bosques ; l a mayoría de l a s v e c e s n i s i q u i é r a 
se~aprovechó l a maderaj p e r d i é n d o s e un r e c u r s o i m p o r t a n t e y 
de muy d i f í c i l y c o s t o s a r e c u p e r a c i ó n , con un b e n e f i c i o 
temporal muy. d i s c u t i b l e . Indudablemente , no todos l o s 
t e r r e n o s c u b i e r t o s por bosques n e c e s a r i a m e n t e deberán' perma-
n e c e r cómo t a l e s y s i s e e s t u d i a cuidadosamente l á s - a p t i -
t u d e s - d é e s t o s s u e l o s , e s p o s i b l e qué se t r a n s f o r m e n - g r a n d e s 
e x t e n s i o n e s en t e r r e n o s a g r í c o l a s y de p a s t o r e o de p r o d u c c i ó n 
permanente . 
• El s e c t o r f o r e s t a l a p o r t a e l 1 . 5 t d e l PlB de l a r e g i ó n * 
y emplea a c a s i 2 m i l l o n e s de p e r s o n a s , pero a p e s a r de l o s 
grandes r e c u r s o s f o r é s t a l e s e x i s t e n t e s , América L a t i n a 
p r e s e n t ó un d é f i c i t n é t o de poco más de 700 m i l l o n e s de ; 
d ó l a r e s en su b a l a n z a c o m e r c i a l 1 d e p r o d u c t o s f o r e s t a l e s en 
1 9 7 7 . .. ' - - i. . 
1/ Se e n t i e n d e por bosque denso aquel con c e r r a m i e n t o de 
copa s u p e r i o r a l 20%. 
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I ï . LOS RECURSOS FORESTALES 
' Antique no e x ' x s t e n i n v e n t a r i o s f o r e s t a l e s cbmt>'lfeto'è" á'e" 
A m e r i c a L a t i n a a t r a v é s " d e l t i e m p o , 'que p e r m i t a n c u a n t i f i c á r 
l a p é r d i d a de b o s q u e s d é l a ' r e g i ó n eh è l " p r e s e n t e s i g l o , la 
'èùpetfici'è1 f o r e s t a l hV d i s m i n u i d o èri f o r m a a l a r m a n t e , ' p r i n c i -
p a l m e n t e en l o s ' u i t i r a t o s 5 0 a ñ o s . E s t o como r e s u l t a d o » p o r una 
p a r t e ' ; ' de l a e x p l o t a c i ó n i r r a c i o n a l de l o s h o s q ' u è s , y" p o r o t r a 
p a r t e , d e b i d o a ' l a h a b i l i t a c i ó n i n c ò h t r o i à d V d e t i e r r a s p a r a 
l a a g r i c u l t u r a y¡ g a n a d è r i à . ' A"' t r a v é s J de l o s ' r e l a t o s n o s " e n t e -
ramos cómo t e r r e n o s que hoy èoh d e s é r t i c o s o d e s c u b i e r t o s 
t o t a l m e n t e d é * " v e g e t a c i ó n á r b ó ' r e a , en un tiempo no muy' d i s t a n t e 
e s t u v i e r o n p o b l a d o s d e ' f r o n d o s o s ^ b o s q u e s . T e s t i g o de e s t a ' 
d e v a s t a c i ó n lia s i d ó l à c a s i a n i q u i l a c i ó n de á l g u n a s de l a s 
e s p e c i e s mas v a l i o s a s que e x i s t í a n en a b u n d a n c i a en A m é r i c a 
L a t i n a . ' Como un e j e m p l o muy s i g n i f i c a t i v o s e puede m e n c i o n a r 
e l c a s o de l á A r a u c a r i a " a n g u s t i ò o l i a o p i ñ o P a r a n á q u e , l u e g o 
de o c u p a r " á l r e d e d ó r ' à e ' 2 Í > f t i i l é n e 4 s d e ha en l o s e s t a d o s d e l s u r 
d e l B r a s i l , hoy s e e n c u e n t r a en f r a n c o p e l i g r o de e k t i n ' c i ó n . 
Un r e c i e n t e i n v e n t a r i o r e v e l ó 1 que i x i s t e n s ó l o 6 4 1 0 0 0 h~a c o n 
un volumen s u p e r i o r a l o s 2 5 0 m3'/ha y 2 5 0 0 0 0 0 de ha c o n un 
vóluto'en p r o m e d i ó de "sólo 1 0 0 m3 p o r h á . 
En 1 9 1 1 e l 48% d e l E s t a d o de Fíinas G è t a i s e s t a b a c u b i e r t o 
con b o s q u e s ; en l a a c t u a l i d a d , l a s u p e r f i c i e f o r e s t a l c u b r e 
s ó l o e l -10 . 87Í", es , d e c i r " , ser h a s p e r d i d o 22 • m i l l o n e s . de h e c t á r e a s 
de bps.qu.es en; un- so i o . e s t a d o d e l B r a s i l . . -, ' • 
, Otro : e jemplo- i i n p r t e s i o n a ^ t e - d e la, d . e s t r u c c i ó n de e s t e >. 
v a l i o s . o , r .ecurso- l o prese.nita- Cuba. . Es». 181-2 e l de l a i s l a 
e s t a b a * ppbl-atio p a r b os q ue s^B c i f r a ; .qu e h ^ b í a- b a j a d o a l 5,4% en 
1 9 0 0 a p - e n . a s - a l c a n z a b a - ; al^. en -1£.5.9;. 2 / . • >-• 
2 / Veáis é Panorama de l a F î l V i c ' u î t u r a " èn Cu'ba, I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de D e s a r r o l l o y A p r o v e c h a m i e n t o -Fore-sfc-aies-, 
.- - 1,976-. - • . . , -, . - .1 : " '• : • o-.'j --i •• 
'4 
A u n q u e no tan e s p e c t a c u l a r por la s u p e r f i c i e a f e c t a d a 
como los casos d e s c r i t o s ^anteriormente, v a l e la pena m e n c i o n a r 
el c.as.o del Nort,e de Chile,^ e s p e c í f i c a m e n t e la pampa del; . „ 
T a m a r u & a l , que en d i a l e c t o indígena se d e n o m i n a b a "selva 
e n m a r a ñ a d a " y hoy es un i m p r e s i o n a n t e d e s i e r t o , salvo a l r e d e d o r 
de 1 000 .hectáreas subiertas con b o s q u e s de T a m a r u g o s 
(Prosopis t a m a r u g o ) y 30, 000 hectáreas, r e f o r e s t a d a s con esa 
m i s m a e s p e c i e . La e x p l o t a c i ó n i r r a c i o n a l . d e . l a m a d e r a del 
T a m a r u g o para p r o d u c i r leña, que u t i l i z a b a la industria m i n e r a 
a p r i n c i p i o s dej. siglo, acabo p r á c t i c a m e n t e Con esta, e s p e c i e 
y t r a n s f o r m ó r a d i c a l m e n t e el medio a m b i e n t e . Como estos 
e j e m p l o s se^ p o d r í a n citar m u c h o s ,otros v 
Pn 1973 la s u p e r f i c i e estimada de tierras f o r e s t a l e s en 
A m é r i c a L a t i n a a l c a n z a b a a 1 130 m i l l o n e s de. hectáreas,-
e q u i v a l e n t e s al 55% del total de tierras de,la r e g i ó n . En 
r e l a c i ó n al á r e a , f o r e s t a l m u n d i a l , A m é r i c a _ L a t i n a c u e n t a con 
el 20% del total, con casi 4 h a / c á p i t a . (Ver cuadro 1). 
C l a s i f i c a n d o en tres c a t e g o r í a s las tierras f o r e s t a l e s , 
existían 7 2 5 , m i l l o n e s de h e c t á r e a s de b o s q u e denso, 235 m i l l o n e s 
de sabana y 170 m i l l o n e s de c h a p a r r a l 3/, e s t i m á n d o s e el 
v o l u m e n de m a d e r a en crecimiento en, 56 mil m i l l o n e s de m e t r o s 
cúbicos en las áreas, o p e r a b l e s del total de las tierras 
f o r e s t a l e s . . 
Las: e x t r a c c i o n e s .de m a d e r a para la p r o d u c c i ó n forestal 
h a b r í a n sido en 1976 del orden de los 2 6 0 - m i l l o n e s de m3, d e 
los cuales el 25% para usos i n d u s t r i a l e s y él"75% para c o m b u s -
tible. Otro grupo i m p o r t a n t e de p r o d u c t o s d e r i v a d o s del 
b o s q u e (bambú-,: corcho i > corteja, látex, f r u t o s , s e m i l l a s ; 
r e s i n a s , carne* . p i e l e s c u e r o s ' , etc.) » r e p r e s e n t a fuente de 
ingresos y a l i m e n t o s a p o b l a c i o n e s l o c a l e s , pero sobre los 
cuales no existen datos, p r o c e s a b l e s en términos reg.ion.ales. 
2./ S a b a n a : s u p e r f i c i e boscosa con c e r r a m i e n t o de copa de 5 a 
20%. C h a p a r r a l : v e g e t a c i ó n a r b u s t i v a o de m a t o r r a l 
a d m i n i s t r a d a como área forestal. 
Cuadro .1 
A m é r i c a Latina: D i s t r i b u c i ó n del area f o r e s t a l por s u b - r e g i o n - 1*97 3 • 
« i 
i... 
TIERRAS ' .. , T I E R R A S F O R E S T A L E S ». > AREA -FORESTAL O P E R A B L E 
• f 
SUB-REGXON 
Total Forestal % de tierra : 
f o r e s t a l 
sobre e l ^ 
Area de 






pa r r a"l 
Total 'Bosque 
denso 
Sabana C h a -
p a r r a l 
M i l l o n e s de ha total
5 
M i l l o n e s "dé; h e c t á r e a s -"'Millones de h e c t á r e a s 
México 197.2 144. 9 73. 44~. 9í"' 2 7.: 5 .72.5 ' 83.4 26.9 16;'. 5 4 0 . 0 
Centro 
A m é r i c a 51. 7 26.3 51 ~ . 21.8. 
•"V 
0.8 , 3 .7, .17 .6 $6.1 0.5 1 . 0 
CARI COI 2 25.7 23.1 90 20.3 0.2 • 2: 6 15.0 13.4 0-.2 í .4 
Otros 
C a r i b e 47 . 2 27.5 
n 
58 , 25.; 1 • •0.4 2.0 1 6 a ' 14.8 0.3 1.0 
A n d i n o s 547.3 312.5 57 " 234.. 2 56 ¿;3 - 22.0 178 ^3 ,146.6 22.7 9.0 
Brasil 851.2 512.8 60 329.0 " 14 3 . ,6 40 . 2; 300 .'0 20O.B 8 0 . 0 20.0 
Sur-Este 
A m é r i c a 
Latinas 
A r g e n t i n a , 
P a r a g u a y y 
U r u g u a y 338.6 83.1 25 •50.1." 5.6 
' r 
27.4- 44.5 31.3 2.8 10.4 




234.4 170.4 6.54 . 9 449.1 123 .0 82.8 
Fuente; E v a l u a c i ó n de los R e c u r s o s F o r e s t a l e s die la R e g i ó n L a t i n o a m e r i c a n a . FAO. 1975. 
Nota : Area forestal operable es a q u e l l a que por sus c o n d i c i o n e s e c o l ó g i c a s y su u b i c a c i ó n , p u e d e n 
ser i n c o r p o r a d a s e c o n ó m i c a m e n t e a la p r o d u c c i ó n m a d e r e r a . 
Se ha calculado que la utilización de los productos del 
bosque"afectaría anualmente a unos 3 millones de hectáreas, 
de las cuales 1.5 millones se explotarían a tala rasa. En 
cambio» el desmonte para usos agrícolas sería de 6.5 millones 
de hectáreas anuales (estimado entre 1958-73) para la región ji /. 
Comparando las cifras de deforestación» alrededor de 
100 millones de hectáreas de bosque denso entre 1953-73, con 
•> • * v • 
los 3.5 millones de hectáreas de plantaciones forestales que 
existían en 1973, se reconoce un balance muy desfavorable a la 
persistencia del recurso, toda vez que la tendencia en los 
últimos años presenta una aceleración del ritmo de los desmontes. 
Sin embargo, las características muy particulares que 
presentan las plantaciones, como ser: fácil acceso, gran 
volumen p.or hectárea, corto período de rotación, homogeneidad 
de las*fibras, etc., hacen que estos recursos tengan una 
déstacada participación en el proceso de industrialización dé 
la madera en varios países latinoamericanos.. Como; ejemplo se 
puede mencionar que las, plantaciones forestales de Chile 
aportan más del 80% de la madera en rollo que se industrializa 
en este país y que la producción de celulosa proveniente de la 
madera en el Brasil y la Argentina se basa casi exclusiva-
mente en el aprovechamiento de sus plantaciones. 
En el cuadro 2 se presentan las cifras de perdidas de 
bosques densos por países, en el período 1958-1973. 
Evaluación de los Recursos Forestales de la Región 
Latinoamericana. FAO. 1975. 
r 3 -.r-
. . v Cuadro ¿2 . ; 
A p e r d c a L a t - i n a : . E s t i m a c i o n ; de 3.a d i s m i n u c i ó n 
; d e l b o s q u e d e n s o ( 1 9 5 8 - 7 3 ) 
D e c r e m e n t o 
l e g i o n e s s ' : 1 Tòta5 ! n pYoto'eaio a h u a f 
' . i i . { , Ir ° 0 0 ¡ HAI, ¿ . 1 JOOO HA, 
M é x i c o 4 3 6 6 4 3 1 1 7 
C e n t r o a m é r i c a 8 1 3 5 8 
CARICOM • 5 8 5 " ' " 4 2 
O t r o s C a r i b e * 2 1 4 1 5 
P a c t o Andino 2 1 3 1 5 1 5 2 3 
B r a s i l "* " ' " \ ' " "' 2 1 3 5 0 " " ' " 4*"* ' l ' 5 2 5 
S u r - E s t e A m é r i c a 
d e l S u r 3 6 5 0 2 6 0 
T o t a l 9 1 5 7 1 6 5 4 0 
F u e n t e i E v a l u a c i ó n de l o s R e c u r s o s F o r e s t a l e s de l a 
R e g i ó n L a t i n o a m e r i c a n a . FAO. 1 9 7 5 . 
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I I I . LAS INDUSTRIAS FORESTALES 
A c o i á t i n u a c i ó t i . a b a l i z a r e m o s muy b r e v e m e n t e l a e v o l u c i ó n 
de l a s p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s de t r a n s f o r m a c i ó n p r i m a r i a de 
l a m a d e r a . 
1 . A s e r r í o * 
Ko s e ha e s t a b l e c i d o c u á n d o Ü e g o a A m é r i c a L a t i n a e l 
p r i m e r a s e r r a d e r o , p e r o l o más p r o b a b l e e s que h a y a s i d o 
d u r a n t e l a C o l o n i a . Hay c o n s t a n c i a h i s t ó r i c a de que en 1 5 9 5 
l l e g a r o n a I n g l a t e r r a t a b l o n e s de c a o b a p r o c e d e n t e s de 
A m é r i c a C e n t r a l y de que en 1 7 9 3 s e e x p o r t a r o n de J a m a i c a 
más de 5 0 0 0 0 0 p i e s m a d e r e r o s de c a o b a " a s e r r a d a " » 
E s un h e c h o que l a i n d u s t r i a a s e r r a d o r a e s l a más 
a n t i g u a de l a s i n d u s t r i a s f o r e s t a l e s de l a r e g i ó n . I n c l u s o 
hoy s e p u e d e n e n c o n t r a r t o d a s l a s e t a p a s de l a e v o l u c i ó n de 
e s t a i n d u s t r i a , d e s d e l a s s i e r r a s de mano más p r i m i t i v a s 
h a s t a e l a s e r r a d e r o más moderno y a u t o m á t i c o . Aun f u n c i o n a n 
n u m e r o s a s s i e r r a s de mano en C o l o m b i a y eh e l E c u a d o r ; en e l 
B r a s i l s é u t i l i z a n s i e r r a s m e c á n i c a s a c c i o n a d a s p o r a g u a ; y 
en e l P a r a g u a y , s i e r r a s de b a s t i d o r a l t e r n a t i v a s h o r i z o n t a l e s 
p r i m i t i v a s y de f a b r i c a c i ó n c a s e r a , e t c . 
L a s p r i m e r a s o p e r a c i o n e s de a s e r r í o s e c a r a c t e r i z a b a n p o r 
a s e r r a d e r o s p e q u e ñ o s y en s u m a y o r í a m ó v i l e s , e s t a b l e c i d o s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a s a t i s f a c e r l a demanda' l o c a l de m a d e r a 
a s e r r a d a . L o s a s e r r a d e r o s más g r a n d e s , e s d e c i r , l a s 
v e r d a d e r a s i n d u s t r i a s a s e r r a d o r a s , c a s i no e x i s t í a n en 
A m é r i c a L a t i n a a n t e s de l a p r i m e r a g u e r r a m u n d i a l , y p a r a d ó j i -
c a m e n t e , muchos de l o s a s e r r a d e r o s más g r a n d e s y o r g a n i z a d o s 
s e e s t a b l e c i e r o n p a r a a b a s t e c e r l o s m e r c a d o s de e x p o r t a c i ó n 
a n t e s que p a r a s a t i s f a c e r n e c e s i d a d e s r e g i o n a l e s , l a s que en 
muchos l u g a r e s s e c u b r í a n c o n i m p o r t a c i o n e s . 
* B a s a d o en e l d o c u m e n t o " D e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a d e l 
a s e r r í o en A m é r i c a l a t i n a " - FAO, FORIND 7 0 , D o c . I I . 
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: i. A s í , . e l B r a s i l ; soslo opinenz6. a te :xportar . .su madera- a s e r t a d a 
dse. p'í-no; d.e3j. a, .ctsmienz&s_..de.> 1.a-, p r i m e r a * g u e r r a m u n d i a l ^ : 
cua-pd-o ílcfc; Sofutherc, B ^ a a i l iLumber ?and: C o l o - t r i z a t i o m Company, y 
c o n ^ & r a y ó jjt» moderna, aserr,a.dert> en S a n t a a s C a t a r i r i a , > .Sin Í! 
embargp;,. e^-te.. aseyi ía -dero . d e j o de e x i s t i d h a c e mucho«« a¿íos r a l 
a£o>tar,se-A l a m a - t e r i a primar;. . • • <_ .< ¡ 
V a r i o s .de\ Xos- países" 1 pjr o discuto r e s> de m a d e r a s .de e s p e c i e s , 
f r o n d o s a s de r r e g i ó n . e x p e r i m e n t a r o n un a u g e d u r a n t e l a r 
s e g u n d a g u e r r ' a ; m u n d i a l , .cuando Jue.roja s u s p e n d i d o s ' lap s u m i n i s -
t r o s ^ a : l o s E s t a d o s - U n i d o s . d e maderar a ser-irada idel L e j a n o » 
O r i e n t e » y p a r c i a l m e n t e l o s ' d e A f r i c a a ¡Entonces« s e e s t a b l e -
c i e r o n n u m e r o s o s a s e r r a d e r o s n u e v o s l o s q u e , j u n t o c o n l o s que 
ya e x i s t í a n ^ c u b r i e r o n g r a n p a r t e d e l c p n s u m o . d e m a d e r a s de 
e s p e c i e s f r o n d o s a s t r o p i c a l e s de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Desde e l p u n t o de v i s t a t é c n i c o , e s t e p e r í o d o f u e t a m b i é n 
d e c i s i v o p a r a l a . i n d u s t r i a a s e r r a d o r a . d e l a r e g i ó n , p o r q u e 
l a m a y o r í a de l o s a s e r r a d e r o s nuevos» s e e q u i p a r o n c o n s i e r r a s 
s i n f i n , q u e . e n e s a é p o c a e r a n p r á c t i c a m e n t e d e s c o n o c i d a s en 
A m é r i c a L a t i n a . c o m o s i e r r a s p r i n c i p a l e s . . , ¡. _ f . - , 
En e l p e r í o d o de p o s t g u e r r a , c u a n d o l a s i n d u s t r i a s , a s e r r a -
d o r a s de o t r a s r e g i o n e s , e s p e c i a l m e n t e l a s e u r o p e a s , e s t a b a n 
o c u p a d a s en t r a b a j o s de r e c o n s t r u c c i ó n y e x p a n s i ó n , e s t e 
s e c t o r e x p e r i m e n t ó p o c o s c a m b i o s en. A m é r i c a L a t i n a . A j u z g a r 
p o r l a c a n t i d a d de n u e v a s i n d u s t r i a s d e , t a b l e r o s de madera 
c o n s t r u i d a s en e s o s a ñ o s , a l g u n o s p a í s e s e s t a b a n t r a b a j a n d o más 
i n t e n s a m e n t e en e s t a a c t i v i d a d que en l o s a s e r r a d e r o s . 
En e l d e c e n i o de 1 9 6 0 comenzó una n u e v a e r a p a r a l o s 
a s e r r a d e r o s de A m é r i c a L a t i n a . Debido a una c r e c i e n t e , p r o s p e -
r i d a d t A m é r i c a d e l N o r t e y E u r o p a a u m e n t a r o n su demanda de 
m a d e r a a s e r r a d a más a l l á d e l p u n t o en que p o d í a n a u t o a b a s t e -
c e r s e , p o r l o que s e . i m p o r t ó c a d a v e z más m a d e r a de l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o . E s t a s i t u a c i ó n h i z o s u r g i r en A m é r i c a L a t i n a 
l o s p r i m e r o s a s e r r a d e r o s a d e c u a d a m e n t e e q u i p a d o s y más m o d e r n o s . 
~~ i a -
A s i e s e han i n s t a l a d o - v a r i o s de. ; e s t o s a s e r r a d e r o s e n l a s . z o n a s 
de c o n i f e r a s de A r g e n t i n a * B r a s i l , C h i l e , H o n d u r a s y M é x i c o , 
y d e s d e e n t o n c e « h a n s u r g i d o n u e v o s a s e r r a d e r o s de m a d e r a s 
de e s p e c i e s f r o n d o s a s en; e l B r a s i l , C o l o m b i a , C h i l e , Guyana 
y e l P a r a g u a y , , y e n a l g u n o s l u g a r e s de A m é r i c a C e n t r a l . 
Aunque e s p r o b a b l e que en l o s p r ó x i m o s a ñ o s s e ' c o n s t r u y a n 
n u m e r o s o s a s e r r a d e r o s m o d e r n o s » d i f í c i l m e n t e p o d r á n c a m b i a r 
e l p a n o r a m a g e n e r a l de l a i n d u s t r i a , a s e r r a d o r a de l a r e g i ó n , 
f o r m a d a p o r u n a s 1 8 - 0 0 0 i n s t a l a c i o n e s , , l a m a y o r í a de l a s 
c u a l e s s o n a s e r r a d e r o s p e q u e ñ o s , con, . f u e r z a m o t r i z i n s u f i . r 
c i e n - t e , p o b r e m e n t e e q u i p a d o s y u b i c a d o s en z o n a s r u r a l e s , • 
a ) P r o d u c c i ó n 
L a e v o l u c i ó n de l a p r o d u c c i ó n de m a d e r a a s e r r a d a s e 
c o n s i g n a en e l ' c u a d r o 3 . ' f 
- D e l ' a n á l i s i s de l a s c i f r a s d e l c u a d r o é e p u e d e c o n c l u i r 
que en l o s ú l t i m o s 3 0 a ñ o s l a p r o d u c c i ó n c a s i s e ha t r i p l i -
c a d o , n o t á n d o s e un m a r c a d o c o n t r a s t e en l a e v o l u c i ó n de l o s " 
p r i m e r o s 15 a ñ o s , d o n d e l a p r o d u c c i ó n a u m e h t ó s ó l o en un 4 7 % , 
p a r a más que d u p l i c a r s e en l a s e g u n d a p a i t e d e l p e r í o d o 
e s t u d i a d o . : 
L l a m a l a a t e n c i ó n que áunque l o s b o s q u e s dé c o n i f e r a s 
r e p r e s e n t a n a p r o x i m a d a m e n t e s ó l o un 3% de l a s u p e r f i c i e 
f o r e s t a l t o t a l de l a r e g i ó n , l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s c o n i -
f e r a s en é l t o t a l de l a p r o d u c c i ó n de m a d e r a a s e r r a d a ha 
a u m e n t a d o d e l 43% en 1 9 4 6 a l 46% en 1 9 7 6 . S i n e m b a r g o , s i s e 
c o n s i d e r a l a d i s m i n u c i ó n de l a s u p e r f i c i e de c o n i f e r a s en e l 
B r a s i l , donde s e p r o d u c é e l 60% dé e s t é t i p o de madera ' 
a s e r r a d a dé l a r e g i ó n , e s d u d o s o que p u e d a m a n t e n e r s e e s e ' 
i n c r e m e n t o en e l f u t u r o , a menos que s e e x p l o t e n v é n f o r m a 
r a c i o n a l l o s b o s q u e s dé M é x i c o y A m é r i c a C é n t r á l , que e n ' p á r t e 
aún no han s i d o e x p l o t a d o s , y que l a s p l a n t a c i o n e s de 
c o n i f e r a s p r o p o r c i o n e n c a n t i d a d e s " c r e c i e n t e s de m a t e r i a p r i m a . 
C a a d r o - 3* 
P r o d u c c i ó n dejvMadera A s - e r r a d a en A m é r i c a L a t i n a 
( m i l e s de m3) 
Áño C o n i f e r a s L a t í f o l i a d a s T o t a l 
1 9 4 6 
vi * * '. rv . . '. 
3 2 0 0 
: . .i • 
4 2 6 0 7 4 6 0 
1 9 5 0 4 3 3 0 3 6 8 0 8 0 1 0 
1 9 5 5 V Ó 3 6 ' - • l i ó ' 1 " '9 1 4 6 
1 9 6 0 4 9 3 3 6" 0 2 6 10 9 5 9 
1 9 6 5 5 75 2 . 7 3 6 5 1 3 1 1 7 
1 9 7 0 7 4 2 0 8 4 0 0 1 5 8 2 0 
1 9 7 6 9" 7 3 4 1 1 2 2 7 20 9 6 1 
F u e n t e s A n u a r i o s de P r o d u c t e s F o r e s t a l e s de l a FAO. 
. . ;s •• r-• . •> •  ¡r» •. \ . '..!.. 
f ; 
L o s o t r o s g r a n d e s p r o d u c t o r e s de m a d e r a a s e r r a d a de c o n i f e r a s 
s o n México", C h i l e y H o n d t i r a s , que en c o n j u n t o p r o d u j e r o n e l 
33% en 1 9 7 6 . 
Al i g u a l que en e l c a s o de l a s c o n i f e r a s , e l B r a s i l e s 
c o n mucho e l p r i n c i p a l p r o d u c t o r » d e m a d e r a a s e r r a d a de l a t i -
f o l i a d a s . En 1 9 7 6 p r o d u j o 5 4 0 0 ; 0 0 0 m3-, e s d e c i r , e l 48%; d e l 
t o t a l l a t i n o a m e r i c a n o . L e s i g u e n a c o n t i n u a c i ó n C o l o m b i a -
( 9 0 0 0 0 0 m 3 ) , E c u a d o r ( 7 5 0 0 0 0 m3) y A r g e n t i n a y P e r ú ( a l r e -
d e d o r de 5 0 0 0 0 0 m3 c / u ) . 
b ) C o m e r c i o 
E l c o m e r c i o de m a d e r a a s e r r a d a r e p r e s e n t a una p e q u e ñ a 
f r a c c i ó n de l a p r o d u c c i ó n (menos d e l 10%) y ha s u f r i d o p o c a s 
a l t e r a c i o n e s en e l p e r í o d o e s t u d i a d o . En e l c u a d r o 4 s e 
p r e s e n t a n l a s c i f r a s r e s p e c t i v a s . 
Cuadro 4 
- A m é r i c a L a t i n a : C o m e r c i o de Madera A s e r r a d a 
Volumen (miJ .es m3) V a l o r ( m i l e s de d ó l a r e s ) 
Año . .. ——- — —• ———— 
C o n i f e r a s F r o n d o s a s T o t a l C o n i f e r a s F r o n d o s a s T o t a l 
IMPORTACIONES 
1 9 4 6 9 3 4 - 3 0 ' 9 6 4 « • • • * • 
1 9 5 0 8 4 1 50 8 9 1 • • • • • • 
1 9 5 5 1 4 4 8 2 0 0 1 6:48 • * ? . • • • • 
1 9 6 0 1 0 5 3 63 1 1 1 6 47 3 4 0 4 5 8 5 5 1 9 2 5 
1 9 6 5 1 4 2 9 1 0 0 1 5 2 9 7 1 1 8 0 8 6 0 4 79 7 8 4 
1 9 7 0 1 5 6 9 3 2 8 . , 1 8 9 7 1 0 4 6 9 2 , 24 7 5 0 1 2 9 4 4 2 
1 9 7 6 l 3 4 8 4 37 1 7 8 5 1 1 8 2 6 6 3 6 6 3 6 , 1 5 4 9 0 2 
EXPORTACIONES 
1 9 4 6 1 0 9 8 1 6 0 1 2 5 8 • • • • • 0 
1 9 5 0 1" 4 0 2 2 8 0 1 6 8 2 • « • • • • 
1 9 5 5 1 5 8 8 2 8 0 1 8 6 8 • • • e • • 
1 9 6 0 1 2 5 9 1 7 3 1 4 3 2 52 2 4 0 8 4 6 5 6 0 7 0 5 
1 9 6 5 1 4 9 2 2 7 2 1 7 6 4 6 4 0 0 0 16 1 8 0 8 0 1 8 0 
1 9 7 0 1 5 2 3 5 9 9 2 1 2 2 92 312 31 4 4 1 1 2 3 7 5 3 
1 9 7 6 1 0 4 8 6 6 7 1 7 1 5 9 8 7 9 3 96 6 5 5 1 9 5 4 4 8 
F u e n t e ; A n u a r i o s de P r o d u c t o s F o r e s t a l e s de l a FAO. 
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Las ' e x p o r t a c i o n e s e iínpor t a c i o n e s de m a d e r a a s e r r a d a de. ' • 
c o n í f e r a s : rs.e ;han m a n t e n i d o c o n l i g e r a s v a r i a c i o n e s en. a i r e - " -
d e d o r de un m i l l ó n de m3 a n u a l e s . P o r e l c o n t r a r i o , - e l " * 
c o m e r c i a de e s p e c i e s f r o n d o s a s , que e n 1 9 4 6 e r a i n s i g t i i f i -
c a n t e , en =¿.976' . r e p r e s e n t a b a un t e r c i o d e l v o l u m e n t r a n s a d o . - ' 
L o s p r e c i o s de l a s maderas- a s e r r a d a s han e x p e r i m e n t a d o un 
a l z a c o n s i d e r a b l e e n t r e 1 9 6 0 y 19 7"6, como c o n s e c u e n c i a de l a 
p é r d i d a , d e l v a l o r del . d o l a r ; y p r i n c i p a l m e n t e p o r e l e n c a r e c i -
m i e n t o de l o s c o s t o ; s de* e x t r a c c i ó n , d e b i d o a- l a s d i s t a n c i a s 
c a d a v e z m a y o r é s a.;qua- s e e n c u e n t r a n l o s 1 b o s q u e s a p r o v e c h a b l e s 
de l o s l u g a r e s de p r o c e s a m i e n t o y c o n s u m o . Es a s í como1 e l 
p r e c i o p r o m e d i o de e x p o r t a c i ó n de un m3 de m a d e r a a s e r r a d a de 
c o n i f e r a s s u b i ó ,de US $ 4 1 a US$"~94 e n t r e i 9 6 0 y 1 9 7 6 ry. e l - d e 
l a s m a d e r a s f r o n d o s a s de US$ 4 9 a US$ 1 4 5 en e l mismo p e r í o d o . 
c ) ' Consumo •> ' -
C o n s i d e r a n d o que c a s i e l 55%' de l a ' s u p e r f i c i e t o t a l de 
A m é r i c a L a t i n a e s t á o c u p a d a p o r t i e r r a s f o r e s t a l e s , s e r í a ' 
n a t u r a l e s p e r a r q\ie e l cons-umo de m a d e r a a s e r r a d a p o r h a b i -
t a n t e f u e r a e l e v a d o . Sin. e m b a r g o , -no a l c a n z a a l a m i t a d d e l 
p r o m e d i o m u n d i a l y a t r a v é s de l o s a ñ o s ha s u f r i d o a l t o s y 
b a j o s , y a que-'-de;, .un Consumo, p o r m i l h a b i t a n t e s de 6 8 m3* que. 
p r e s e n t a b a l a r e g i ó n en 1 9 5 6 , b a j ó a 5 3 m3 en e l d e c e n i o d e l 
6 0 , p a r a a u m e n t a r a 6 4 m3 e n 1-9 7.6. I n d u d a b l e m e n t e que • 
e x i s t e n g r a n d e s v a r i a c i o n e s a n i v e l de p a í s e s . En 1 9 7 6 . los- ' ¡ 
p a í s e s s u d a m e r i c a n o s de mayor consumo p e r c á p i t a Cpor m i l 
h a b i t a n t e s ) f u e r o n : B r a s . i l v - ( 9 7 m3)., P a r a g u a y ( 8 9 - m 3 ) r , 
E c u a d o r ( 8 - 3 v m 3 ) - y C h i l e ( 7 8 m3) , y l o s d e . menor ' consumo : 
B o l i v i a ( 1 8 ® 3 ) . V e n e z u e l a ( 2 7 m-3) , A r g e n t i n a ( 2 9 m3), y 
P e r ú ( 3 2 m.3)., .•-r:: =;•»: i • • . . ' ' ; - . -
E l ; consumo - t a t a l ' de m a d e r a , a s e r r a d a , de A m é r i c a L a t i n a 
p a s ó de 7- m i l l o n e s ' de ® 3 en 1 9 4 6 a 2 0 m i l l o n e s d e m3 en 1 9 7 6 , 
c i f r a * é s t - a q u e - e q u i v a l e a a l r e d e d o r de u n o s 4 0 . m i l l o n e s de fti3 ¡de 
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m a d e r a r o l l i z a , c a n t i d a d i n s i g n i f i c a n t e : c o m p a r a d a coní e l 
volumen- t o t a l de m a d e r a q u e e x i s t e »en l o s b o s q u e s l a t i n o -
a m e r i c a n o s . 5 .. - - - ••; / • ' 
Hay m u c h a s - e x p l i c a c i o n e s de p o r qué l a r e g i ó n t i e n e un 
consumo t a n b a j o de m a d e r a a s e r r a d a , y l a más e v i d e n t e 
r a d i c a en l a p r o p i a i n d u s t r i a a s e r r a d o r a . S i s e c o n s i d e r a 
e l c o n j u n t o de l a i n d u s t r i a , e s muy p o c o l o que 'se h a c e p a r a 
p r e s e r v a r l a m a d e r a d é c o n s t r u c c i ó n ( p r i n c i p a l u s u a r i o de l a 
m a d e r a a s e r r a d a ) , m e j o r a r l a c a l i d a d y n o r m a l i z a r l o s 
p r o d u c t o s , y e n t r e g a r l o s a r t í c u l o s en l o s m e r c a d o s l o c a l e s 
a p r e c i o s r a z o n a b l e s y c o m p e t i t i v o s c o n o t r o s m a t e r i a l e s . 
2 . P a p e l y C e l u l o s a 
L a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l de e s t e s e c t o r s e i n i c i ó a 
p r i n c i p i o s d e l s i g l o , c a s i e x c l u s i v a m e n t e c ó n l a f a b r i c a c i ó n 
de p a p e l . S ó l o a p a r t i r de 1 9 4 0 s e p u e d e h a b l a r de i n d u s t r i a 
de p a s t a . Su d e s a r r o l l o i n i c i a l f u e muy l e n t o y . l a m a y o r í a 
de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s i n i c i a r o n l a f a b r i c a c i ó n 
m e z c l a n d o ' l a p a s t a i m p o r t a d a c o n e l p a p e l l o c a l de d e s e c h o , -
l o c a l i z a n d o l a i n d u s t r i a a l r e d e d o r de l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s 
p o b l a d o s , c e r c a de l a m a t e r i a p r i m a - e l p a p e l u s a d o - ~y~ donde 
e x i s t í a una b u e n a i n f r a e s t r u c t u r a que f a c i l i t a b a e l a r r i b o de 
l a p a s t a i m p o r t a d a . 
E l l i m i t a d o m e r c a d o i n i c i a l t r a j o c o n s i g o que e s t a s 
f á b r i c a s f u e r a n p e q u e ñ a s . P r o t e g i d a s p o r l o s d e r e c h o s de 
a d u a n a c o b r a d o s a l o s p a p e l e s i m p o r t a d o s y no a l a p a s t a , 
f u e r o n c r e c i e n d o a p a r e j a s c o n e l m e r c a d o , m e d i a n t e 1 c o m p r a s 
s u c e s i v a s de e q u i p o a d i c i o n a l , a v e c e s b a s t a n t e a n t i c u a d o , 
l l e g a n d o a s í a t e n e r en c o n j u n t o un' t a m a ñ o m a y o r , pero- f 
c o n s e g u i d o c o n g r a n número de p e q u e ñ a s m á q u i n a s . Al mismo 
t i e m p o s e c o n s t r u y e r o n i n s t a l a c i o n e s p e q u e ñ a s p a r a c u b r i r • 
l a demanda d e * a l g u n o s t i p o s de p a p e l e s que l a s f á b r i c a s 
m a y o r e s no p r o d u c í a n , p r i n c i p a l m e n t e p a p e l e s de e n v o l v e r de, 
b a j a c a l i d a d y c a r t ó n g r i s . 
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A l e n t a d a s p o r l a s • d i f i c u l t a d e s p o s t e r i o r e s en l a 
o b t e n c i ó n de d i v i s a s n e c e s a r i a s p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s de 
p a s t a s , e s t a s f a b r i c a s s e f u e r o n i n t e g r a n d o . Se p u e d e 
d e c i r . q u e p r á c t i c a m e n t e s ó l o . a . f i n e s d e l d e c e n i o . d e l 5 0 
e s t e modo de c r e c e r de l a i n d u s t r i a s u f r i ó m o d i f i c a c i o n e s * 
r a d i c a l e s , d a n d o . l u g a r a l n u e v o e s t i l o de d e s a r r o l l o 
i m p e r a n t e en l a r e g i ó n , a l e s t a b l e c e r s e a p a r t i r de e s t a 
é p o c a g r a n d e s f á b r i c a s i n t e g r a d a s y . . f á b r i c a s de p a s t a s , en 
l a s p r o x i m i d a d e s d e l a s m a t e r i a s p r i m a s , l e j o s de l o s p r i n c i -
p a l e s c e n t r o s c o n s u m i d o r e s . , 
E s t e d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a p e r m i t i ó ? en l a m a y o r í a 
de l o s p a í s e s , l a e x i s t e n c i a de s ó l o un l i m i t a d o numero de 
g r a n d e s p r o d u c t o r e s r e x . c e p c i o n h e c h a de . M é x i c o - qpe a n t e e l 
h e c h o de no v e r s e - « a b o c a d o s a una s i t u a c i ó n r e a l . d e c o m p e t e n c i a , 
n i v e l a r o n s u s p r e c i o s de a c u e r d o c o n l o s p r o d u c t o r e s menos 
e f i c i e n t e s , l o que ha p e r m i t i d o l a c o e x i s t e n c i a de f á b r i c a s , 
de muy d i f e r e n t e p r o d u c t i v i d a d . . . P o r o t r a p a i t e , l a e x i s t e n c i a 
de un m e r c a d o i n t e r n o en que. „ da.do( su b a j o p o d e r , a d q u i s i t i v o , 
más c u e n t a e l p r e c i o ..que l a p a l i d a d , .np, ha p r o p o r c i o n a d o e l 
i n c e n t i v o n e c e s a r i o -a l a . c o m p e t e n c i a l o que p e r m i t i r í a , 
m e j o r a r l a c a l i d a d d e l p r o d u c t o . .. Además , l a e s c a s e z de 
c o n i f e r a s en v a r i o s p a í s e s ha f o r z a d o a l a u t i l i z a c i ó n de una 
g r a n p r o p o r c i ó n de * f i b r a s c o r t a s y -papel u s a d o , l o que ha 
t r a í d o una s e r i a d i s m i n u c i ó n de l a c a l i d a d de los . p a p e l e s . , 
p r i n c i p a l m e n t e de a q u e l l o s t , Í . p o s . e n que e s . i n d i s p e n s a b l e l a , 
f i b r a l a r g a p a r a , d a r l e una r e s i s t e n c i a . a d e c u a d a a l p r o d u c t o . , 
E x c e p t o p a r a e l p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s . , e x i s t e una 
e l e v a d a . p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a p a r a l o s p a p e l e s . S i a e s t o 
a g r e g a m o s l o s r e c a r g o s y t r a b a s que a f e c t a n l a i m p o r t a c i ó n , 
c o m p r e n d e r e m o s que e s t a i n d u s t r i a s e ha d e s a r r o l l a d o a m p a r a d a 
p o r una p r o t e c c i ó n e x c e s i v a , l o que ha p r o p e n d i d o a un 
d e s a r r o l l o l o c a l c e r r a d o , en que e l a c i c a t e p a r a e l m e j o r a -
m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s de o p e r a c i ó n e s t á c i r c u n s c r i t o s ó l o 
a l a c o m p e t e n c i a i n t e r n a , l a c u a l e s muy l i m i t a d a , como l o 
h a b í a m o s s e ñ a l a d o a n t e r i o r m e n t e . 
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E l modo como s e d e s a r r o l l o e s t a i n d u s t r i a h a . h e c h o que 
l a d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a de l a s f á b r i c a s no s e a l a más 
a d e c u a d a » E x i s t e una c o n c e n t r a c i ó n muy g r a n d e a l r e d e d o r de 
l o s c e n t r o s p o b l a d o s , l e j o s d e . l a s m a t e r i a s p r i m a s , l o que 
c o n t r i b u y e a l a e x i s t e n c i a de un numero a n o r m a l m e n t e a l t o de 
f á b r i c a s no i n t e g r a d a s . E s t o e l e v a l o s c o s t o s de p r o d u c c i ó n 
de un g r a n número de p a p e l e s c u y a e l a b o r a c i ó n . e n f á b r i c a s ' 
i n t e g r a d a s ( p r o d u c c i ó n de l a c e l u l o s a y e l p a p e l en un mismo 
e s t a b l e c i m i e n t o ) t r a e c o n s i g o una g r a n e c o n o m í a . Además , < 
e s t a c o n c e n t r a c i ó n ,de l a s f á b r i c a s a l r e d e d o r de l o s c e n t r o s 
p o b l a d o s l i m i t a s e r i a m e n t e l a s p o s i b i l i d a d e s de a m p l i a c i ó n 
de l a s i n s t a l a c i o n e s e x i s t e n t e s y c r e a p r o b l e m a s muy s e r i o s 
a l medio a m b i e n t e d a d o e l a l t o p o d e r c o n t a m i n a n t e de l á s 
f á b r i c a s de p a p e l y c e l u l o s a . E s t a s i t u a c i ó n a d q u i e r e 
c a r a c t e r í s t i c a s a l a r m a n t e s en l o s p a í s e s . m á s g r a n d e s de l a 
r e g i ó n ; a s í t e n e m o s que A r g e n t i n a , s e g ú n e s t u d i o s e f e c t u a d o s 
p o r e l CONADE en 1 9 6 5 , de un t o t a l de 87 p l a n t a s de p a p e l 
e n c u e s t a d a s , 6 3 s e e n c o n t r a b a n c o n c e n t r a d a s en e l Gran 
B u e n o s A i r e s ( c a p i t a l f e d e r a l y p u e b l o s c i r c u n v e c i n o s ) , -y en 
t o t a l r e p r e s e n t a b a n e l 71% de l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a . En 
B r a s i l , de l a s 79 f á b r i c a s de p a p e l que p e r t e n e c e n a l a 
A s o c i a c i ó n de F a b r i c a n t e s de P a p e l , 52 p l a n t a s e s t a b a n en o 
c e r c a de l a s c a p i t a l e s de l o s E s t a d o s dé R í o de J a n e i r o , 
G u a n a b a r a y Sao P a u l o y p r o d u j e r o n " e l 61% de l a p r o d u c c i ó n 
i n d i c a d a p o r l a A s o c i a c i ó n en 1 9 6 6 . I g u a l m e n t e en M é x i c o , 
de un t o t a l de 4 2 f á b r i c a s de p a p e l e x i s t e n t e s en 1 9 6 6 , 2 8 
s e e n c o n t r a b a n en e l E s t a d o de M é x i c o y e l D i s t r i t o F e d e r a l , 
y en e l l a s s e e l a b o r ó e l 68% de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l de 
p a p e l . 
En e l c u a d r o - 5 s e p r e s e n t a ,un r e s u m e n de l a d i s t r i -
b u c i ó n p o r t a m a ñ o de l a s f á b r i c a s de p a p e l y p a s t a en 
A m é r i c a L a t i n a , en e l año 1 9 6 9 . 
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C u a d r o 5 
A m e r i c a L a t i n a ; Numero y . c a p a c i d a d a n u a l de l a s 
F a b r i c a s de p a s t a y p a p e l 
( 1 9 6 9 ) a / 
C a p a c i d a d 
( T o n e l a d a s / a ñ o ) 
P A S T A . . 
Numero C a p a c i d a d 
( T o n e l a d a s / a ñ o ) 
P A P E L 
Numero C a p a c i d a d -
( T o n e l a d a s / a ñ o ) 
H a s t a 5' 0 0 0 2 1 8 b / 3 1 5 0 0 0 1 8 9 4 9 4 0 0 0 
de 5 0 0 1 a 1 0 0 0 0 ' 2 Ì 1 3 6 0 0 0 ; 70 5 1 2 0 0 0 
de " 1 0 0 0 1 a '25 0 0 0 2 3 3 9 6 0 0 0 6 0 l 0 3 8 0 0 0 
de 2 5 0 0 1 a 60 5 0 0 0 16 6 8 6 0 0 0 17 7 1 9 0 0 0 
más de 6 0 0 0 0 9 1 0 6 1 0 0 0 17 i 4 0 7 0 0 0 
T o t a l 2 8 7 2 5 9 4 0 0 0 " 3 5 4 4 1 7 0 0 0 0 
a_/ . Año 
V 
1 9 6 7 p a r a e l B r a s i l . 
b / . I n c l u y e : 1 5 0 f á b r i c a s de p a s t a m e c á n i c a d e l Braé¡ i l . 
F u e n t e ; P r o d u c c i ó n , Consumo y C o m e r c i o M a n d i á l de P a s t a y . 
P a p e l c o n R e f e r e n c i a e s p e c i a l a A m é r i c a L a t i n a . 
FORIND 7 0 , D o c . I V . 
L a s n u e v a s f á b r i c a s i n s t a l a d a s son de m a y o r t a m a ñ o y l a 
t e n d e n c i a ha s i d o c o n s t r u i r l a s , e n l a s c e r c a n í a s de l a . 
m a t e r i a p r i m a , p r i n c i p a l m e n t e - m a d e r a y en menor m e d i d a : . 
b a g a z o , . l e j o s , d e , l o s c e n t r o s p o b l a d o s . A p e s a r de que y a 
e x i s t e una mayor c o n c i e n c i a s o b r e l o s p r o b l e m a s de l a c o n t a -
m i n a c i ó n , p o r m o t i v o s e c o n ó m i c o s no t o d a s e s t a s u n i d a d e s h a t t ; -
c o n t e m p l a d o s i s t e m a s m o d e r n o s p a r a p r e v e n i r - e l daño a l m e d i ó 
a m b i e n t e . . .. ; , ' -••• .. . ... • . , . • • . 
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a ) P r o d u c c i ó n 
L a s c i f r a s s o b r e l a e v o l u c i ó n de l a p r o d u c c i ó n de p a s t a 
y p a p e l s e p r e s e n t a n en e l c u a d r o 6 . 
C u a d r o 6 
— - A m é r i c a L a t i n a ; P r o d u c c i ó n de P a s t a y P a p e l 
( 0 0 0 T o n s ) 
P A S T A - P A P E L 
Año — ; 
M e c á n i c a Q u í m i c a T o t a l P . P . P . O t r o s T o t a l 
1 9 4 6 55 35 9 0 1 5 4 1 5 4 3 0 
1 9 5 0 1 5 0 1 2 5 2 7 5 4 6 5 1 0 5 5 6 
1 9 5 5 1 6 5 2 1 2 3 7 7 72 9 8 4 1 0 5 6 
1 9 6 0 •227 5 7 7 8 0 4 1 5 5 9 9 8 1 5 5 3 
1 9 6 5 3 4 4 1 3 9 3 1 737 2 4 0 2 3 2 4 2 5 6 4 
1 9 7 0 3 9 7 1 7 4 4 2 1 4 1 2 7 1 3 5 1 6 3 7 8 7 
1 9 7 6 3 2 5 3 0 0 8 3 3 3 3 3 2 0 4 9 3 0 5 2 5 0 
F u e n t e : A n u a r i o s de P r o d u c t o s F o r e s t a l e s de l a FAO. 
L a p r o d u c c i ó n de A m é r i c a L a t i n a e s s ó l o una p e q u e ñ a 
f r a c c i ó n de l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l - e l 3 . 5 % de l o s p á p e l e s y 
e l 2 . 9 de l a s p a s t a s , A l c o m p a r a r e l r i t m o d e l c r e c i m i e n t o 
d e l s e c t o r en l a r e g i ó n con l o s o t r o s s e c t o r e s m a n u f a c t u r e r o s 
y c o n l a e v o l u c i ó n m u n d i a l de e s t á i n d u s t r i a , vemos l a e l e v a d a 
t a s a de c r e c i m i e n t o que p r e s e n t a . La p r o d u c c i ó n , t a n t o de 
p a p e l e s como de p a s t a , que t e n í a v o l ú m e n e s muy m o d e s t o s a l 
i n i c i o d e l p e r í o d o e s t u d i a d o , h.a e x p e r i m e n t a d o un i n c r e m e n t o 
c o n s i d e r a b l e , muy e s p e c i a l m e n t e en l o s ú l t i m o s a ñ o s . 
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L a p r o d u c c i ó n de p a s t a , ^ d e s c o n t a n d o l o que p r o v i e n e d e l 
b a g a z o y de o t r a s f i b r a s v e g e t a l e s , r e p r e s e n t a un consumo 
a c t u a l de 1 3 m i l l o n e s de m3 de m a d e r a r o l l i z a a p r o x i m a d a -
m e n t e , una c i f r a i n s i g n i f i c a n t e s i l a c o m p a r a m o s c o n l a s 
• e x i s t e n c i a s " t o t a l e s . L a mayor p a r t e de l a m a d e r a que s e 
e m p l e a en l a f a b r i c a c i ó n p r o v i e n e de l a s p l a n t a c i o n e s a r t i f i -
c i a l e s , p r i n c i p a l m e n t e de B r a s i l , C h i l e y- l a A r g e n t i n a . 
, b ) ... C o m e r c i o 
L a s c i f r a s d e l c o m e r c i o , l a t i n o a m e r i c a n o de p a s t a y 
. p a p e l , s e p r e s e n t a n en e l c u a d r o 7 . 
L a s e x p o r t a c i o n e s de p a s t a y p a p e l s ó l o a d q u i e r e n c i e r t a 
r e l e v a n c i a en l o s ú l t i m o s a ñ o s , s o b r e t o d o d e b i d o a l o s 
e s f u e r z o s d e s a r r o l l a d o s p o r B r a s i l y C h i l e , ' e s p e c i a l m e n t e en 
e l r u b r o de l a s p a s t a s . P o r e l c o n t r a r i o , " a p e s a r de l o s 
g r a n d e s a d e l a n t o s r e a l i z a d o s en l a p r o d u c c i ó n de p a p e l , e l 
i n c r e m e n t o de l a demanda ha o b l i g a d o a r e c u r r i r en c a n t i d a d e s 
c o n s i d e r a b l e s a Í 0 3 m a r c a d a s de u l t r a m a r . E s a s í como A m é r i c a 
L a t i n a d e p e n d e aun' en g r a n p a r t e de l o s a b a s t e c i m i e n t o s 
e x t e r n o s de a q u e l l o s p r o d u c t o s que u t i l i z a n u n a g r a n p r o p o r c i ó n 
de f i b r a s l a r g a s ( m a d e r a de c .pn , í£ ,é ras ) en s u m a n u f a c t u r a , como 
s e r ; p a p e l p a r a p e r i ó d i c o s , p a p e l e s k r a f t - l i n e r y p a s t a 
q u í m i c a de f i b r a l a r g a . 
c ) .. Consumo 
En 1 9 7 6 e l consumo a p a r e n t e a l c a n z ó a 2 . 9 m i l l o n e s de 
t o n e l a d a s de p a s t a y 3 * 6 . 7 m i l l o n e s de t o n e l a d a s de p a p e l e s . 
E s t e s e e n c u e n t r a f u e r t e m e n t e c o n c e n t r a d o . é n A r g e n t i n a , B r a s i l 
y M é x i c o , que en c o n j u n t o c o n s u m i e r o n e l 78% de l a s p a s t a s y 
e l 67% d e l o s p a p e l e s . 
E l consumo p e r c á p i t a p r e s e n t a un c o n s t a n t e a u m e n t o , y a 
que de l o s m o d e s t o s 8 kg que t e n í a en 1 9 5 0 p a s ó a 12 kg en 
1 9 6 0 y en l a a c t u a l i d a d A m é r i c a L a t i n a r e g i s t r a un consumo 
p e r c á p i t a de 2 0 k g , a l r e d e d o r de l a m i t a d d e l p r o m e d i o 
m u n d i a l . 
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Cuadro 7 
A m é r i c a L a t i n a ; C o m e r c i o de P a s t a y P a p e l 
AÑO 
P A S T A 
M i l e s 
Tons 
M i l e s 
ÜS$ 
P A P E :L 
M i l e s Tons M i l e s US$ 
P a p e l p a r a & 1 P a p e l p a r a T ò t à l 









































































F u e n t e : A n u a r i o s de P r o d u c t o s F o r e s t r i e s de l a FAO. 
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A p e s a r d e l a c e l e r a d o i n c r e m e n t o de l a p r o d u c c i ó n , , e l 
g r a d o de a u t o a b a s t e c i m i e n t o e s b a j o en a l g u n o s p r o d u c t o s , 
p r i n c i p a l m e n t e p a p e l p a r a , p e r i ó d i c o , donde l a p r o d u c c i ó n 
s a t i s f a c e s ó l o ; e l 36% d e l consumo l a t i n o a m e r i c a n o » Es 
p o s i b l e que e s t e b a j o g r a d o de a u t o a b a s t e c i m i e n t o m e j o r e un 
p o c o en l o s p r ó x i m o s a ñ o s , y a que e s t á n en f u n c i o n a m i e n t o y 
p r o y e c t a d a s n u e v a s i n s t a l a c i o n e s que u t i l i z a n m a t e r i a s 
p r i m a s no c o n v e n c i o n a l e s en su p r o d u c c i ó n , como; s e r b a g a z o y 
m a d e r a d e e s p e c i e s l a t i f o l i a d a s . 
~ 3 . T a b l e r o s a b a s e de M a d e r a 
En e s t e i n f o r m e a n a l i z a r e m o s muy s o m e r a m e n t e l o s t r e s 
t i p o s p r i n c i p a l e s de t a b l e r o s 'qüe s e f a b r i c a n en l a r e g i ó n , 
a s a b e r , c o n t r a c h a p e a d o s , t a b l e r o s de f i b r a s y t a b l e r o s de 
p a r t í c u l a s . ' ' - - . . 
S a l v o l a i n d u s t r i a dé c o n t r a c h a p e a d o s , e l d e s a r r o l l o de 
l o s o t r o s t i p o s de t a b l e r o s e s muy r e c i e n t e en - e l mundo y 
más aún. en A m é r i c a L a t i n a L a ' p r i m e r a f á b r i c a de t a b l e r o s 
de f i b r a de l a r é g i ó n s e c o n s t r u y ó en l a A r g e n t i n a en 1 9 4 9 . ' 
En 1 9 5 7 l a r e g i ó n t e n í a 7 f á b r i c a s en f u n c i o n a m i e n t o y en 
1 9 6 7 e s t e número h a b í a a s c e n d i d o a 1 2 , de l a s , c u a l e s o c h o 
e s t a b a n en S u d a m é r i c a , una en M é x i c o y . t r e s en C u b a . D i c h a 
c i f r a no ha a u m e n t a d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e en l a a c t u a l i d a d . 
La i n d u s t r i a d e . t a b l e r o s de m a d e r a a g l o m e r a d a t a m b i é n 
e s muy n u e v a en l a r e g i ó n . En 1 9 5 7 e x i s t í a n s ó l o c i n c o 
f á b r i c a s , ; , eon una p r o d u c c i ó n e s t i m a d a de 8 0 0 0 t o n e l a d a s 
a n u a l e s ? y a e n 1 9 6 8 e x i s t í a n 4 0 u n i d a d e s c o n una c a p a c i d a d 
de p r o d u c c i ó n ' .de 2 0 0 0 0 0 t o n e l a d a s y s a e s t i m a que en l a 
a c t u a l i d a d e x i s t e n a l r e d e d o r de 55 f á b r i c a s c o n una c a p a c i d a d 
i n s t a l a d a de 8 0 0 0 0 0 t o n e l a d a s a p r o x i m a d a m e n t e . 
Dado que c o m p a r a d o c o n l a s o t r a s i n d u s t r i a s f o r e s t a l e s 
de t-la r e g i ó n , e s t e s u b - ? s e c t o r , t i e n e una. i m p o r t a n c i a r e l a t i v a 
muy i n f e r i o r , a n a l i z a r e m o s , muy b r e v e m e n t e s u . c o m p o r t a m i e n t o , 
t r a t a n d o , en .forma c o n j u n t a l o s - - t r .es ,£ i .pos de. t a b l e r o s . 
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L a p r o d u c c i ó n de t a b l e r o s p a s ó de 2 3 0 0 0 0 > m 3 e n 1 9 5 7 a 
7 3 0 0 0 0 ta3' en 1 9 6 8 y a 3 1 5 0 0 0 0 m3 en 19 7 6 . E l g r u e s o de 
l a p r o d u c c i ó n se" c o n c e n t r a en A r g e n t i n a , B r a s i l y M é x i c o , v ' 
que en c o n j u n t o p r o d u j e r o n a l r e d e d o r d e l 81% ; d e l ; t o t a l 
l a t i n o a m e r i c a n o e n - 1 9 7 6 . • »: - * 
E l c o m e r c i o d e t a b l e r o s s e h a i n c r e m e n t a d o c o n s i d e r a - *••-•. 
b l e m e n t e d e . l a s . m o d e s t a s , c i f r a s que p r e s e n t a b a en . 1 9 5 7 '••'. 
- 3 7 , 5 0 0 m3 de i m p o r t a c i o n e s y 21 . 000- m3 : de e x p o r t a c i o n e s - ': , 
p a s ó a 5 0 0 0 0 m3 y 8 3 0 0 0 m3 r e s p e c t i v a m e n t e en 1 9 6 7 , p a r a n 
l l e g a r en 1 9 7 6 a i m p o r t a r 1 6 1 0 0 0 . tn3 p o r ...un v a l o r de 
US $ 30 0 0 0 0 0 0 y a e x p o r t a r 3 2 0 0 0 0 m.3 c o n un v a l o r de 
US$ 79 0 0 0 0 0 0 , c o r r e s p o n d i e n d o l e , a B r a s i l e l . 72% d e l v a l o r .. 
t o t a l e x p o r t a d o . . . . . 
E l consumo de t a b l e r o s a b a s e de m a d e r a s e ha. i n c r e m e n r . 
t a d o f u e r t e m e n t e en l o s ú l t i m o s a ñ o s , p r i n c i p a l m e n t e d e b i d o 
a l a u m e n t o de l a p r o d u c c i ó n , y a que e l c o m e r c i o r e g i o n a l . 
- s a l v o e l c a s o de B r a s i l - e s muy l i m i t a d o . . S i n e m b a r g o , avfn 
e s t a m o s m u y . d i s t a n t e s de r e g i s t r a r l o s p a d r o n e s de consumo 
de l o s p a í s e s más a v a n z a d o s . 
. r * 4 . ' O t r a s I n d u s t r i a s F o r e s t a l e s 
En c o n j u n t o s é e s t i m a que en 1 9 7 6 l a s o t r a s i n d u s t r i a s " -
que u t i l i z a n m a d e r a r o l l i z a e m p l e a r o n 7- 8 0 0 0 0 0 m3* p r i n c i -
p a l m e n t e p a r a l a p r o d u c c i ó n de . t a h i n o s , d e s t i l a c i ó n de l a 
m a d e r a , - f ó s f o r o s , g a s ó g e n o s , p o s t e s , p i l o t e s " , e t c , 
• ; P a r a c o m p l e t a r e l c u a d r o de l a s e x t r a c c i o n e s d e . m a d e r a 
r o l l i z a - d e l o s : b o s q u e s de A m e r i c a L a t i n a , f a l t a m e n c i o n a r l a 
p r o d u c c i ó n d e . l e ñ a y c a r b ó n , que en c o n j u n t ó u t i l i z ó ' c a s i 
2 0 0 m i l l o n e s , de m3 en e l año 197-6 ; • ' • ' ' 
E l consumo t o t a l d e : A m é r i c a L a t i n a s é h a " i n c r é m e n t a d o en 
una p r o p o r c i ó n mehor que l a p o b l a c i ó n - e n l o s € l t i r n o s : a ñ o s 
- 1 1 % e n t r e " 1 9 7 0 y1 1976-»" d e b i d o ' a l d e s p l a z a m i e n t o de que ha ' 
s i d o o b j e t o ' p i o r o t r a s : fuent -es r -de e n e r g í a de uso- más f á c i l , 
como s e r e l g a s l i c u a d o ; y l a v e l e c t r i c i d a d ¿ ' S i n e m b a r g o , " l a • 
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l e ñ a y e l c a r b ó n j u e g a n un pap^el I m p o r t a n t í s i m o en l a v i d a 
de l a g r a n m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n r u r a l l a t i n o a m e r i c a n a y 
l a s p e r s p e c t i v a s f u t u r a s , d a d a l a c r i s i s d e l p e t r ó l e o , 
p e r m i t e n a f i r m a r ' que c o n t i n u a r á p o r mucho t i e m p o s i e n d o l a . . 
f u e n t e de e n e r g í a p r e f e r i d a de l a g r a n masa de l a p o b l a c i ó n 
r u r a l . 
L a s e s t a d í s t i c a s d e l consumo de l e ñ a y c a r b ó n s o n u n a s 
de l a s menos c o n f i a b l e s e n l a r e g i ó n , p o r l a d i f i c u l t a d que 
e n t r a ñ a c o n t a b i l i z a r un consumo t a n d i s p e r s o . En e l c u a d r o 8 
s e p r e s e n t a n l a s c i f r a s d e l consumo p o r p a í s e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l o s a ñ o s 1 9 7 0 y 1 9 7 6 . 
Al a n a l i z a r l a s c i f r a s d e l c u a d r o r e s a l t a n í t i d a m e n t e e l 
enorme consumo que t i e n e B r a s i l , p a í s que en 1 9 7 6 c o n s u m i ó e l 
58% d e l t o t a l de l a r e g i ó n . L e s i g u e n a c o n t i n u a c i ó n C o l o m b i a , 
M é x i c o y V e n e z u e l a . E s t o s c u a t r o p a í s e s son r e s p o n s a b l e s de 
l a s 3 / 4 p a r t e s d e l consumo de l e ñ a y c a r b ó n l a t i n o a m e r i c a n o . 
Un r e s u m e n de l a u t i l i z a c i ó n de l a m a d e r a p r o v e n i e n t e de 
l o s b o s q u e s de l a r e g i ó n en 1 9 7 6 s e m u e s t r a en e l c u a d r o 9 . 
De l a s c i f r a s c o n s i g n a d a s en e s t e c u a d r o , s o r p r e n d e v e r l a 
g r a n p a r t i c i p a c i ó n de l a l e ñ a y c a r b ó n en e l t o t a l . L a f o r m a 
menos e l a b o r a d a de u t i l i z a r l a m a d e r a o c u p ó e l 75% de l a s 
e x t r a c c i o n e s , c i f r a que a n i v e l m u n d i a l r e p r e s e n t a s ó l o e l 
46% de l o s u s o s . S i comparamos e s t a s c i f r a s c o n l a s r e g i s -
t r a d a 
s en e l año 1 9 6 0 , vemos que l a r e g i ó n e x p e r i m e n t ó un 
a v a n c e s i g n i f i c a t i v o , p u e s t o que l a m a d e r a p a r a u s o s i n d u s -
t r i a l e s s u b i ó d e l 15% a l 25% e n t r e 1 9 6 0 y 1 9 7 6 , t e n d e n c i a que 
i r á en aumento en l o s p r ó x i m o s a ñ o s , dado e l d i n a m i s m o 
m o s t r a d o p o r l a p a r t e i n d u s t r i a l . 
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C u a d r o .8 , 
A m e r i c a L a t i n a r Consumo d e . L e ñ a y Carbón p o r P a í s e s 
( m i l e s de"!'ffl3) 
A r g e n t i n a 
B o l i v i a 
B r a s i l r 
C h i l e 
C o l o m b i a 
C o s t a R i c a 
Cuba 
E c u a d o r 
E l S a l v a d o r 
G u a t e m a l a 
H a i t í 
H o n d u r a s 
M é x i c o 
N i c a r a g u a 
Panamá 
P a r a g u a y 
P e r ú 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
U r u g u a y 
V e n e z u e l a 
1 9 7 0 
4 9 9 3 
4 0 0 0 
95 2 0 4 
3 0 0 0 
22 000 
1 9 8 0 
1 4 5 7 
Í 3 2 5 
2 3 7 2 
4 0 5 0 
3 1 5 5 
3 3 0 0 
9 1 2 0 
1 800 
1 3 0 0 
2 5 2 7 
4 9 6 8 
1 8 4 0 
7 4 8 
6 3 3 5 
1 9 7 6 
3 4 2 7 
3 5 5 0 
1 1 2 8 9 0 
3 5 0 0 
2 1 3 7 0 
2 2 5 4 
1 5 0 0 
1 9 4 0 
2 8 5 6 
5 1 2 0 
3 4 3 6 
3 000 
8 0 1 7 
2 1 3 5 
1 4 0 0 
3 1 8 1 
5 9 1 6 
1 737 
9 5 0 
7 5 4 5 
F u e n t e : A n u a r i o s de P r o d u c t o s F o r e s t a l e s de l a FAO. 
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' C u a d r o 9 
• A m é r i c a L a t i n a : D e s t i n o ; d e l a i p r o d u c c i ó n de M a d e r a 
( m i l l o n e s de m3) 
.2 ' - { 
I 9 6 0 ' ' 1 9 7 0 1 9 7 6 ' 
% de 
i n c r e m e n t o 
1 9 6 0 - 7 6 
A s e r r í o 2 1 ' 3 0 4 0 9 0 
P a p e l y C e l u l o s a 4 8 12 2 0 0 
P a n e l e s - 3 6 5 0 0 
O t r a s i n d u s t r i a s ' 6 -i __JL 7 0 0 
S u b - t o t a l . i -27, ; • 66 . 1 4 4 
L e ñ a y C a r b ó n 15.7 .176: , . 19,6 2 5 
TOTAL ' ' 1 8 4 . 22 3 •262 4 2 : 
L a s I n d u s t r i a s F o r e s t a l e s -1 ? l o s • P r o b l e m a s 'Ar i íb ieñta les " 
i ) L o c a l i z a c i ó n 
' ; - - ( • 
En g e n e r a l , l a mayor p a r t e de l o s a s e r r a d e r o s y f á b r i c a s 
de t a b l e r o s s e e n c u e n t r a n u b i c a d a s en z o n a s r u r a l e s , c e r c a de 
l o s b o s q u e s , de modo que no p r o d u c e n p r o b l e m a s m a y o r e s a l 
m e d i o a m b i e n t e , s a l v o l o s n o r m a l e s de f á b r i c a s que n e c e s i t a n 
de c a l d e r a s p a r a g e n e r a r e l v a p o r u t i l i z a d o en l o s p r o c e s o s 
de f a b r i c a c i ó n , y l a e l i m i n a c i ó n de a s e r r í n y o t r o s d e s e c h o s 
que comúnmente no s e u t i l i z a n en l a s c a l d e r a s . Una e x c e p c i ó n 
a e s t o l o c o n s t i t u y e e l numero e l e v a d o de f á b r i c a s de p a p e l y 
c e l u l o s á que e x i s t e en a l g u n a s c i u d a d e s como B u e n o s A i r e s , 
C a l i , C i u d a d de M é x i c o , R í o de J a n e i r o y Sao P a u l o , p r i n c i -
p a l m e n t e , donde e l modo como s e f u e e s t a b l e c i e n d o l a i n d u s t r i a , 
d e s c r i t o a n t e r i o r m e n t e , y l a no e x i s t e n c i a de una p r e o c u p a c i ó n 
a m b i e n t a l en l a s a u t o r i d a d e s , n o s han l l e v a d o a t e n e r s e r i o s 
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p r o b l e m a s de c o n t a m i n a c i ó n , s o b r e t o d o de l a s a g u a s en e s o s 
l u g a r e s . A f o r t u n a d a m e n t e , l a s g r a n d e s f á b r i c a s c o n s t r u i d a s 
u l t i m a m e n t e s e han i n s t a l a d o en l a s c e r c a n í a s de l a m a t e r i a 
prima y l e j o s de l o s g r a n d e s c e n t r o s p o b l a d o s , dando t iempo 
a una mayor d i l u c i ó n de l o s e f l u e n t e s a n t e s de l l e g a r a l o s 
u s u a r i o s de l a s a g u a s , l o c u a l , unido a l a c r e c i e n t e p r e o c u -
p a c i ó n a n i v e l g u b e r n a m e n t a l por l o s p r o b l e m a s a m b i e n t a l e s , 
p e r m i t e suponer que a l menos e l problema s e mantendrá e s t a -
c i o n a r i o y no c o n t i n u a r á a g r a v á n d o s e . 
i i ) T é c n i c a s 
t a s t é c n i c a s p r i m i t i v a s u t i l i z a d a s en l a e x t r a c c i ó n de 
l a m a d è r a , c o r t a y t r o z a d o con hacha y a r r a s t r e manual o c o n 
a n i m a l e s , no t e n í a n e f e c t o dañino s o b r é e l medio a m b i e n t e , y 
además g e n e r a b a n un gran empleo de mano de o b r a . A medida 
que l a s i n d u s t r i a s f u e r o n aumentando en tamaño, l o s p r o b l e m a s 
de a b a s t e c i m i e n t o de t r o z a s a l a s u n i d a d e s de p r o c e s a m i e n t o 
s e f u e c o m p l i c a n d o , dando i n i c i o a l d e s p l a z a m i e n t o de l o s 
a n i m a l e s por t r a c t o r e s y camiones y a l a i n t r o d u c c i ó n de l a 
m o t o s i e r r a , c o m b i n a c i ó n que p e r m i t i ó un aumento c o n s i d e r a b l e 
de l a p r o d u c t i v i d a d , con e l c o n s i g u i e n t e menor empleo por 
unidad de p r o d u c c i ó n y a l g u n o s problemas a m b i e n t a l e s d e r i v a d o s 
d e l f u n c i o n a m i e n t o de l a s m a q u i n a r i a s . Al mismo t i e m p o , l h s 
i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s en l a i n d u s t r i a d e l a s e r r í o , 
t a b l e r o s y pulpa y p a p e l , se o r i e n t a r o n p r i n c i p a l m e n t e h a c i a 
unidades de mayor tamaño y v e l o c i d a d , dando como r e s u l t a d o 
una d i s m i n u c i ó n r e l a t i v a de l a s n e c e s i d a d e s de mano de o b r a . 
Como hemos v i s t o en l a s p a r t e s a n t e r i o r e s , l a s i n d u s t r i a s 
f o r e s t a l e s son poco d e t e r í o r a d o r a s d e l medio a m b i e n t e , sa lvo , 
l a i n d u s t r i a d e l p a p e l y l a c e l u l o s a . S in embargo , en l o s 
ú l t i m o s años l a s f á b r i c a s más modernas s e han p r e o c u p a d o por 
r e d u c i r l o s daños a m b i e n t a l e s .que p r o v o c a n . 
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A c o n t i n u a c i ó n analizaremos muy someramente' l o s princi-
pales problemas ambientales qué caúsala industria de l a 
celulosa... 
a) Contaminación del agua 
La industria de la celulosa y el papel u t i l i z a grandes 
c a n t i d a d e s , de agua por unidad del producto final, y como l a s 
economías de e s c a l a son-muy marcadas en e s t a industria,, l a s 
p r o d u c c i o n e s son- generalmente muy e l e v a d a s , l o que hace 
n e c e s a r i o disponer de grandes c a n t i d a d e s de agua. Como 
ejemplo se. puede .mencionar que l a s n e c e s i d a d e s de agua de 
una f á b r i c a despulpa blanqueada de 260 000 t o n e l a d a s a n u a l e s 
de c a p a c i d a d , son de 100 000 a 150 000 m3 d i a r i o s , t a n t a 
agua como una ciudad de 300 000 a 450 000 h a b i t a n t e s . E l 
agua que se usa p a r a l a e l a b o r a c i ó n de l a pulpa y que se 
d e s c a r g a en l o s c u r s o s de aguas puede c o n t e n e r c i e r t o s 
componentes o r g á n i c o s d i s u e l t o s y productos químicos usados 
en e l proceso de f a b r i c a c i ó n . La m a t e r i a en s u s p e n s i ó n , por 
e jemplo , c o n s i s t e generalmente en residuos de f i b r a y c o r t e z a , 
c e n i z a , l imo, g r e d a , a d i t i v o s y c o l o r a n t e s . Las s u b s t a n c i a s 
o r g á n i c a s d i s u e l t a s i n c l u y e n l i g n i n a , c a r b o h i d r a t o s , á c i d o s 
o r g á n i c o s y a l c o h o l e s , l o s c u a l e s , con e x c e p c i ó n de l a 
l i g n i n a , son f á c i l m e n t e b i o d e g r a d a b l e s . 
k) Contaminación del aire 
La contaminación a t m o s f é r i c a p r o v i e n e de l o s productos 
químicos emit idos por l a i n d u s t r i a de pulpa , que normalmente 
comprenden p a r t í c u l a s , g a s e s con o l o r y dióxido de a z u f r e . 
La mayor p a r t e de l o s problemas de contaminación del a i r e 
t i e n e n r e l a c i ó n con contaminantes que c o n t i e n e n a z u f r e . E s t e 
elemento e s t á p r e s e n t e en p r á c t i c a m e n t e todos l o s p r o c e s o s de 
e l a b o r a c i ó n de pulpa química» y a lgo a s í como un t e r c i o del 
a z u f r e perdido en e l p r o c e s o s e emite en forma de g a s e s . Los 
problemas de l a contaminación del a i r e habi tualmente e s t á n 
- - 2 8 f " 
l i m i t a d o s a l a s c e r c a n í a s de l a s f á b r i c a s . Además , s é a g r e g a 
a e s t o p . p r o b l e m a s l a c o n t a m i n a c i ó n o r i g i n a d a p o r l a c o m b u s t i ó n 
en l a s c a l d e r a s p a r a p r o d u c i r e l v a p o r n e c e s a r i o p a r a ' e l 
p r o c e s o de f a b r i c a c i ó n , 
c ) C o n t a m i n a c i ó n d e l s u e l o -
L a c o n t a m i n a c i ó n d e l s u e l o e s c a u s a d a p o r l o s d i f e r e n t e s 
m a t e r i a l e s de d e s e c h o d e r i v a d o s d e l p r o c e s o y que s e b o t a n 
como b a s u r a en d i q u e s , q u e b r a d a s u o t r o s s i t i o s . E n t r e e s ' t o s 
s e p u e d e m e n c i o n a r c o r t e z a s , fa t igo de l i m o ; c e n i z a , l o d o de 
p l a n t a s de t r a t a m i e n t o de a g u a á , y en 'un s e n t i d o más a m p l í o , 
d e s e c h o , de p a p e l que rio se* u t i l i z a n i e s d e s t r u i d o a r t i f i -
c i a l m e n t e . , • *" . 
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IV .> . LOS. PBADJfCTOS" FORESTALES NO-MADEREROS 
Eiirtre l o s j>rpdoc.tQ£ f o r e s t a l e s no. m a d e r e r o s s é i n c l u y e n 
l o s s e r v i c i o s de t u r i s a o ¡y r e c r e a c i ó n , , v i d a s i l v e s t r e y 
p r o d u c t o s ' d e r i v a d o s , p r o t e c c i ó n de a g u a s y c u e n c a s , l u g a r e s ' y 
m a t e r i a l e s p a r a la . e d u c a c i ó n a m b i e n t a l , i n s t a l a c i o n e s p a r a l a 
i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , y c o n s e r v a c i ó n de r e c u r s o s gene-* 
t i c o s 1 / . . O t r o s p r o d u c t o s mas d i f í c i l e s de d e t e r m i n a r i p e r o 
t a m b i é n i m p o r t a n t e s , SQ,h: e l f o r r a j e p a r a e l g a n a d o y l a s ; 
i n f l u e n c i a s s o b r e t e m p e r a t u r a d e l a i r e , v i e n t o , t e m p e r a t u r a 
de l o s s u e l o s p r e c i p i t a c i ó n , e v a p o r a c i ó n y t r a n s p i r a c i ó n . ' 
E l m a n e j o p a r a l a p r o d u c c i ó n c o n j u n t a de p r o d u c t o s no 
m a d e r e r o s y de p r o d u c t o s m a d e r e r o s en t i e r r a s f o r e s t a l e s , e s 
c a s i i n e x i s t e n t e en A m é r i c a . L a t i n a . J n á v d a b i e m e n . t e , h a y 
m u c h a s t i e r r a s f o r e s t a l e s que d e b e r í a n c o n s i d e r a r s e p a r a d i c h o 
manejo , por- s u i m p o r t a n c i a como c u e n c a s , h & f c i t a t s p a r a v i d a 
s i l v e s t r e ^ o p o r s u s a t r a c c i o n e s t u r í s t i c a s . E l l o e s e s p e c i a l -
m e n t e v á l i d o p a r a d o s , s u e l o s f o r e s t a l e s p r ó x i m o s a c e n t r o s 
urbanos^ y , d e n t r o de un f u t u r o p r ó x i m o , r e s u l t a r á c a d a v e z 
más e v i d e n t e que en l a r e g i ó n d e b e r á c o m e n z a r s e a a p l i c a r l a 
s i l v i c u l t u r a de U3o m u í f - i p l e d e t u l modo que l o o s u e l o s de 
a p t i t u d f o r e s t a l , p r o p o r c i o n e n l a ' C o d b i h a c i ^ n , ópt-iifta vde , 
p r o d u c t o s p a r a la- s o c i e d a d . '.' ;• ' V. "' ~ • 
EÍJ 6 5 5 m i l l o n e s de h e c t á r e a s de t i e r r a s f o r é s t a l e é (58% : 
d e l t o t a l , f o r e s t a l de l a r e g i ó n ) , c l a s i f i c a d a s c o n o " o p e r a -
b l e s " , p o d r í a e v e n t u a l m e n t e s o s t e n e r s e l a p r o d u c c i ó n , p l a n i - 1 : 
f i c a d a de p r o d u c t o s m a d e r e r o s y rio " ¿ á d e r e r o a ^ m é d i a n t e l a " 
a p l i c a c i p n de un m a n e j o da u s o m ú l t i p l e . - . "Al t r a t á r . de , c u a n t i . . -
f i c a j r l o s b e n e f i c i o s . , a d e r i v a r s e de id p r o d u c c i ó n c o n j u n t a de 
1 / E s t a s c a t e g o r í a s e s t á n e x t é h á a m e n t e d e s c r i t a s en e l d o c u -
m e n t o E v a l u a c i ó n de l o s r e c u r s o s f o r e s t a l e s n o - m a d e r e r o s , 
de l a R e g i ó n L a t i n o a m e r i c a n a F O / L A Í ' C / 7 6 ,/Doc . A / 2 , del"* c u a l 
s e han tomado l a m a y o r í a de l o s d a t o s e x p u e s t o s en e s t a 
s e c c i ó n . 
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p T ó d u c t o s m a d e r e r o s y no m a d e r e r o s » - s u r g e n muchas d i f i c u l -
t a d e s * S i l o s v a l o r e s de l o s d i f e r e n t e s p r o d u c t o s p u d i e s e n 
e x p r e s a r s e , en t é r m i n o s s e m e j a n t e s , como p o r e j e m p l o , en l o s 
i n g r e s o s m o n e t a r i o s , e l e m p l e o u o t r o s s i m i l a r e s , e n t o n c e s s e : 
p o d r í a n e v a l u a r l a s n u m e r o s a s c o m b i n a c i o n e s p o s i b l e s d e , l o s ' 
n i v e l e s de p r o d u c c i ó n p a r a l o s ( d i s t i n t o s p r o d u c t o s , s e l e c c i o -
n á n d o s e e l m e j o r como tina m e t à de p r o d u c c i ó n . Ño o b s t a n t e , -
l a c u a n t i f i c a c i ó n de l o s b e n e f i c i o s de muchos p r o d u c t o s 
f o r e s t a l e s t o d a v í a e s t á en una e t a p a p r e l i m i n a r , y p o s i b l e -
m e n t e t r a n s c u r r a mucho t i e m p o a n t e s de que s e h a y a d e s a r r o -
l l a d o s u f i c i e n t e m e n t e como p a r a que s i r v a de p a u t a en l a s 
d e c i s i o n e s que d e b e n t o m a r s e s o b r e p r o d u c c i ó n c o n j u n t a de 
c i e r t a s c o m b i n a c i o n e s de p r o d u c t o s m a d e r e r o s y no m a d e r e r o s . 
En e l 42% r e s t a n t e de l a s t i e r r a s f o r e s t a l e s , c e r c a de 
4 7 5 m i l l o n e s de h e c t á r e a s , e s muy p r o b a b l e que no s e a p o s i b l e 
una p r o d u c c i ó n m a d e r e r a s i n i n t r o d u c i r d r á s t i c o s c a m b i o s eh ' 
l a t e c n o l o g í a . . En muchos c a s o s s e c o n s i d e r a qué e s t a s t i e r r a s 
" i n e x p l o t a b l e s " e s t á n d e s p e r d i c i a d a s o i m p r o d u c t i v a s c o n s i -
d e r a n d o s o l a m e n t e su p o t e n c i a l p a r a l a p r o d u c c i ó n de m a d e r a . 
1 . S e r v i c i o s de T u r i s m o y R e c r e a c i ó n 
Hay muchas z o n a s en t o d a A m é r i c a L a t i n a donde s e han 
o f r e c i d o s e r v i c i o s t u r í s t i c o s en b a s e a l a a t r a c c i ó n que 
e j e r c e n á r e a s que s e m a n t i e n e n en e s t a d o n a t u r a l o s e m i -
n a t u r a l , y muchas de e s t a s t i e r r a s p r o p o r c i o n a n e s c a s a s a l t e r -
n a t i v a s p a r a l a s p o b l a c i o n e s r u r a l e s que d e p e n d e n de e l l a s 
p a r a su s u b s i s t e n c i a . N u m e r o s a s z o n a s de l a c&dena d e ' L o s 
A n d e s , e s p e c i a l m e n t e en l a r e g i ó n de l o o l a g o s d e l s u r de 
A r g e n t i n a y C h i l e , i n c l u s i v e e n c o n t r á n d o s e en un e s t a d o ' r e l a -
t i v a m e n t e s i l v e s t r e c o n e s c a s a i n f r a e s t r u c t u r a p a r a a p o y a t a l 
t u r i s m o , han s i d o v i s i t a d o s a n u a l m e n t e p o r g r a n n ú m e r o - d e 
t u r i s t a s . , % ' 
E l $4.rqu3 N a c i o n a l .Iguazú _en B r a s i l ( c e r c a de 150 0 0 0 
h e c t á r e a s ) ha a t r a í d o r e c u r s o s f i n a n c i e r o s p a r a corae.nzár á 
m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s de v i d a de l a s p o b l a c i o n e s r u r a l e s 
' ' • . ' t i . • f • , • -v 
c i r c u n d a n t e s y , como r e s u l t a d o de e l l o , ha a u m e n t a d o r & p i -
d a m e n t é l a c o n s t r u c c i ó n d? c a r r e t e r a s , l o s s u m i n i s t r o s de 
a g u a y e l e c t r i c i d a d , l a s , i n s t a l a c i o n e s e d u c a c i o n a l e s , l a s 
v i v i e n d a s m e j o r a d a s y l o s s e r v i c i o s de t r a n s p o r t e . En B r a s i l 
e l - t u r i s m o a l a s C a t a r a t a s ha a u m e n t a d o a u n a s 3 0 0 0 0 0 p e r -
s o n a s p o r a ñ o . . En. e l año 1 9 7 3 e r a e l m o t i v o p r i n c i p a l p a r a 
l a e x i s t e n c i a de .54 h o t e l e s , l a c r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n de 
r e s t a u r a n t e s y o t r o s s e r v i c i o s , con e l c o n s i g u i e n t e a u m e n t o 
de l a s o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o p a r a l o s h a b i t a n t e s l o c a l e s . 
E l d e s a r r o l l o de l a s I s l a s G a l á p a g o s p o r p a r t e d e l 
G o b i e r n o e c u a t o r i a n o , h a t e n i d o como o b j e t i v o p r i n c i p a l e l 
m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e n . d e v i d a . d e l o s h a b i t a n t e s de l a s 
I s l a s , m e d i a n t e l a c r e a c i ó n de o p o r t u n i d a d e s de e m p l e o y l o s 
b e n e f i c i o s de l o s g a s t o s que e f e c t ú a n l o s t u r i s t a s . Desde 
1 9 7 0 ; a 1 9 7 4 , l a s v i s i t a s a l a s I s l a s a u m e n t a r o n en un 20% a l 
a ñ o , h a s t a a l c a n z a r un n i v e l de unos 8 0 0 0 v i s i t a n t e s . ' 
Cuando en 1 9 7 0 s e p r e p a r ó e l p l a n de m a n e j o p a r a e l 
P a r q u e , N a c i o n a l P u y e h u e en e l s u r de C h i l e , s e e s t i m ó que 
l a s i n n o v a c i o n e s i n f r e e s t r u c t ú r a l e s y de i n t e r p r e t a c i ó n qué 
r e q u e r í a e l p l a n c o n t r i b u i r í a n a a u m e n t a r l a s v i s i t a s á 
7 0 0 0 0 p e r s o n a s a l año h a c i a 1 9 8 0 . En 1 9 7 5 , más de 1 6 5 0 0 0 
p e r s o n a s a l año e s t a b a n i n g r e s a n d o a l P a r q u e . 
En A r g e n t i n a , l a O f i c i n a de T u r i e g o de l a P r o v i n c i a de 
Chubut y l a A d m i n i s t r a c i ó n de P a r q u e s N a c i o n a l e s e s t a n 
h a c i e n d o i n t e r e s a n t e s p r o g r e s o s p a r a p r o p o r c i o n a r s é r v i c ' i o a 
de t u r i s m o b a s a d o s en l a s a t r a c c i o n e s de l a s p r i m e r a s 
r e s e r v a s de , f a u n a m a r i n a d e l C o n t i n e n t e y de v a r i o s p a r q u e s 
n a c i o n a l e s a n d i n o s . D e - h e c h o , e l 90% de l o s ÜS$ 7 m i l l o n e s 
g a s t a d o s ; en l a p r o v i n c i a , , en 1 9 7 6 p o r 1 1 8 00Ó t u r i s t a s , . s e 
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atribuye a l a s a t r a c c i o n e s n a t u r a l e s de z ò n a . Una e l e v a d a 
p r o p o r c i ó n de estos .^ d e s e m b o l s o s t u r í s t i c o s s e g a s t a r í a n en 
o t r a s z o n a s s i l a s a f e a s s i l v e s t r e s p e r d i e r a » , s u . s i n g u l a r i d a d 
p o r l a f a l t a de p r o t e c c i ó n y m a n t e n i m i e n t o . 
En c u a n t o a l a r e c r e a c i ó n como s e r v i c i o p r o v e n i e n t e d e l 
m a n e j o f o r e s t a l , s i e n d o s e m e j a n t e a l p r o p o r c i o n a d o p e r l o s 
s e r v i c i o s t u r í s t i c o s de é s t e , s e a c o s t u m b r a d i f e r e n c i a r en 
c u a n t o a l é n f a s i s d e l m e j o r a m i e n t o de l a s a l u d de l a p o b l a c i ó n 
que s e l e o t o r g a , c o n s t i t u y e n d o • u n m o t i v o p r e d o m i n a n t e d e l • 
a p o y o d e l g o b i e r n o a l a s - a c t i v i d a d e s r e c r e a t i v a s f i n a n c i a d a s 
c o n f o n d o s p ú b l i c o s . A d e m a s , s e r e l a c i o n a l a r e c r e a c i ó n c o n 
a c t i v i d a d e s b a s i c a m e n t e d e p o r t i v a s ( c 3 q u í , c a m p i n g , a n d i n i s m o , 
e t c . ) . C i u d a d e s r e l a t i v a m e n t e i n d u s t r i a l i z a d a s t i l l e s como 
C a r a c a s , M a r a c a y , V a l e n c i a , B o g o t á , Sao P a u l o , B u e n o s A i r e s , 
S a n t i a g o y o t r a s , e s t a s , s i n t i e n d o l a p r e s i ó n de l a d e a a n d a 
u r b a n a p o r e r c a p a r de l a c i u d a d y e n c o n t r a r a l g ú n t i p o de 
z o n a v e r d e , una c i e r t a , c a n t i d a d de a i r e p u r o , un c . l ima .más 
f r e s c o o una p l a y a . En, e s a s i t u a c i ó n s e e n c u e n t r a n • t a m b i é n 
l a m a y o r í a de l a s c i u d a d e s de C e n t r o a m é r i c a . EX G o b i e r n o d e l 
E s t a d o de Sao P a u l o m a n t i e n e un s i s t e m a de p a r q u e s en-
a m p l i a c i ó n » Uno de é s t o s e s e l P a r q u e C a n t a r e i r a c o n una 
s u p e r f i c i e de 5 6 0 0 h a , s i t u a d o en l o s l í m i t e s u r b a n o s y c u y o 
a m b i e n t e f o r e s t a l a t r a e c a d a f i n de s e m a n 3 a u n o s 25 0 0 0 h a b i -
t a n t e s en su m a y o r í a u r b a n o s . 
S i n l u g a r a d u d a s que e l a n á l i s i s r e a l i z a d o - e n e s t a 
s e c c i ó n e s t á c i r c u n s c r i t o a I 0 3 b e n e f i c i o s ; de t u r i s m o y 
r e c r e a c i ó n que s e p u e d e n o b t e n e r a t r a v é s de l a a p l i c a c i ó n 
de t é c n i c a s d e s a r r o l l a d a s d e n t r o d e l c o n c e p t o de m a n e j o 
c i e n t í f i c o de p a r q u e s n a c i o n a l e s y á r e a s a f i n e s , l o que -
muchas v e c e s s e c o n t r a p o n e c o n l o s i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s ' 
t e n d i e n t e s a - h a b i l i t a r y l o t e a r e s t a s ú r e a s de i n t e r é s 
p ú b l i c o , que d e b e n e s t a r a l s e r v i c i o , de t o d a l a c o m u n i d a d . 
?'< ».-• 2,. Vieja S i l v e s t r e .. ,»>. • *. ~ 
La- - juayor ia - .de l a s i n s t i t u c i o n e s f o r e s t a l e s p u b l i c a s de 
A m e r i c a L a t i n a s o n r e s p o n s a b l e s , ,en c i e r t a m e d i d a , d e l 
manejo de l a f a un 3 t e r r e s t r e s i l v e s t r e de la . . n a c i ó n y , en 
a l g u n o s c a s o s , e s t a s . o b l i g a c i o n e s t a m b i é n s e e x t i e n d e n a- l a 
p e s c a de ,agua d u l c e . E n t r e l a s p r i n c i p a l e s r a z o n e s a d u c i d a s 
p a r a m a n t e n e r l a s p o b l a c i o n e s a n i m a l e s a un c i e r t o n i v e l a s e ; 
d e s t a c a n c o r r i e n t e m e n t e l a s s i g u i e n t e s : a ) e l hombre no debe 
s e r r e s p o n s a b l e » m o r a l í c e n t e de l a e x t i n c i ó n - d e ningún,a o t r a 
e s p e c i e a n i m a l ; b ) t o d o 3 l o s a n i m a l e s s i l v e s t r e s h a c e n un f 
a p o r t e a l f u n c i o n a m i e n t o g e n e r a l de l o s e c o s i s t e m a s y su 
d e s a p a r i c i ó n pueda t e n e r e f e c t o s muy s i g n i f i c a t i v o s s o b r e , l a s 
a c t i v i d a d e s d e l h o m b r e ; y c ) l e s a n i m a l e s s a l v a j e s pueden 
p r o p o r c i o n a r b i e n e s y s e r v i c i o s a l hombre a t r a v é s d e l 
consumo d i r e c t o y de l a u t i l i z a c i ó n i n d i r e c t a . 
Se r e c o n o c e que l a fauna. , s i l v e s t r e - de Â « ë r i c a L a t i n a s e , 
e s t á a g o t a n d o a un r i t m o muy r á p i d o y , en l a m a y o r í a de l o s 
c a s o s , e s t a r á p i d a d e s a p a r i c i ó n de l a s - p o b l a c i o n e s s i l v e s t r e s 
s e a t r i b u y e a s i s t e m a s i n e s í a b l e . s de uso de l a s t i e r r a s . 
A l g u n o s p a í s e s han e s t a d o r e a l i z a n d o i n v e n t a r i o s de l a v i d a 
s i l v e s t r e p o r un t i e m p o s u f i c i e n t e m e n t e p r o l o n g a d o como p a r a 
e s t a r en c o n d i c i o n e s de i d e n t i f i c a r a q u e l l a s e c p e c i e s de v i d a 
s i l v e s t r e , t e r r e s t r e , que e s t á n en p e l i g r o de . e x t i n c i ó n . ^ P o r 
e j e m p l o , C o s t a R i c a enumera 2 0 ; . e s p e c i e s E l S a l v a d o r 3 2 , 
Panamá 22 y P e r ú 6 0 . ;* -, "" '.;;• 
L a e x p e r i e n c i a de l a R e s e r v a de V i c u ñ a s de-Pampa G a l ê r a s 
en l a Puna ,Andina d e l s u r . d e l >Parú, es, d i g n a de r e c o n o c i -
m i e n t o •por su p a p e l p i o n e r o en. l a u t i l i z a c i ó n r a c i o n a l de l a 
f a u n a s i l v e s t r e . En, una s u p e r f i c i e de 2 m i l l o n e s dé h e c t á -
r e a s , donde e n ' l a d é c a d a -de 1 9 4 0 v i v í a n - a p r o x i m a d a m e n t e un 
m i l l ó n de v i c u ñ a s , en 1 9 6 3 l a - p o b l a c i ó n habí-a d i s m i n u i d o a 
un r e b a ñ o de e n t r e 4 0 0 y 6 0 0 c a b e z a s . E s t a d r á s t i c a d i s m i -
n u c i ó n s,e a t r i b u y e r a l a .matanza, d e s c o n t r o l a d a - d e a n i m a l e s p o r 
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parte de g a n a d e r o s y de c o m e r c i a n t è s e n - c u e r o s y lana de 
v i c u ñ a . En 1 9 6 3 s e i n i c i o en l a R e s e r v a un programa" p a r a 
p r o t e g e r l a v i c u ñ a , a u m e n t a r e l r e b a ñ o y c o m e r c i a l i z a r l o s 
p r o d u c t o s d e r i v a d o s . D e s p u é s de 1 2 a ñ o s de g a s t o s ' m u y 
m o d e s t o s , u n a f u e r t e l e g i s l a c i ó n y l á d e d i c a d a l a b o r de 
c i e n t í f i c o s , a d m i n i s t r a d o r e s e i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s y 
e x t r a n j e r a s , l a p o b l a c i ó n de v i c u ñ a s h a a u m e n t a d o a m á s - d e 
1 3 0 0 0 . . * : v ~ • : ' -
En C h i l e , l a C o r p o r a c i ó n N a c i o n a l F o r e s t a l (CONAF) ha 
p u e s t o en e j e c u c i ó n un p r o g r a m a p a r a l a c o m e r c i a l i z a c i ó n d e l -
c o n e j o s i l v c r - t r e , .que s e h a t r a n s f o r m a d o e n una p l a g a d e s d e 
s u i n t r o d u c c i ó n en e l p a í s . Su p r e s e n c i a h a c a u s a d o d a ñ o 
e c o n ó m i c o y e c o l ó g i c o a l o s c u l t i v o s a g r í c o l a s , cemroj t a m b i é n 
a l a s p l a n t a c i o n e s de p i n o . Como. ' r .é r r . i l tado de é e t o , : CONAF 
e s t a b l e c i ó e l m e c a n i s m o y e l c c a t r p l n r e c e s a r i ú s ; p a r a e l 
m e r c a d e o l o c a i y l a e x p o r t a c i ó n de c a r n e y p i e l e s de c o n e j o . 
En l a a c t u a l i d a d l a s e x p o r t a c i ' o a e o e s cari s i e n d o e n v i a d a s a 
A l e m a n i a , F r a n c i a y H o l a n d a . E l c o n s u m o l o c a l de c a r n e de 
c o n e j o e s t a en f r a n c o a u m e n t o como una f u e n t e a l t e r n a t i v a de 
p r o t e í n a s ; s e e s t á e m p l e a n d o c a d a v e z más l a s p i e l e s de 
c o n e j o , . d e c o s t o r e l a t i v a m e n t e b a j o , p a r a l a c o n f e c c i ó n de 
a b r i g o s y un numero c r e c i e n t e de h a b i t a n t e s r u r a l e s e s t á 
c o m p r e n d i e n d o que l a c a p t u r a de c o n e j o s s i l v e s t r e s p u e d e 
r e s u l t a r una a c t i v i d a d l u c r a t i v a . . 
En v a r i o s p a í s e s de l a r e g i ó n s e e s t á n r e c o g i e n d o e s t i -
m a c i o n e s d e l v a l o r m o n e t a r i o de l a s e x p o r t a c i o n e s de f a u n a 
s i l v e s t r e , t o m á n d o s e d i c h o v a l o r como una e x p r e s i ó n de l a 
i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a de l a v i d a s i l v e s t r e . L o s d a t o s ' a f i n e s 
de B é l i c e , B o l i v i a , C o l o m b i a , E c u a d o r , G u a t e m a l a , G u y a n a , 
P a r a g u a y y P e r ú , p r o p o r c i o n a n s u f i c i e n t e i n f o r m a c i ó n como • 
p a r a s a c a r . , a l g u n a s . c o n c l u s i o n e s p r e l i m i n a r e s . . En l a s z o n a s ' 1 
t r o p i c a l e s d e . A m é r i c a . L a t i n a l a a c t i v i d a d e c o n o m i c a d e r i v a d a 
de l o s p r o d u c t o s de l a v i d a s i l v e s t r e e s b a s t a n t e a m p l i a , - e i í 
c o m p a r a c i ó n . c o n l a s a c t i v i d a d e s a l t e r n a t i v a s de l a p r o d u c c i ó n 
de m a d e r a o de l a , a g r i c u l t u r a . P o r e j e m p l o , s e e s t i m a que en 
C o l o m b i a e l v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s de c u e r o s c u r a d o s de 
r e p t i l e s a l c a n z a r í a en 1 9 7 3 a _TJS$ 3 . 7 m i l l o n e s , c i f r a que 
c a s i d u p l i c a e l v a l o r e x p o r t a d o en 1 9 7 2 . De i g u a l modo, 
e n t r e 1 9 6 2 . y 1 9 6 6 s e e x p o r t ó c u e r o s y p i e l e s de a n i m a l e s 
s i l v e s t r e s p o r un v a l o r de US$ 3 . 7 m i l l o n e s d e s d e P e r ú . 
3 . P r o t e c c i ó n : d e A g u a s y C u e n c a s 
A m e d i d a que l a s p o b l a c i o n e s l a t i n o a n a r i c a n a s c r e c e n en 
t é r m i n o s a b s o l u t o s y que a u m e n t a l a r e l a c i ó n e n t r e h a b i t a n t e s 
u r b a n o s y r u r a l e s , c a m b i a r a n l a s : c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
demanda de s u m i n i s t r o s de a g u a l i m p i a . De i g u a l raodc, e l 
c r e c i m i e n t o i n d u s t r i a l e s t a c o n t r i b u y e n d o a un mayor consumo 
de a g u a . • • , . 
P o r o t r a p a r t e , , , l a s u p e r f i c i e de c u e n c a s c u b i e r t a s p o r 
b o s q u e s e o t á d i s m i n u y e n d o .er¿. A m e r i c a L a t i n a y l a e r o s i ó n e s 
e x t e n s a y , en muchos c a s o s , e s t á e n , a u m e n t o « L a c o m b i n a c i ó n 
de e s t a s t e n d e n c i a s i n e v i t a b l e m e n t e c o n t r i b u i r á a - a u m e n t a r 
l o a c o a t e s d e l a g u a p a r a ; b e b i d a ;y u s o i n d u s t r i a l ; p r o v o c a r á 
s i t u a c i o n e s a i s l a d a s de s e q u í a é i n u n d a c i o n e s y . a u m e n t a r á 
l o s c o s t o s d e l r i e g o , e n e r g í a h i d r o e l é c t r i c a y t r a n s p o r t e 
d e l a g u a d e b i d o a l a s e d i m e n t a c i ó n . 
L a s i n i c i a t i v a s p a r a e n c a r a r e l p r o b l e m a d e l s u m i n i s t r o 
de- a g u a g e n e r a l m e n t e s u r g e n a r a í / , de a l g u n o de e s t a s t r e s 
t i p o s de a c t i v i d a d e s : r e h a b i l i t a c i ó n de c u e n c a s , p r o t e c c i ó n 
de c u e n e a 3 o d e s a r r o l l o i n t e g r a d o de h o y a s h i d r o g r á f i c a s ^ 
L o s e x p e r t o s f o r e s t a l e s s e han a b o c a d o a l a r e h a b i l i t a c i ó n 
. rt. 
de c u e n c a s a t r a v é s de i n i c i a t i v a s de r e f e r e s t a c i o n , t a l e s 
como a q u e l l a s r e a l i z a d a s en P a n a i a í , donde s e h a n p l a n t a d o 
2 0 0 0 ha c o n P i n u s c a r i b a e a , en c o m b i n a c i ó n £on , 1 a p r o t e c c i ó n 
de l a c u e n c a d e l r í o San J u a n y l á L a g u n a de l a Y a g u a d a . De 
i g u a l modo., s e han f o r m u l a d o e x t e n s o s p l a n e s de r e h a b i l i t a c i ó n 
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p a j a 37 c u e n c a s c l a v e s de Chile» h a b i é n d o s e i n i c i a d o a c t i v i -
dades, de moderada magnitud por l o menos en Cuatro de l a s 
c u e n c a s en s i t u a c i ó n mas c r í t i c a . 
L a mayor, p a r t e de e s t e t i p o de a c t i v i d a d e s s u r g e n como 
m e d i d a s de e m e r g e n c i a p a r a s a l v a r c u e n c a s y a d e g r a d a d a s y » p o r 
l o g e n e r a l , i n c l u y e n una s e r i e de o p e r a c i o n e s de i n g e n i e r í a 
c i v i l , a 3 Í como e l r e s t a b l e é i m i e n t o de una c u b i e r t a v e g e t a l 
p a r a m e j o r a r l a e s t a b i l i z a c i ó n de l o s s u e l o s y l a r e t e n c i ó n 
d e l a g u a en l a p a r t e s u p e r i o r de l a c u e n c a . 
Desde l a e x p e r i e n c i a d e l P r o y e c t o de l a A u t o r i d a d d e l 
V a l l e d e l T e n n e s s & e ( E E . U U . ) , l a FAO y l a OEA han aoletxdo a 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s en p r o y e c t o s i n t e g r a d o s y de g r a n 
e s c a l a en c u e n c a s , t a l e s como a q u e l l a s p a r a e l r í o L e b r i j a y 
S i n ü , en C o l o m b i a ; Motafcán y C e j a r e s , en V e n e z u e l a ; R e v e n t a z ó n 
en C o s t a R i c a ; Mecapan en E l S a l v a d o r ; Guayas en E c u a d o r ; 
S a n t a L u c í a en U r u g u a y ; y P u e i o e Y r u y a , en A r g e n t i n a . También 
han e x i s t i d o i n i c i a t i v a s p a r a d i r i g i r e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . 
i n t e g r a d o de l a s c u e n c a s » t a l a s ccmo l a s d e l Río Grande y* 
P a p a l o a p a n , en H é t i c o ; e l Cauca y M a g d a l e n a , en C o l o m b i a ; y de 
e x t e n s a s c u e n c a s m u l t i n a c i o n a l e s , como l a s d e l r í o de l a P l a t a 
y d e l A m a z o n a s . . > 
Se pueden c i t a r dos e j e m p l o s donde l a s z o n a s f o r e s t a l e s 
han s i d o a d m i n i s t r a d a s p o r i n s t i t u c i o n e s f o r e s t a l e s p u b l i c a s 
p a r a l a p r o d u c c i ó n de a g u a : e l P a r q u e N a c i o n a l G u a t o p o , c e r c a 
de C a r a c a s » y e l P a r q u e E s t a t a l C a n t a r e i r a , de S a o - P a u l o . E l 
p r i m e r o , c o n u s a s u p e r f i c i e de 92 6 4 0 h a , s e e n c n í a t r a a unos 
1 5 0 km de C a r a c a s y c o n t i e n e v a r i o s t i p o s de b o s q u e n a t i v o y 
1 8 c u e n c a s , c i n c o de l a s p r i n c i p a l e s p r o d u c e n qerca de 
2 1 0 0 0 l i t r o s de a g u a p o r segundo» que e s s u m i n i s t r a d a a l a - . r ; , : 
c i u d a d . E l P a r q u e E s t a t a l C a n t a r e i r a p r o p o r c i o n a agua p o t a b l e 
a 6 0 0 0 0 0 h a b i t a n t e s de una s e c c i ó n de Sao P a u l o , a l m a n t e n e r -
en su mayor p a r t e una c u b i e r t a de r e n o v a l e s en u n a s 5 6Q0 h a , _ 
-Todas l a s e x p e r i e n c i a s d e m u e s t r a n que l a r e h a b i l i t a c i ó n 
de c u e n c a s e s mucho más c o s t o s a una v e z que - se ha p r o d u c i d o 
l a d e s t r u c c i ó n , que su p r o t e c c i ó n a. t r a v é s de un m a n e j o a d e -
c u a d o . En A m é r i c a L a t i n a , l a " p o s i b i l i d a d de e j e c u t a r e s t e s 
t r a b a j o s en l o s P a r q u e s N a c i o n a l e s y a e r . t a b l e c i d o s r e d u n d a r á 
en a h o r r o s de t i e m p o , e s f u e r z o s y r e c u r s o s f i n a n c i e r o s p a r a 
a q u e l l a s z o n a s que han t e n i d o l a . p r e c a u c i ó n de e s t a b l e c e r l o s . 
4 . O t r o s 
a ) L u g a r e s y m a t e r i a l e s p a r a l a e d u c a c i ó n a m b i e n t a l 
E l b o s q u e . y l a s c i e n c i a s f o r e s t a l e s p r o p o r c i o n a n a m p l i o 
m a t e r i a l y l u g a r e s p a r a s a l a s de c l a s e y l a b o r a t o r i o s " n a t u -
r a l e s " , que pueden u s a r s e en e d u c a c i ó n a m b i e n t a l . P e r c o n s i -
g u i e n t e , l o s e x p e r t o s f o r e s t a l e s . a s u a n a r e s p o n s a b i l i d a d e s en 
e s t e s e n t i d o y a menudo s e l e s s o l i c i t a d i r i g i r p r o g r a m a s en 
e d u c a c i ó n a m b i e n t a l o p o r l o tuenes p a r t i c i p a r c o n o t r o s en un 
e n f o q u e i n t e g r a d o d e l - . - p r o t 3 e u a . 
L o s c a s o s c o n c r e t o s de i m p o r t a n c i a en A m e r i c a l a t i n a a l : 
r e s p e c t o , d e s t a c a n : i ) e l c u r s o d i c t a d o en C h i l e s o b r e " C o n - . 
s e r v a c i ó n de l a N a t u r a l e z a y de l e s R e c u r s o s í l á f c u r a l é s R e n o -
v a b l e s " , , que en d o s a ñ o s a t e n d i ó i n t e n s i v a m e n t e u n o s 
0 0 0 a l u m n o s en d i s t i n t o s n i v e l e s , d e s t a c a n d o un 30% de 
p r o f e s o r e s p r i m a r i o s ; i i ) en C o s t a R i c a s e h a n c o m b i n a d o c o n 
e l p r o g r a m a de p a r q u e s n a c i o n a l e s , t e x t o s y e x c u r s i o n e s de 
e s t u d i o p a r a e s t u d i a n t e s s e c u n d a r i o s ; i i i ) e l e s t a b l e c i m i e n t o 
de e x c e l e n t e s c e n t r o s de i n t e r p r e t a c i ó n en r e s e r v a s de f a u n a . 
y p a r q u e s n a c i o n a l e s de A r g e n t i n a que e a t á n o r i e n t a d o s b á s i c a 
m e n t e a p r o p o r c i o n a r s e r v i c i o s de e d u c a c i ó n a m b i e n t a l . 
b ) : I n s t a l a c i o n e s de*" i n v e s t i r , a c i o n e s c i r . n t í f i c a s 
v - E s t á a u m e n t a n d o l a n e c e s i d a d de t e n e r zona's n a t u r a l e s 
p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n , ' d e b i d o á l a r a p a d a d e s a p a r i c i ó n de 
z o n a s n a t u r a l e s v í r g e n e s y á l '•mayor i n t e r é s p o r r é a l i s a r 
i n v e s t i g a c i o n e s en c i e n c i a s e c o l ó g i c a s b á s i c a s , • 
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,.- Las zóiiáSv de ;.Cos.ta Rica^reservadaá vpa^a MiOrgánizaoión 
de Estudios Tropicales y. administradas..-pori^esta .Organización, 
son f inanciadas parcialmente*mediante e l cobro1de u ñ a c c i e r t a 
cuota f i j a a , los c i e n t í f i c o s en v i s i t a - p o r ,el uso de l a s 
i n s t a l a c i o n e s . En B r a s i l , uno de los proyectos p r i o r i t a r i o s 
de l a S e c r e t a r l a Especial del Medio Ambiente se r e f i e r e a l * 
es tablecimiento de una s e r i e de 15-zonas n a t u r a l e s protegidas " 
para f ines de i n v e s t i g a c i ó n . 
c^ Conservación del recurso genét ico -
l a necesidad de conservar los recursos genét icos f o r e s -
t a l e s ha sido reconocida en muchos n i v e l e s de l a s e s f e r a s • 
f o r e s t a l e s e j e c u t i v a s . En América La t ina , e l mejoramiento 
genético continuado de l a s especies para plantaciones produc- ; 
t o r a s de madera se basa en i n v e s t i g a c i o n e s sobre procedencia , 
conservación y se lecc ión de 'árboles•superiores de l a s especies 
que ya están siendo empleadas comeroialmente, como-en aquellas 
que.debe.ssuponerse que en e l futuro r e s u l t a r á n más productivas 
para e l hombre y que aun no han sido analizadas r e s p e c t ó l a su" 
posible u t i l i z a c i ó n ; • Para aumentar t a l posibi l idad es 
menester preservar e l mater ia l genét ico .de l a s especies no 
estudiadas . . Aparte d e , l o s recursos genéticos para l a s a c t i v i -
dades de- producción maderera, e l bosqu'e incluye especies que 
en e l futuro podrían proporcionar a l hombre val iosos ; alimentos-* 
medicinas y controles -ambientales - t a l e s como i n s e c t o s * -
predadores5 hongos y mohos. •• . . . . . . , ' 
. En 1973 se estaban administrando 82 parques y r e s e r v a s - 1 
nacionales en América L a t i n a , de acuerdo a un •.'sistema .que 
asegurase e l futuro del ecosistema. . Hacia 197.5 e s t e .nynjero 
había aumentado a 123,. En l a mayoría de los . qasos ,1QS.parques 
atienden a , l a conservación de los recursos , genéticos,.^mediante ^ 
l a inclusión de una zona primit iva ' ' o ! :in"tangible''. .dentro de 
l a extensión del parque. „ ,, . ... 
3"9 
... . Chile y Costa"Rica.hdri r e a l i z a d o e s t u d i e s con e l f in 
de e s t a b l e c e r s i s t e m a s n a c i o n a l e s de parques y r e s e r v a s , 
haciendo h i n c a p i é en e l anál is is - de l o s f a c t o r e s e c o l ó g i c o s . 
En l o s parques n a c i o n a l e s ' de Iguazú, t a n t o de B r a s i l como de 
Argent ina , se .está considerando- l a conservación g e n é t i c a . 
El Gobierno de Colombia.ha declarado una zona i n t a n g i b l e 
dentro del Parque Nacional Tayrona, donde se ha conservado 
una muestra importante de un ecosis tema c o s t e r o s e p t e n -
t r i o n a l , que abarca u n a . e x t e n s i ó n desde l á cima de l a montaña 
has ta e l fondo.de l a plataforma marítima c o s t e r a . El plan 
de manejo del Parque Nacional Canaima, de Venezuela, r e q u i e r e 
e l mantenimiento de e x t e n s a s zonas eñ un estado n a t u r a l , 
» 
prohibiendo muchas ; .ac t ividades humanas que podrían a l t e r a r l a . 
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V. ASPECTOS DE POLITICA*. LEGISLACION Y ADMINISTRACION FORESTAL 
« • 
1 . P o l í t i c a F o r e s t a l f 
La solemne DECLARACION del VII Congreso F o r e s t a l Mundial 
reconoció que " l a s p o l í t i c a s f o r e s t a l e s v i g e n t e s en muchos 
p a í s e s no es tán en concordancia con l o s nuevos conocimientos , 
l a s nuevas preocupaciones y a s p i r a c i o n e s " y considero que "es 
ahora urgente v o l v e r a d e f i n i r l a s p o l í t i c a s f o r e s t a l e s en 
función de esas nuevas c i r c u n s t a n c i a s " . 
Según l a FAO, l a s nuevas c i r c u n s t a n c i a s del mundo de hoy 
pueden agruparse en ctsátro grandes c a t e g o r í a s : a ) c r e c i m i e n t o 
de l a poblac ión ; b) d e s a r r o l l o eccncmico; c ) adelanto t e c n o -
l ó g i c o ; y d) cambios s o c i a l e s , p o l í t i c o s e i n s t i t u c i o n a l e s . 
Un a n á l i s i s r e c i e n t e sobre e l tema reseña algunos cambios 
s i g n i . f i c a t i v c s en l a s a c t i t u d e s n a c i o n a l e s en l a r e g i ó n , que 
pueden a f e c t a r considerablemente a l a s p o l í t i c a s f o r e s t a l e s . 
E s t o s cambios e s t a r í a n r e l a c i o n a d a s con: a) autodeterminación 
económica y soberanía sobre l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s ; b) función 
s o c i a l del d e s a r r o l l o f o r e s t a l ; y c ) p r o t e c c i ó n del ambiente 
n a t u r a l . Ejemplos c o n c r e t o s de e s t a s a c t i t u d e s abundan en e l 
s e c t o r f o r e s t a l l a t i n o a m e r i c a n o , destacándose en e l primer 
caso l a s p r o h i b i c i o n e s de e x p o r t a c i ó n de m a t e r i a s primas 
f o r e s t a l e s (Paraguay) , cor - t roles más e s t r i c t o s o a b o l i c i o n e s 
de concesiones de e x p l o t a c i ó n f o r e s t a l (Venezuela)^ y l i m i -
t a c i ó n a l a p a r t i c i p a c i ó n del c a p i t a l e x t r a n j e r o (Honduras). 
Entre l o s p a í s e s que mayor c o n s i d e r a c i ó n han puesto en l a 
p a r t i c i p a c i ó n y b i e n e s t a r de l a s comunidades campesinas, 
destacan Honduras, México, Ecuador y Perú. Respecto a l a s 
nuevas a c t i t u d e s sobre l a p r o t e c c i ó n del ambiente n a t u r a l , ya 
se han señalado en e s t e t r a b a j o l o s e s f u e r z o s de l o s e j e c u t i v o s 
n a c i o n a l e s de d i v e r s o s p a í s e s en e s t e s e n t i d o , y en e s p e c i a l 
aquel los con grandes ciudades eu donde l o s h a b i t a n t e s ya son 
capaces de c a p t a r e l problema del d e t e r i o r o ambiental , puesto 
que lo experimentan constantemente . 
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En America L a t i n a , l a fotma más r r é S u e n t é d e ' e n u n c i a r . 
i : " •  •• ' . -v* I-*.«: •''•>, .'i-^e.----l a s p o l í t i c a s f o r e s t a l e s n a c i o n a l e s es uña d e c l a r a c i ó n en 
l o s primeros a r t í c u l o s de l a s ' l e y e s : f o r e s t a l e s d e l ^ " i n t e r é s - í / f r -
n a c i o n a l " , " Í n t e r e s p u b l i c o " o " u t i l i d a d p ú ^ l i c á " , q"üe"'sé ' 
o t o r g a a determinados o b j e t i v o s de p o l í t i c a o a determinadas i 
funciones y a t r i b u c i o n e s del E s t a d o . La Ley A r g e n t i n a 
K° 13273 de 1 9 4 8 e s , e n t r e l a s l e y e s v i g e n t e s , una de l a s 
más a n t i g u a s con e s t e t i p o de d e c l a r a c i ó n . Formulaciones 
semejantes en l a forma, s i bien cón v a r i a n t e s de c o n t e n i d o , 
se encuentran en o t r a s muchas l e y e s , a lgunas-hoy derogadas 
(como l a de Honduras de 1,961, l a de Guatemala de 1962 y l a .,. 
de l a Republicá ;Do»siuicana* del mismo a ñ c ) , y o t r a s en v . igor , 
como l a de H é t i c o ( 1 9 5 C ) , Venezuela ( 1 5 6 5 ) , Panaraá ( 1 9 6 6 ) , 
Costa ; Rica (1S-69) , Honduras* . ( .1972) , Paraguay: ( 1 9 7 3 ) , 
E l Sa lvador ( 1 9 7 3 ) y . » « j l i v i a v f i l W K - - - ^ t • . . . .. ; Á •: ¿j 
*:.«OESfé-'médS- der^énun&iá6aift.n<-,áa.lia^polxtic<3i-.fQí;ep'tal> t r a d i - . 
- • ' . • ' - • • • ; ' <i x t .fe 
c i o n á l en l o s paíoéá-de , -habla .hisE^ña» ; n p - á e : . e n c u e n t r a en 
l o s " p a í s e s ¡ de habla ~<. i n g l e s a , : l o s i c^a-les^-tienen y por l o . 
g e n e r a l , una d e c l a r a c i ó n o f i c i a l de l a p o l í t i c a f o r e s t a l no 
v inculada* a l a l e y f o r e s t a l . ; Bel i .ee , p o r ' e j e m p l o , ha c o n s e r -
vado después de l a independencia :Ia e n u n c i a c i ó n de p o l í t i c a 
p u b l i c a d a p o r . e l Gobernador en 1 9 5 4 . 
Recientemente se r e g i s t r é , una t e n d e n c i a a ,dictar- l a 
p o l í t i c a f o r e s t a l , bien .sea mediante - .u&a rd.ec lar-ación - p r e § i - ; " 
d é n c i a l o gubernamental , bien .mediante foirm-^l-arción hecha y 
normalmente dada a c o n o c e r por el. S e r v i c i o F o r e s t a l y > 
aprobada por l o s n i v e l e s s u p e r i o r e s d e l poder e j , e c u t i v o . ,.¡-
La e x p r e s i ó n "s&otoii . f o r e s t a l ' ! ha adquirido* un s ignif . i , * . , 
cado muy próximo a l de.• "ámbito de ¡ a p l i c a c i ó n de la. p o l í n i c a , 
f o r e s t a l " . En l o s ..paripés l a t i n o a m e r i c a n o s , es t e ájabito ; 
a p a r e n t e comprende o orno, mínimo, las.. ac t iva , da-d-es. •relativas, ra 
l a c o n s e r v a c i ó n , -.prqt-.ec^ión, a d m i n i s t r a n ion, , orden ación]' y 
aprovechamiento de l o s bosques n a t u r a l e s y de l a s p l a n t a c i o n e s 
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f o r e s t a l e s . Algunos a s p e c t o s de l a p r o t e c c i ó n ambiental 
( l u c h a c o n t r a l a e r o s i ó n del s u e l o , r e g u l a c i ó n d e l régimen 
h í d r i c o ) s e c o n s i d e r a n también como componentes t í p i c o s del 
s e c t o r f o r e s t a l . La a d m i n i s t r a c i ó n d e . p a r q u e s n a c i o n a l e s y 
l a p r o t e c c i ó n de l a .fauna ¡ s i l v e s t r e s e c o n s i d e r a n p a r t e d e l 
s e c t o r en l a mayoría de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n , a e x c e p c i ó n 
de A r g e n t i n a , Colombia, Guyana, H a i t í , Jamaica y N i c a r a g u a . 
2 . L e g i s l a c i ó n F o r e s t a l 
La l e g i s l a c i ó n f o r e s t a l c o n s i d e r a d a como un ins t rumento 
dinámico, se j u z g a r á en v i r t u d de l a p o l í t i c a que l a s u b y a c e , 
según l a e f i c i e n c i a de l o s medios p u e s t o s en juego p a r a 
i n d u c i r un comportamiento s o c i a l conforme con l a p u e s t a en 
p r á c t i c a de t a l p o l í t i c a . 
La l e g i s l a c i ó n f o r e s t a l s u e l e p r e s e n t a r s e en forma de 
c ó d i g o s , l e y e s , d e c r e t o s - l e y y acuerdos o d e c r e t o s reglamen-
t a r i o s . Importa d i s t i n g u i r e n t r e codigo y l e y , a s í como e n t r e 
l e y y l e g i s l a c i ó n s u b s i d i a r i a ( r e g l a m e n t a c i ó n ) . En g e n e r a l , 
e l código t i e n e un rango más a l t o que l a l e y en l a j e r a r q u í a 
j u r í d i c a l a t i n o a m e r i c a n a , lo que se a p r e c i a en l o s p r o c e d i -
mientos de promulgación y enmienda. Debido a l a p u e s t a en 
v i g o r del "Código Nacional de Recursos N a t u r a l e s Renovables y 
de P r o t e c c i ó n a l Medio Ambiente" , es i n t e r e s a n t e e l c a s o de 
Colombia, cuya C o n s t i t u c i ó n prevé para l a promulgación de 
códigos c i e r t o s r e q u i s i t o s que r e f u e r z a n l a s o l i d e z l e g a l 
de é s t o s , s i bien l e s c o n f i e r e n a l mismo tiempo c i e r t a i n f l e x i -
b i l i d a d . El nuevo Código colombiano s u s c i t a l a i n t e r e s a n t e 
c u e s t i ó n de s i conviene o no l e g i s l a r sobre todos l o s 
r e c u r s o s r e n o v a b l e s , además de l a p r o t e c c i ó n del ambiente en 
un código ú n i c o . Sin duda l a r e s p u e s t a depende en ú l t i m a 
i n s t a n c i a de l a s c i r c u n s t a n c i a s de cada p a í s . No o b s t a n t e , 
cabe d e c i r que e l codigo único t i e n e l a v e n t a j a de p o s t u l a r 
una p o l í t i c a g e n e r a l e i n t e g r a d a r e s p e c t o a l conjunto de l o s 
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r e c u r s o s n a t u r a l e s renovables y. a l medi.o ambiente./ . Por o t r a ., 
p a r t e » hay que reconocer que algunos- s e c t o r e s de l a l e g i s -
l a c i ó n sobre r e c u r s o s n a t u r a l e s - pued,en e s t a r menos .maduros 
que "otros para p r e s t a r s e a l proceso c o d i f i c a d o r . 
Algunos p a í s e s f e d e r a l e s como B r a s i l y M?xicó, c o n f i e r e n 
podeí e x c l u s i v o a l Gobierno Centra l para l e g i s l a r sobre l o s 
r e c u r s o s n a t u r a l e s . En cambio en Argentina e s t a r e s p o n s a b i - .. 
l idad r e c a e en l a s p r o v i n c i a s en concepto de p o t e s t a d l e g i s -
l a t i v a r e s i d u a l . 
Aunque no siempre se d i c e c laramente en todas l a s l e g i s -
l a c i o n e s , és norma general en América L a t i n a que l a s á r e a s : 
f o r e s t a l e s p ú c l i c e o Sean bienes n a c i o n a l e s ( o e n su caso 
e j i d á l e s ; cci tüuales) qiíc e l S e r v i c i o r o r e s t a l t i e n e en t u t e l a 
o c u s t o d i a . Frecuenfceítiente, l a -ley determina que ! c i e r t o s 
bosques y* t e r r e n o s f o r e s t a l e s son "del Estado' ! , "propiedad del 
Estado" o . " p a t r i m o n i o del Estado"„- .Aun en e s t e c a s o , s in 
embargo, e s t a propiedad d^l Estado no se i n t e r p r e t a en sent ido 
e x t r i c t a a i e n t e p a t r i m o n i a l . ' -
La ex tens ión de l o s bienes públicos que los S e r v i c i o s 
F o r e s t a l e s deben t u t e l a r es muy v a r i a b l e en-América p a t i n a . 
En Guyana ün 84% de" l a s t i e r r a s - f o r e s t a l e s , son del Estado, , e l 
15% se r e s e r v a para l á s conunidadés amerindias y, s o l o e l 1% es 
de propiedad p r i v a d a . En cambio, en Uruguay, del 96 a l 98% de 
l a s t i e r r a s f o r e s t a l e s son de propiedad p a r t i c u l a r y algo 
semejante o c u r r e en Paraguay y en El Salvador . En c i f r a s 
a b s o l u t a s , l a s t i e r r a s publ icas a t u t e l a r por l o s S e r v i c i o s 
F o r e s t a l e s son inmensas en paisea cono S o l i v i a , Colombia y 
Perü. Inc luso en l o s p a í s e s donde abunda -o i n c l u s o predomina 
l a propiedad f o r e s t a l p r i v a d a , • l a s t i e r r a s f o r e s t a l e s publ icas 
son v a s t a s (Argent ina , C h i l e , México, . e t c . ) . -
Un aspec to muy importante del c o n t r o l l e g a l d e - l o s 
r e c u r s o s f o r e s t a l e s públ icos es e l que se r e f i e r e a su apro-
véchamiento, que muchas veces se ¡ l l e v a a.-cabo por empresarios 
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privados medíante c o n c e s i o n e s , l i c é n c i a s o> permisos de c o r t a . 
Las l e y e s f o r e s t a l e s determinan l o s c a r a c t e r e s p r i n c i p a l e s 
de e s t o s c o n t r a t o s : • durac ión , ex tens ión máxima, período de 
o t o r g a c i ó n , r e q u i s i t o s p r e v i o s , pagos, c o n t r o l , o b l i g a c i o n e s , 
e t c . En B,rasil se otorgan c o n t r a t o s de aprovechamiento 
solamente en l a s r e s e r v a s f o r e s t a l e s de producción. Én Perü 
l o s c o n t r a t o s se otorgan a l a v i s t a de e s t u d i o s dé f a c t i b i l i d a d 
técnico-económic .a , h a s t a una e x t e u s i ó n máxima de 100 000 ha y 
por un período de h a s t a 10 años ( r e n o v a b l e ) . En c a s i todos l o s 
p a í s e s l o s aprovechamientos f o r e s t a l e s sobre grandes super-
f i c i e s queden sometidos a un plan de manejo elaborado por un 
p r o f e s i o n a l compatente y aprobado por e l S e r v i c i o F o r e s t a l . Se 
puede comprobar qi-e er. América L a t i n a e l t r a d i c i o n a l s is tema 
de c o n t r a t o s ( "coccef i io i tes" ) , ademas de mejorarse e s t á siendo 
s u s t i t u i d o , gradualmente por forman más avanzadas de o r g a n i -
zación -de l o s aprovechamientos en t e r r e n o s p ú b l i c o o , desde l a s 
empresas de p a r t i c i p a c i ó n e s t a t a l a l a a d j u d i c a c i ó n de " á r e a s 
de a b a s t e c i m i e n t o " a l a s incluytrías f o r e s t a l e s . 
En e l caso de l a propiedad f o r e s t a l p r i v a d a , l a l e g i s -
l a c i ó n t i e n e per o b j e t o i n f l u i r sobre e l Compor. taiaiento s o c i a l 
en a r a s del i n t e r é s p ú b l i c o . Las maneras mit-í usadas son: 
i ) mediante r e s t r i c c i o n e s de c a r á c t e r general sobre l o s 
derechos de propiedad; i í ) c l a s i f i c a n d o l a s t i e r r a s f o r e s t a l e s 
según su grado de u t i l i d a d p ú b l i c a ; i i i ) extendiendo a l o s 
predios f o r e s t a l e s pr ivados e l régimen f o r e s t a l p u b l i c o ; 
i v ) i n c e n t i v o s económicos; v) información y educación del 
p ú b l i c o ; y v i ) a s i s t e n c i a t é c n i c a » 
Hasta c i e r t o punto, toda norma f o r e s t a l - i m p l i c a c i e r t a s 
r e s t r i c c i o n e s del derecho de propiedad. Por eso l a mayor 
p a r t e de l a s l e y e s f o r e s t a l e s empiezan por d e c l a r a r e l 
c a r á c t e r de u t i l i d a d públ ica e i n t e r é s s o c i a l de l a c o n s e r -
v a c i ó n , y . u s o r a c i o n a l del r e c u r s o f o r e s t a l . Sin e s t e c a r á c t e r , 
c a b r í a poner en duda en muchos p a í s e s l á c o n s t i t ü c i o n a l i d a d dé " 
l a s r e s t r i c c i o n é s a l derecho , de propiedad»* Engálganos - c a s o s 
e l prcrpíietrário ? c a r e c e ~ d e ; v e r d a d e r a a u t o n o m í a ; d e g e s t i ó n , , 
b i e n e o n s e r v a s u s d e r e c h é s b á s i e o s dé t r a n s m i s i ó n d e l p r e d i o v 
y - a l a p e r c e p c i ó n d e ' s u s f r u t o s o ~r©ata>&; r-La J 
comun e s l a -necesidad dé p e r m i s o í d é l S e r v i c i o , ' F o r é 8 t a l » ¡.previ® 
a l a t r a n s f o r m a c i ó n de »so y ¿ a l e a p r o v e c h a a i e n t t í s í p o r . e j e m p í o , - . 
en E l S a l v a d o r » A r g e n t i n a , r c a l o a b i a j P a r a g u a y , efec.\), que 
s u e l e - e x i g i r s e s a l v o en c a s o s e s p e c i a l e s : ( e x p a n s i ó n >de 2onas -
de r e g a d í o » c r e a c i ó n de v i v e r o s , e j e c u c i ó n de o b r a s » e t c . ) * 
Con f r e c u e n c i a Tel permiso de aprovechamiento no .se concede 
s i n o a . l a . v i s t a d e . t m p l a n d é ' - a p r o v e c h a m i e n t o . ; . • 
Muchas l e y e s f o r e s t a l e s l a t i n o a m e r i c a n a s c o n t i e n e n 
s i s t e m a s d e . « c l a s i f i c a c i ó n de t i e r r a s con v i c t a s a d e t e r m i n a r 
l a a p l i c a c i ó n * d e r e s t r i c c i o n e s e s p e c i a l e s . E s t a s . c l a s i f i c a -
c i o n e s - s u e l e n f u n d a r s e en e l m e j o r . u S o ' . ó - e n e l . p r i n c i p a l 
a t r i b u t o de l a s á r e a s en c u e s t i ó n » , que genera lmente s e d i v i d e n 
en l a s c a t e g o r í a s de bosques d e ; p r o t e c c i ó n , d e p r o d u c c i ó n 
de d e s t i n o e s p e c i a l . Así o c u r r e , por e j e m p l o , en l a s l e y e s 
f o r e s t a l e s de B o l i v i a , CoJ.ombia^(Qódigo), Honduras y Panamá. 
I n c l u s o cuando no c l a s i f i c a n í a a t i e r r a s , l a s l e y e s 
f o r e s t a l e s s u e l e n p r e v e r . l a d e l i m i t a c i ó n de c i e r t a s á r e a s , 
s o b r e l a s que se han d e , e j e r c e r c o n t r o l e s e s p e c i a l e s pqr 
r a z ó n , d e i n t e r é s p ú b l i c o . , 
.En l a p r á c t i c a l a s p o l í t i c a s que s e a p l i c a n en l o s 
d i s t i n t o s campos.de l a . v i d a . e c o n ó m i c a y s o c i a l , po siempre 
e s t á n - p e r f e c t a m e n t e c o o r d i n a d a s . Además, e s d i f í c i l p r e v e r 
t o d a s l a s r e p e r c u s i o n e s que va a t e n e r una l e y d e s t i n a d a a 
d a r e f e c t o a, u n a . , p o l í t i c a d e t e r m i n a d a . . As í r e s u l t a que 
c i e r t a s l e y e s no f o r e s t a l e s : - e i n c l u s o c i e r t a s d i s p o s i c i o n e s 
de l a p r o p i a Ley f o r e s t a l ^ pueden f u n c i o n a r en r e a l i d a d coigo 
o b s t á c u l o s a l d e s a r r o l l o f o r e s t a l . 
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• i-asniegreá-qtrfe re'gulanjloB cíarafeios de uso de la. fierra y 
las. leyes forestale-si pueden -ca-eV. fácilmente en ese ii&co'trver 
nlente. Por e"5 emplOjSi la legialácioíi des tinada a - -favorecer 
los as^ntamientos ágrícolas no es*-muy cuidadosa, puede\ tradu-
cirse en. un incentivo -a la' de f ores tac ion, sin lograr, por lo 
demás* crear coloniasagrícolas viable® y permanentes. 
E n t r e l a s : d i s p o s i c i o n e s de l a • l e g i s l a c i ó n f o r e s t a l que 
r e s u l t a n c o n t r a p r o d u c e n t e s hay que c o n t a r a n t e todo l a ? qüfe 1 • 
s o b r e e s t i m a n l á s c a p a c i d a d e s r e a l e s de l o s S e r v i c i o s F o r e s ^ 
t a l e s , de l o s p r o p i e t a r i o s . f o r e s t a l e s , y aun d e l s i s t e m a • 
j u d i c i a l . Pueden s e r v i r . d e ejemplo l o s c o n t r o l e s g e n e r a l i - ' 
zados y m i n u c i o s o s d e l t r a n s p o r t e d e - m a d e r a s , l a e l a b o r a c i ó n 
d e t a l l a d a - d e e s t a d í s t i c a s a p a r t i r de á á t d s dé e s c a s a c o ñ f i a -
b i l i d a d , l á o b l i g a c i ó n d e ; p r e s e n t a r p l a n e s de a p r o v e c h a m i e n t o 
o de manejo de complej idad d e s p r o p o r c i o n a d a , y l a d e t e r m i -
n a c i ó n de s a n c i o n e s t a n s e v e r a s r e s p e c t o a l a gravedad de l a 
i n f r a c c i ó n , que l o s j u e c e s no l a s pueden o no l a a ? q u i e r e n 
a p l i c a r . H : ^ * ' ¡ - ' . . • • • 
3 . A d m i á i s t r a e i o r i Foreáfcal* '" 
Cas i todos l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s c r e a r o n sus 
S e r v i c i o s F o r é s t a l e s y demás i n s t i t u c i o n e s a f i n e s d e s p u l a de 
1 9 2 0 . Hasta e n t o n c e s c a r e c í a n en su gran m a y o r í a de t a í e s 
a d m i n i s t r a c i o n e s e i n s t i t u c i o n e s , debido a n t e todo a l a f a l t a 
de l e g i s l a c i ó n f o r e s t a l verdaderamente e s p e c i a l i z a d a o a l a 
f a l t a de p o l í t i c a s f o r e s t a l e s c o h e r e n t e s , c o n c e b i d a s a l n i v e l 
n a c i o n a l , en l a s qué h u b i e r a podido b a s a r s e t a l l e g i s l a c i ó n ^ 
E s t a s i t u a c i ó n r e f l e j a b a , por o t r a p a r t e , l a e s c a s e z de f o r e s -
t a l e s p r o f e s i o n a l e s cuya l a b o r c o n j u n t a p u d i e r a c r e a r y 
p r o p a g a r una comprensión c i a r a de l a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
e x p l o t a c i ó n i r r a c i o n a l d é l o s r e c u r s o s f o r é s t a l e s . 
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Al h a c e r s e , c a d a y e z más p a t e n t e l o s daños de e s t e t r a t a -
m i e n t o i r r a c i o n a l p o n . s u s c o n s e c u e n c i a s de e r o s i ó n , p e r d i d a 
de f e r t i l i d a d de l o s s u e l o s , i n u n d a c i o n e s y d e g r a d a c i o n . d e 
p a i s a j e s y b í o t o p o s , s e , a p r e c i o c l a r a m e n t e l a n e c e s i d a d de 
una l e g i s l a c i ó n f o r e s t a l e f i c a z . P o r l o g e n e r a l , l a s p r i m e r a s 
l e y e s f o r e s t a l e s r e g u l a b a n l a c o n s e r v a c i ó n de á r e a s h o s c o s a s 
s e l e c t a s ( R e s e r v a s , P a r q u e s ) . . P a r a a p l i c a r l a s y, c o n t r o l a r su 
c u m p l i m i e n t o no h a c í a n f a l t a más que A d m i n i s t r a c i o n e s f o r e s -
t a l e s p e q u e ñ a s , que normalmente s e i m p l a n t a r o n como s i m p l e s 
s e c c i o n e s o s u b s e c c i o n e s en l o s M i n i s t e r i o s . d e A g r i c u l t u r a . 
L o s m i e m b r o s . d e e s a s t a d m i n i s t r a c i o n e s n u c l e a r e s s o l í a n s e r 
i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s . No s e n e c e s i t a b a una r e d . d e a d m i n i s -
t r a c i ó n p e r m a n e n t e s o b r e e l t e r r e n o ; b a s t a b a un c o n t r o l o c a -
s i o n a l . En t o d o c a s o , e s a s l e y e s f o r e s t a l e s e l e m e n t a l e s •'i-.* • • t . .;- . ; «¡.i •!*••> ,'" ' 9 
d i e r o n e l e s t í m u l o i n i c i a l p a r a l a . c r e a c i ó n de l o s p r i m e r o s 
S e r v i c i o s F o r e s t a l e s . . . . . . . , .. . . . , . ¿ . ^ . 
Ante l a e x p l o t a c i ó n c r e c i e n t e d e . l o s . b o s q u e s , a n t e l a 
d e s a p a r i c i ó n . d e e s p e c i e s v a l i o s a s ^ y a n t e l a s g r a v e s c o n s e - , 
c u e n c i a s de l a d e v a s t a c i ó n f o r e s t a l , s e r e f o r z ó en muchos, 
p a í s e s l a l e g i s l a c i ó n r e s p e c t i v a que s e e x t e n d i ó a t o d o s 
l o s b o s q u e s . Con e l l o h i z o f a l t a un mayor g r a d o de s u p e r -
v i s i ó n y c o n t r o l . E s t a s n u e v a s t a r e a s i m p l i c a r o n t a m b i é n l a 
n e c e s i d a d de s e r v i c i o s t e r r i t o r i a l e s . P o r e s t o s e a g r e g ó un 
n i v e l más a l a e s t r u c t u r a de muchos S e r v i c i o s F o r e s t a l e s . 
D u r a n t e l a d e c a d a de 1 9 5 0 s e t u v o en c u e n t a c a d a v e z 
m á s , a l l a d o de l a p r o d u c c i ó n de m a d e r a , l a i n f l u e n c i a d e l 
bosque en e l medio a m b i e n t e , i n c l u s i v e e l r e c r e o y e l 
t u r i s m o . E s t o s n u e v o s o b j e t i v o s a f e c t a r o n i g u a l m e n t e a l a 
e s t r u c t u r a de muchos S e r v i c i o s F o r e s t a l e s . Hubo que a m p l i a r 
más l a s t a r e a s y c o n t a r con p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o . Se v i o 
l a n e c e s i d a d de c o o r d i n a r b i e n l o s S e r v i c i o s F o r e s t a l e s con 
o t r o s o r g a n i s m o s , a l a p r e c i a r s e que e l s e c t o r f o r e s t a l forma 
p a r t e i n t e g r a n t e de l a b a s e m a t e r i a l p a r a e l d e s a r r o l l o 
s o c i o - e c o n ó m i c o . 
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- " Eatas* n u e v a s r e s p o t i s a b i l i d k B e s de l o é S e r v i c i o s i m p l i -
c a r o n que e s t o s ' s e d e d i c a r a n a l a e j e c u c i ó n de l o s p l a n e s de 
d e s a r r o l l o r e g i o n a l en l o s t e r r e n o s a su c a r g o y que» p o r 
o t r o l a d o » p r e s t a s e n s u f i c i e n t e a s i s t e n c i a a l o s p r o p i e t a r i o s ' 
p a r t i c u l a r e s . E s t a t e r c e r a a m p l i a c i ó n de a c t i v i d a d e s 1 y Vk 
p r e s e n c i a * de S e r v i c i o s F o r e s t a l e s más v i g o r o s o s en e l campo, 
s u p u s i e r o n un d e s a r r o l l o c u a l i t a t i v o y c u a n t i t a t i v o , r e f l e -
j a d o en l a a d i c i ó n dé un t e r c e r n i v e l a su o r g a n i z a c i ó n . •"* 
D u r a n t e l a d e c a d a dé ' Í 9 6 0 y - h a s t a hoy¿ e l d e s a t r o l l o y 
d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s a d m i n i s t r a c i o n e s e i n s t i t u c i o n e s 
f o r e s t a l e s s e g e n e r a l i z a y a c e l e r a . A p a r t i r de 1 9 6 7 a p a r e c e n 
l a s A d m i n i s t r a c i o n e s F o r é s t a l e s P ú b l i c a s a u t ó n o m a s , y d e s d e 
1 9 7 0 l a s c o r p o r a c i o n e s f o r e s t a l e s . Se c r e a n e m p r e s a s f o r e s -
t a l e s de p a r t i c i p a c i ó n e s t a t a l , s e d e s a r r o l l a n l a s g r a n d e s 
i n d u s t r i a s y s e ; p r o m u e v e l a i n v e s t i g a c i ó n . En muchos 
p a í s e s , de l a s i m p l e c o n s e r v a c i ó n de l o s r e c u r s o s f o r e s t a l e s 
s e p a s a a. su i n v e n t a r i o - s i s t e - m a H é o y a r W o r d é n a c i Ó n . ; t a s 
p r i n c i p a l e s e t a p a s i n s t i t u c i o n a l e s de e s t a ' é V ó l u c i ó n , que van 
ganando f ü e r z á ' y v a r i e d a d ' h a s t a n u e s t r o s d í a s , s e i n d i c a n én 
e l c u a d r o 1 0 . • £ 
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_ . ..Cuadro XQ 
America latina: Etapas Importantes del Desarrollo Institucional Forestal 
•'7,1 ..'.7 .7 7. „ ' 7 1965 - 75 
Äno MEDIDAS LEGISLATIVAS ADIDAS ORGANIZATIVAS 
•0975-.-PERÜ.- Ley. Forestal y de Fauna 
' S i l v e s t r e 
BRASIL » Transferencia de la Sede 
del IBDF a Brasilia 
197ife.BOLIVIA - Ley General Forestal 
- de la Nación 
COLOMBIA -Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección del Medio 
- Ambiente 
CHILE - Decreto sobre Fomento 
Forestal 
GUATEMALA - Ley Forestal 
BOLIVIA - Creación del Centro de 
Desarrolló Forestal 
(CEDEFQR) 
i GUATEMALA - Creación del Instituto 
Nacional Forestal 
(INAFOR) 
HONDURAS - Creación de la Corpo-
ración Hcsndureña de 
Desarrollo Forestal 
(COHDEFOR) 
1973 ARGENTINA - Ley modificatoria de. 
la ley de Defensa de 
la Riqueza Forestal 
EL SALVADOR - Ley Forestal 
GUYANA - Ley de Mercadeo de 
Maderas 
PARAGUAY - Ley Forestal 
ARGENTINA - Creación del Instituto 
Forestal Nacional ; 
(IFONA) 
GUYANA - Creación del Consejo de 
Exportación 'de Maderas 
MEXICO - Creación de la Dirección 
General de Desarrollo 
Forestal (de la Subsecr. 
Forestal y de Fauna) 
PARAGUAY - Creación del Servicio 
Forestal 
1972 GUYANA - Ley Forestal 
HONDURAS - Ley Forestal 
HAITI - Creación del Fondo Espe-
cial de Reforestación 
PERU - Ley Orgánica del Sector 
Agrario 
1971 ECUADOR Ley de Fomento 
Agropecuario y 
Forestal . 
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Año MEDIDAS LEGISLATIVAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
197D ':CHILE - Creación de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) 
1969 COSTA RICA - Ley Forestal • , 
1968 URUGUAY Lejy de Fomento -
-, Forestal 
. COLOMBIA - Creación del Instituto 
' de .Pesarrollo de los 
Recursos Naturales Reno-
vables (INDERENA) • 
1967 
, 'S'T i ' 
NICARAGUA -~ Ley de Conservación, 
Protección y Desa-
. xrollo dé las Rique-
: zas forestales 
• i . • ¡ ••. t • 
BRASIL - Creación del "Instituto 
Brasileáro de Desenvolví-
mentó Florestal (IBDF) 
CUBA - Creáción del Instituto 
Nacional de Desarrollo y 
Aprovechamiento Forestales 
(INDAF) •.' 
NICARAGUA - Creación del Servicio 
• * -'c Forestal (Hin7 de 
Agricultura) 
• • • - - • i -
1966 BRASIL. - Ley Sobre incentivos 
fiscales a las 
empresas forestales 
PANAMA - Ley Forestal de la 
República . 
1965 . BRASIL - Código Florestal 
VENEZUELA - Ley Forestal de 
. ... Suelos y Aguas 
1964 ARGENTINA - Ley de la Defensa de 
lá Piaueza . Forestal 
(1948) 
CHILE - Ley de Eosques (1931) 
1931 MEXICO - Ley Forestal (1960) 
Fuente: Esjudio Comparado de las Administraciones;Forestales Publicas en 
América Latina, FAO, Roma, 1975, .del cual-seJia..extractado gran., 
parte del material de este capítulo. 
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VI. INTERPRETACION - DEL DESARROLLO FORESTAL EN AMERICA LATINA- ^ -
v 1» Aspectos^ Físicos o Medio - -ambientales 
- -Como-se enúneió-eri lá parte correspondiente a los bosques latino-
americanos a el análisis de las cifras sott?e deforestación realizado para 
el período 1958/73 ; "indic6 qué- la principal causa de la perdida de bosque 
la constituye la habilitación de terrenos para finés-agropecuarios (6.5 
millones de' hectáreas-anuales5 de üfi'total -dé-9.5). Sin lugar a dudas 
que es -aquí donde se deben' concentrar los esfuerzos paráprevenir''ia ' 
destrucción del recurso. No estamos en contraté la expansión de la 
frontera agrícola; sino que lá-experiencia lia demostrado que cuando ésta 
se realiza sin tomar en consideración Id- capacidad de uso de los suelos, 
irremediablemente-estknós destruyendo un valioso recurso que es de costosa 
y lenta recuperación. Parte de esta destrucción-debe imputarse a la' 
agricultura migratoria - una secuela de los regímenes de tenencia de la 
tierra y los problemas económicos de una gran masa-campesina - problemas 
que se deberán atacar en sus raices si se quiere cóntrolar en parte el 
daño que se está causando al medio ambienté. -•- ; .<"•-
Eh el trabajo "Evaluación de los Recursos Forestales de la Región • • 
Latinoamericana, FAO,, 1975,r se señala que a continuación de "4a habilita-
ción de terrenos para la agricultura, el otro agenté destructor lo 
conforman las actividades foréstalesque én conjunto destruyen 1.5 mi-
llones de hectáreas anuales y degradan una cifra equivalente. Efe ; 
interesante profundizar un poco en este problema. Si tenernos que un 
75% de la-madera que se extrae del" bosque se dedica a combustible, en 
operaciones de muy pequeña escala y para solucionar un probléma agobiante 
de necesidades de energía} principalmente de las poblaciones rurales, 
debemos concluir que a menos que se les ponga a disposición un combusti-
ble alternativo a precios competitivos, cosa que no imaginamos posible a 
mediano plazo., el daño continuara indefectiblemente. Finalmente 
llegamos a la industria de transformación de la madera, que muchos 
estiman sin el debido análisis - como la gran destructora del recurso 
forestal. Por las cifras aqüí presentadas las culpas de esta actividad 
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se ndnimizan bastante., sobre todo s i táñanos en .consideración que la 
mayor parte de la celulosa producida a base de madera proviene de las 
plantaciones artificiales»' y parte importante de la madera aserrada de 
los países del Cono Sur proviene también de la misma fuente. Estas plan-
taciones generalmente se lian establecido en terrenos fuertemente erosiona-
dos y abandonados que no tienen usos alternativos o han reemplazado bos- -
ques degradados improductivos. 
..Existe un daño, no tan. visible y, mas difíci l de cuantificar que los 
enunciados anteriormente y,es la explotación selectiva de las especies 
valiosas que se hace.en;la mayoría de los países, pero que no descubre 
el suelo, sino que reemplaza .un bosque valioso por un bosque secundario ; 
en que predominan casi exclusivamente especies-que no tienen valor . 
comercial en la actualidad.. La causa de esto se puede buscar en el gran 
número de especies que timen los . bosques latifoliados tropicales y que, 
en la actualidad no tienen aceptación en los mercados tanto nacionales 
como internacionales. Esto, unido a los altos'costos, de explotación y 
a la incertidumbre económica que existe solape la regeneración de las 
especies valiosas, lleva a los.madereros, a.realizar un aprovechamiento :: 
como lo descrito, con los consiguientes, perjuicios,1 que de ello se derivan, 
ya que no están dispuestos a invertir a ..largo. pla20 para":asegurar la , . -
reposición de;un recurso que no ^sufmctuar§n .ellos miamos;. •-.•• • .•; 
La mayor parte de los bosques latinoamericanos: son- de propiedad estatal 
y su aprovechamiento se hace mediante e l otorgamiento de concesiones,, sin... 
tomar en cuenta el valor real de la madera en pie o lo , que costaría, 
reponer los bosques explotados. Generalmente las cláusulas solare rege-
neración del bosque, si es que existen en. los contratos, no son respe-.•,.'» 
tadas, no por negligencia de . los contratistas sino pqrque los costos .. 
que permiten.asegurar una adecuada regeneración son tan altos.que..hacen : 
prohibitiva una explotación comercial. Mientras, no contemos con servicios 
forestales fuertes y no se descubran técnicas y métodos económicos de. 
explotación, sostenida del ¡bosque de.••^specie3;..lEttifol3gdas• <tjsojpdcales .: ' 
continuará la explotación?selectiva, degradando-los.bosques, vírgenes;, que 
aíh. quedan,, a ;«.-• - . :• i -•;•••' 
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._Memas¿JLa desaparición.de.vgrandes.extensiones boscosas provoca 
daños , vi,sities al. ijiedio ambiente ,y otras-alteraciones" no meribs importantes 
pero mas difíciles de evaluar, -^Entrerlas primeras táiemos": " erosión , 
fornaqioij;Hde,dunas, desertificaeióiH-, avalanchas, embancamiento de ríos, 
desaparecimiento de especies, etc.. Entre las segundas: cambios climá-
ticos y aumento del dióxido de carbono. 
A continuación analizaremos someramente algunos de estos fenómenos: 
a) Erosión ' ' " 
Problemas de erosión lo presentan en mayor o menor medida todos los 
países latinoamericanos. El numero de has. perdidas total o parcialmente 
a la producción es impresionante. 
La erosión se produce cuando el agua o el viento arrastran la parte 
superficial del suelo. La intensidad del proceso está determinada por la 
combinación de una serie de factores, entre los que sobresalen: el clima, 
la pendiente, la capa vegetal, la naturaleza del suelo y principalmente los 
sistemas de cultivo. " 
Intimamente relacionado con los: procesos erosivos teneng>s la acumula-
ción de lodo, que da lugar a la colmatación de los embalses-, modificación 
de los cursos de aguas, embancamiento de los rios y obstrucción de los 
canales de riego. EL costo de la remoción de. los sedimentos, el dragado 
de ríos y represas, la reconstrucción de los sistemas de riego es elevadísi-
mo. Es por esto que adquiere. prinordial importancia una - planificación 
adecuada.-del aprovechamiento de los bosques, para.evitar los grandes 
problemas que acarrean su corta;. indiscriminada. . < 
b) Desertificación.. . . y- - ' 
En Anierica Latina según una estimación de la'FAO, habría un total de 
385 millones de lias, afectadas por la aridez, principalmente en: NorSéste 
de Brasil, la Patagonia.y la zona- de. Mendoza-Salta'en Argentina,'Baja- -
California--Sonora-Coahuila~Tamanlipas.en México y el Norte de Chile. La 
acción irracional del hombre, al romper el precario equilibrio que. 
existe en las formaciones xerofíticas, principalmetite por la extracción 
de las especies leñosas con diversos fines, acompañado por un pastoreo 
excesivo y el roce a fuego, ha permitido lo que se ha dado en llamar el 
avance del desierto. 
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Est a-. situación :. no presenta los caracteres tan espectaculares como 
la tala y,destrucción de los bosques naturales, pero su efecto se ha 
hecho sentir en los últimos años, ante la evidencia palpable de como 
zonas que hace algunos decenios estaban-cubiertas por Una Vegetación 
xerofítica abundante hoy se- han transformado en un impresionante 
desierto. 
c ) Desaparecimiento de especies'''-"' 
Los bosques tropicales de America Latina contienen la reserva más 
rica de material genético del mundo. Se menciona que en ellos medran 
un tercio de todas las especies vegetales y casi la mitad de los pájaros 
del mundo. 
la-corta, incontrolada de los bosques, va causandó una alarmante 
desaparición de especies valiosas, además, las causas principales del 
agotamiento de la fauna silvestre son la destrucción del habitat'y -el 
exceso-de explotación. 
Sería muy largo enumerar las especies, tanto vegetales como animales 
que. se encuentran actualmente en peligro de extinción en América Latina, 
en .el curso del documento se han mencionado algunos ejemplos a l • 
respecto. 
u- - ' Cambios Climáticos 1/ 
a> : -Precipitación 1 •1 • -. *'' ' ' 
Aunque todavía no ha sido presentada una evidencia científica deter-
minante, un- número de científicos creen que la tala indiscriminada de ' 
bosques húmedos podría afectar los patrones climáticos en zonas 
temperadas. Las tierras forestales taladas podrían empezar á reflejar -
mayor calor solar que antes y esto podría llevar a cambios en "los 
patrones- globales de circulación dé aire, corrientes de viento y procesos 
de convección; De acuerdo con los clüratólogos, esto traería un descenso 
de la pluviosidad en la zona del Ecuador, un aumento en las zonas 
1/ Extracto de un libro de Norman Myers que aparecerá próximamente. 
ubicadas entre los 5 y 25°Norte y Sur,, y un descenso en l^s tierras 
entre 40 y W-'en el Norte"(no habría tanto cambio en el Hemisferio 
Sur debido a la irayor extensión, de los océanos). Estos cambios 
climáticos podrían resultar crítico^ para los territorios que pro-
ducen cereales en las zonas templadas del norte, especialmente en 
las tierras productoras de granos de los Estados Unidos y Canadá, 
b) Calor 
la eliminación indiscriminada de bosques tropicales húmedos podría 
contribuir a una acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. 
La concentración de C02 ha estado aumentado últimamente. Hasta nace. 
poco se pensaba que el aumento estaba siendo parcialmente absorbido 
por los océanos y en parte por los bosques de la t ierra , especial-
mente por los bosques tropicales húmedos, con su gran capacidad de 
empaparse de dióxido de carbono a través de la^ fotosíntesis. Ahora, 
sin embargo, a medida que la quena de bosques alcanza al trópico, los 
bosques tropicales se están convirtiendo probablemente en una 
fuente neta de dióxido de carbono, en vez de retenerlo. El dióxido 
de carbono atrapa la luz del sol en la atmosfera y hace que la tempera-
tura de la t ierra suba, con los consiguientes resultados de un clima 
mas cálido y seco. 
2 . .Aspectos Económicos 
-El aporte, a la economía del sector forestal en América Latina en . 
general es bajo, alrededor del 1,5 del Producto Interno Bruto, cifra -
que se ha mantenido mas o menos estable a través del tiempo y mas bien 
a tendido ;a descender, ya qué el dinamismo de los otros sectores lia 
sido mayor que el presentado por el campo forestal., a pesar que se 
lian registrado aumentos considerables de la producción de madera 
aserrada, tableros y papel y.celulosa.-
Sin embargo, las interrelaciones de las actividades forestales con 
los demás sectores productivos le dan una importancia relevante, 
más allá de lo que las cifras del P.I.B, puedan indicar, ya que 
contribuye al desarrollo de los países cubriendo necesidades vitales 
como: energía barata al grueso de la población; vivienda y mobiliario; 
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y periódicos, l i t ros , revistas indispensables para la educación y 
mejoramiento' dé lös niveles de vida de la población. Ademas de las 
funciones" medió ambientales y de recreación que nos brindan los 
bosques y que no sé pueden medir en los cálculos del P.I.B. 
Como lo habíamos mencionado anteriormente, a pesar de los grandes 
recursos foréstales con que cuenta la región, el déficit de la 
balanza de pagos de productos forestales se ha ido acrecentando con 
el ¿orrer del tiempo, así de un saldo negativo de.200 millones de 
dólares que tenía la región en 1965, aumentó esta cifra a 430 millones 
de dólares ai 1970 y a 707 millones de dólares en 1977. 
A la luz de las cifras anteriores parecería que el sector forestal 
latinoamericano no ha sido capaz de crecer con una velocidad suficiente 
como para paliar esta situación de dependencia externa y sacar provecho 
de las ventajas comparativas con que cuenta principalmente lo que dice 
relación con el bajo valor que tiene la madera en pié y la mano de 
obra, dos de los insumos que mayor pesan en la elaboración de productos 
forestales, ademas de los costos de capital. El precio bajo de la 
madera en pié se debe: en el caso de las plantaciones, a las condicio-
nes naturales existentes que favorecen un desarrollo acelerado de la 
masa forestal y el bajo costo de plantación, en el caso de los bosques 
naturales, a los sistemas actuales en práctica en que los derechos de monte 
en terrenos del estado son bajisimos y no se calculan los costos reales 
de reposición de la madera. 
Sin embargoj las cifras son engañadoras, ya que en términos de 
volumen, la dependencia de lös proveedores foráneos ha disminuido 
considerablemente en los últimos años. " ES así COTO la balanza comercial 
negativa "de papeles bajó entre 1970 y 1975 :de 1 780 000 tons a-
1 484 000 tons y la de pulpa de 552 000 tons a 182 000 en el mismo 
período.. A' pesar dé" ésto, el saldo negativo dé la balanza* comercial 
de ambos productos, en términos de- dólares, casi se duplicó, lö que 
refleja por. una parte la perdida del valor del dólar y por otra parte : 
el aumento considerable del precio del papel y la celulosa en el comercio 
mundial. ' ~ • : 
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3. I n t e r p r e t a c i ó n de algunos. .aspectos s o c i a l e s 
del . d e s a r r o l l o f o r e s t a l en América Lat ina . rrr—• '•'" .'•• ••" -• 1 ; — 1 1 
Ayjiqye.. es... d i f í c i l d.iíejp^ficiar- -enfoques s o c i a l e a e^oño.r-
micos, fn .el . tratamiento. , de Un s e c t o r productivo^ se , i n t e n t a r ^ 
poner .§cento. en aquel los ,aspectos..más r e l e v a n t e ? , d e l impacto 
s e c t o r i a l en. m a t e r i a de:, e m p l e o , / t e n e n c i a .,de l a t i e r r a , ; • 
migración., l o c a l i z a c i ó n - d e . l a s , . a c t i v i d a d e s f o r e s t a l e s ; , y . .. 
a c c e s i b i l i d a d a . 1 q § prpduqtos f o r e s t a l e s , . 
a ) • Empléo • ' •.? * -•• -«v-o.. » •">•• f - • " 
••Como ya-.se h a ' d e s c r i t o en e l a n á l i s i s del impacto econó-'" 
mico sobre e l 'empleo . 'del ' .dé'sarróllo^foré'st-al^és necfesárió 
d i s t i n g u i r e l segmentó mtíderrio d e - l a ' * s i l v i c u l t u r a y "de l a " 
i n d u s t r i a f o r e s t a l , del segmento t r a d i c i o n a l de l o s mismos. 
En re í p r i m e r - c a s ó ; a l - i g u a l que 'stídede^-en' l a t o t a l i d a d de "Ios-
rubros -económicos de l a r e g i ó n s é ' produce Téri todd é l S e c t o r 
f o r e s t a l un proceso de implantación dé técnol 'ogías " a h o r r a -
doras" de mano de obra , que a l mismo tiempo que incrementan < . 
l a productividad del factor ,„ . reducen e l empleo r e s t r i n g i é n d o l o 
a personal , d.e mayor í cal if icaoÍQ.n. . -Es,to s e a d v i e r t e t.ep. rubros. . 
pr imarios como e l de p l a n t a c i o n e s f o r e s t a l e s . , as.í .como .el, de 
l a s . d i v e r s a s ramas de l a , i n d u s t r i a . En e l segmento t r a d i c i o n a l 
se a d v i e r t e progresivamente una .reducción d e l . empleo, y de l o s 
n i v e l e s de s a l a r i o s , acompañada 4 e l a dismunución. d.ejías -3-
unidades p-rod.uQti.^as - e s t a - c a t e g o r í a , - re4Woien<3o fuer^er • 
mente s,u p a r t i c i p a c i ó n en l a producción g l o b a l . . Además,, l a _ :¡-
es t^c iqnal idad .d.e l a may.or p a r t e - de las. faenas . f o r e s t a l e s -
. l i m i t a l a s oportunidades, .ds -empleo ,en importantes , áre^s,.. - ;.... 
forestales . , > prpvoqandp-una u t i l i z a c i ó n 4e_ l o s . r e c u r s o s en-; - - . 
a c t i v i d a d e s agr íco las . isubsistencúa.-.casi. .siempre basadas en , 
l a . - u t i l i z a c i ó n dtíspî e.dL îpija ¿de c.lQB.-.̂ psq.iiesf. n^,tu3?^le.s., con -las»--.... 
consecuencias obvias ••d^/4eter.ioi^ de ,lo& aue-los^..-....••.-. 
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b) Tenencia de l a t i e r r a . , -
En" IaT" mayoríade los 'países dé la región, . la propiedad 
de. los te r renos f o r e s t a l e s y de. los bosques sé d i s t r i b u í a 
entre l a s grandes propiedades p a r t i c u l a r e s y e l Patrimonio 
F o r e s t a l del Estado? El c a r á c t e r e x t r a c t i v o d e . l a explotación 
t r a d i c i o n a l de los bosques del cont inente , junto con l a ; 
ampliación invasora d e ' l a f rontera a g r í c o l a sobre áreas de 
aptitud f o r e s t a l , e s t á derivando e n u n cuadro-de concentra-
ciones poblacionales r u r a l e s que prac t i can c u l t i v o s anuales . 
sobre t i e r r a s inadecuadas para e l l o ,y que complementan sus 
ingresos cada vez con mayor d i f i c u l t a d con s a l a r i o s de 
temporada en propiedades de gran .tamaño que mantienen a c t i v i -
dades extensivas (ganadería y producción f o r e s t a l ) , l a . 
dualidad de latifundio-minifundio en á r e a s típicamente f o r e s - -
t a l e s en América Lat ina , forma parte importante de l a s zonas, 
de "extrema p o b r e z a d e l a región. 
c) ^Migración. 
Lá ctímbinación de los procesos r e c i é n t r a t a d o s en e s t a 
secc ión, deriva en e l drenaje de l a población a c t i v a de vastas 
regiones r u r a l e s de América Lat ina . En e f e c t o , e l agotamiento 
de los bosques: naturales y e l consecuente "Cierre de i n d u s t r i a s 
de transformación primaria de l a madera, es l a eau.sa pr inc ipal 
de l a e x i s t e n c i a de los "pueblos fantasmas" ên algunas zonas í 
de "colonización" f o r e s t a l j que años a t r á s . . sustentaron su 
prosperidad .exclusivamente en e l establecimiento de empresas 
montadas para l a explotación de especies f o r e s t a l e s de a l t o 
va lor en e l mercado nacional e in ternac ional "especialmente. La 
sus t i tuc ión del producto, é l agotamiento de las reservas 
naturales o e l encarecimiento de los cos tos ( t ranspor te -en 
e s p e c i a l ) , redujeron notablemente l a rentabi l idad de e s t e t i p o 
de explotaciones f l a s cuales en su aislamiento y en e¡l c a r á c t e r 
s e l e c t i v o de l a a c t i v i d a d , no dejaron ninguna base económica 
de s u s t i t u c i ó n que pudiera absorber l a población de l a s 
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"colonias , " A respect ivas» Qtrps óa.$os • menos, 'drásticos-han, '¡aado -
origen.^al, .e.sta^lecimiento. der-' l,a-.t*ii f e n e r a l i z a d a - a g r í c i á l t u r a 
migpatoriai -la-/cual*, los .hab&tañt es ;meftos:: •aptos sé.̂  dedican •'._ 
a la,, mantención, ds" cult ivos» de/ . .subsistencia y 'á "la gááadéí-'ía "' * 
menor, derivando en l a d e s e r t i f i c a c i ó n de extensas zonas- ' 
x e r o f í t i p a f .y mesomorficas de l a r e g i ó n , mientras l § s 
personas.smás váptaé ,fábandonaii áéfi.nit'ivámgnté.. é s t a s á r e a s . 
d) Locáli¿ac2Óñ''iáé2 l a ¿ a c t i v i d a d e s ' forestales"" 
Como se ha mencionado antes en e s t e t r a b a j ó , e l patrón 
de localizacióiv'-de -'las"'prxmeráá^'Ündust'^ás" r e g i o n a l e s del 
s e c t o r , obedecía a l a disponibi l idad de i n f r a e s t r u c t u r a de 
t r a n s p o r t e i n t e r n o . e i n t e r n a c i o n a l s e a . e n . ' r á z G n de. l a ^necesidad 
de e x p o r t a r e l .productq.;f|nal,- .o »también:pár^ a b a r a t a r la,..r-
importación -de .insumos. Aurvqué j-pOsteriormente; e l e s t a b l e c í - - / 
miento1 de empresas- de tamaño mayó-r :orién:tara^su íloéalizaíeiÓTií u 
h a c i a l a .materia pr ima, ' siempré-dos procesos r-manufaciurérps 
dé^mayor .yalor agregado se mantuvieron' a lrededor de c e n t r o s " 
poblados de .tamaño maypr.s.íiprpduciéndose un :eféctó'í de"-drenaje 
de las" r iquezas b á s i c a s ,'cte l a s regiones f o r e s t a l e s t r a t a d a s ••/•>.'• 
e x t r a c t i v a m e n t e , impidiendo...el f inanciamiento de act ividades , n.. 
de manéjó en l a s mismas, que.hubieran p e r m i t i d o . e l t r a t a m i e n t o 
dei'los-í-recurSos en su. c a r á c t e r de, renovables . '.•Reci'ent emente-
l a importancia que eijñ algunos países ..esta: tomando l a dLmplfeiifc---'r 
t a c i ó n ."de es-peciés* :for.es t a l e s R á p i d o merecimiento para 
abastecimiento i n d u s t r i a l , e s t á produciendo un 'sano ; iefectb .de 
revitalizaQión^Yen .areas'.rural-es.:dé l a región . : ';<• 
e ) 'Accesibi l idad á l o s piroctúct'os f o r é s t a l e s • •'•"-
Mormalmeñ'té sre méric'ióníá'- lá^'Imíjoit^aíi'crá alarifes ~ 
productos fotféstaleév c'orab • l a 'rta'áérá'- y''--er;;pápei-,''ríeh l a s a t i s 
f a c c i ó ü "de nécesida-des b á s i c a s 'dé "lá -población, "cómo' lo son '' -
l a vivienda y l a e d u c a c i ó n ; ' r Eñ^géne^alf 'puede af i rmarse - qüé 
estas"' cbnsidéracióhés rio fían -sido •fratasas^piuóritariámenÉté 
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dentro del desafrrólló s e c t o r i a l én América L a t i n a , aunque, 
indiréctaménte h&n llegado en algunos casos a cumplir un 
papel- s o c i a l importante y , además, todavía no es t a r d e para 
admitir i n i c i a t i v a s qué pudieran dar mayor é n f a s i s a e s t o s 
aspec tos . • 
4 . I n t e r p r e t a c i ó n de algunos"aspectos p o l í t i c o s 
del d e s a r r o l l o fóres"tal- en América l a t i n a " 
Consideraremos en e s t a sección l a s s i t u a c i o n e s presen-
tadas en e l ámbito de los s e c t o r e s público y privado, 
vinculados a l a a c t i v i d a d f o r e s t a l , de l a región . .. . s £.-., 
a ) Sec tor público " • " 
Como se anal izó en e l Capítulo V, l a evolución d e l r:^'. 
s e c t o r f ó r e s t a l publico en América Latina presenta una' j 
tendencia renovadora en los últimos años, de notable inci<-
d e n c i a é n e l f o r t a l e c i m i e n t o orgánico dé los S e r v i c i o s F o r e s - ' 
talé'sf d e - l a región! ' EstoS s e r v i c i o s vienen; asumiendo en • 
var ios -casos1 r o l e s subsidiar ios en l a producción misma, como-
es. e l tiasó d e - c i e r t a s empresas autónomas y de algunas corpo-
rac iones destinadas en e s p e c i a l ac t iv idades , de fomento .'-y 
ej ecución' d i r e c t a de plantaciones forestales" . * ¿t-.> z. -
• " Por o t r a p a r t e , l a l e g i s l a c i ó n y l a reglamentación 
f o r e s t a l se ha venido orientando a la. instrumental ización :de 
p o l í t i c a s c o n c r e t a s de d e s a r r o l l o f o r e s t a l , armonizadas con 
l a e s t r a t e g i a nacional de d e s a r r o l l o , y también del, n i v e l 
l o c a l "ó est'adual. ' ' • . 
Otro aspecto de enorme importancia que puede i n c l u i r s e 
en l a s acciones refer idas , a l s e c t o r público , t i e n e que ver 
con l a formación- de recursos -humanas,,, especialmente- destacado 
en el . es tablec imiento de centros u n i v e r s i t a r i o s que en 
algunos p a í s e s , como en e l B r a s i l , Jian l legado a l a e x i s -
t e n c i a de nueve facul tades forestales-..- Chile e s t a b l e c i ó 
recientemente &Urtercera Facultad F o r e s t a l y países como 
México- y Colombia »cuentan con. una. cantidad ,de ingenieros 
f o r e s t a l e s • c e r c a n a a n i v e l e s considerados, como-normales para 
países ' desarrol lados », También ..la educación ^del nivel 'medio ' 
r e g i s t r a importantes avances,- t a n t o nacionales como sub- ... v 
r e g i o n a l e s . ; ... - . , - . . . . • - • • * 
b) Sector privado • 
La ac t iv idad p a r t i c u l a r f o r e s t a l en l a . r e g i ó n nO d i f i e r e 
substancialmente del r e s t o de l a s ac t iv idades productivas 
emprendidas por e l " s e c t o r privado. Sin embargo', vale l a pena 
anotar c i e r t o s rasgos predominantés de e s t a acción. 
En primer lugar , se des taca e l impulso c r e c i e n t e de l a 
gran i n d u s t r i a f o r e s t a l en los rubros-'de c é l u l o s a , ' p a p e l y 
paneles dé madera; 'cuyo dinamismo se proyecta claramente en 
é l comercio i n t e r n a c i o n a l de l á región llegando a r e p r e - : 
s e n t a r en algunos países vuelcos notables de l a balanza 
comercial de productos f o r e s t a l e s ^ como'- los •' casos de Honduras, 
B r a s i l y Chile. Este t i p o - d e empresas -ha-contado con f u e r t é s 
subsidios e s t a t a l e s y también'cbn<r importántés c o r r i e n t e s , 
c r e d i t i c i a s y de aportes d i r e c t o s de- c a p i t a l e x t r a n j e r o . 
En segundo lugar,- es posible - reconocer en algunos paísés 
aportes de mucha t ráscendéncia del s e c t o r .privado en e l e s t a -
blecimiento-dé plantaciones f o r e s t a l e s " con especies"de rápido 
c rec imiento , como en los casos de B r a s i l , - Chile , Argentina y 
Venezuela, que están asegurando en e l la rgo plazo e l aporte 
de materia prima a l a i n d u s t r i a usuar ia , con l o cual se prevé 
un crecimiento sostenido de proyectos i n d u s t r i a l e s de gran 
envergadura en es tos p a í s e s , con l a s consecuencias ya r e g i s -
t r a d a s que se mencionaron a r r i b a . También en e s t e caso ha 
jugado un r o l decis ivo e l sistema de fomento empleado por e l 
Estado a t r a v é s de exenciones t r i b u t a r i a s , subsidios y a s i s -
t e n c i a t é c n i c a y f i n a n c i e r a . 
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Tiñalifieñte, é'ntré' los aspectos qué nó :han sido supérádtíS 
i e n ' l a gest ión privada dentro del s e c t o r f o r e s t a l , f iguran 
aquellos c a s o s , por desgracia muy frecuentes en l a r e g i ó n , en 
que l a s e x t r a c c i o n e s de maderas y l a explotación i r r a c i o n a l 
de l a fauna s i l v e s t r e provenientes de bosques n a t i v o s , sé han 
conducido sin a j u s t e alguno a l a conservación y a c r e c e n t a -
miento de es tos r e c u r s o s , como tampoco han tenido cuenta de 
los e f e c t o s negativos sobre e l e q u i l i b r i o ecológico en l a s 
zonas explotadas . El mayor r i e s g o que.implican e s t a s p r á c -
t i c a s se advier te cuando son l levadas a' cabo en forma masiva, 
como ocurre generalmente e n - e l bosque t r o p i c a l húmedo, y 
también cuando se r e g i s t r a n en zonas de e q u i l i b r i o ecológico 
p r e c a r i o , como ocurre en zonas x e r o f í t i c a s o también en 
t e r r e n o s . d e t o p o g r a f í a accidentada. L o s . e f e c t o s y l a magnitüd 
de e s t a s s i tuac iones ya ha sido analizado en e l presente 
documento y sólo r e s t a i n d i c a r aquí una vez más, que l a 
solución no puede enfocarse en términos s i m p l i s t a s , ya que 
e l problema se genera en una a c t i t u d c u l t u r a l sobre los 
recursos na tura les renovables por p ar te de l a población l a t i n o -
americana, en donde sólo algunos c í r c u l o s t é c n i c o s .dimensionan 
e l problema en su j u s t a magnitud, y sólo muy recientemente 
. están logrando permear hacia l o s e s t r a t o s d i r e c t i v o s y 
empresariales de algunos países de l a región . • 
- VII; "PERSPECTIVAS DEL "SECTOR FORESTAL Y' LAS POLITICAS ALTERMTIVAS 
1 . - Perspectivas 
La. región latinoamericana tiene una posición privilegiada, pues "< 
cuenta con. una proporción cercana al 20% de la superficie y volumen dé., 
.madera en pie del área .forestal total y, del bosque denso total mundialV: 
lo „que. constituye una magnífica reserva de capital para el desarrollo 
regional y nacional de los .países latinoamericanos. 
Los bosques son importantes para Latinoamérica, tanto por las ' 
funciones medio-ambientales y servicios que presta, como porque son la 
fuente de producción de productos e ingresos, para satisfacer múltiples 
necesidades. Hasta el presente, e l .principal producto del bosque ha sido 
la madera. Sin embargo, cada vez más se- está tomando en cuenta el" 
valor que tiene la fauna, ya. sea como -fuente de proteínas para el 
habitante rural o como generadora de-ingresos para la población 
selvática a través de la venta de especies, pieles, cueros, lanas, e tc . . 
La mayor producción de madera proviene de especies latifoliadas 
y e l resto es de coniferas. Qi 1976, la producción de: latifoliadas -
alcanzó a 214- millones de metros cúbicos, de los cuales 38 millones se 1 
destinaron a l abastecimiento industrial y el resto a leña o carbón, 
mientras que la producción de coniferas alcanzó a 48 millones de metros, 
cúbicos; de. los cuales 28 millones-- fueron utilizados en la industria y 
el resto como combustible. 
El recurso mas abundante con que cuenta la región es el bosque 
tropical, pero este tipo de bosque presenta una serie de problemas que 
dificultan su explotación económica cuando se pretende extraer exclusiva-
mente la madera, •' . * 
. Su ubicación en zonas con escasa infraestructura, de difíci l acceso 
y sujetas a inundaciones periódicas, hacen problemático un gran aumento 
de la extracción de maderas. Si agregamos a esto el bajo volumen por. ' 
hectárea, él gran número de especies .existentes y la utilización .comercial 
de sólo un limitado número, de ellas, podemos pensar que no; es probable 
aumentar considerablementea ;corto.pIazo, ;su participación en, el mercado 
- en -
latinoamericano. . Lamentablemente, poco se conoce sobre e l 
adecuado manejo de e s t e f r á g i l sistema e c o l ó g i c o , l o que 
unido a l a c o r t a s e l e c t i v a de unas pocas especies ha causado 
un empobrecimiento alarmante de es tos r o d a l e s . Generalmente 
se considera como manejo más adecuado e l c o r t e t o t a l de l a . 
c u b i e r t a f o r e s t a l y su reemplazo por plantaciones de especies» 
foráneas de rápido c rec imiento , s in t e n e r e x p e r i e n c i a ..sobre e l 
gran r i e s g o que involucra un monocultivo, t a n t o en los aspectos 
ecológicos como f i t o s a n i t a r i o s . 
Las perspec t ivas de conservar e s t e r e c u r s o no son muy 
alentadoras s i no se dedica un enorme esfuerzo a l mejor cono-
cimiento del manejo integrado de e s t e ecosis tema, combinando 
l a producción de madera, de fauna s a l v a j e , de productos no 
maderables, de l a pesca y del. . turismo. 
Los o t r o s t i p o s de bosques l a t i f ó l i a d o s t ienen pocas 
perspect ivas de aumentar considerablemente su producción, ya 
que en algunos c a s o s , como s e r e l bosque caduco y e l de 
sabanas, t ienen un bajo volumen por h e c t á r e a y desempeñan 
importantes funciones p r o t e c t o r a s y los o t r o s t i p o s se 
encuentran generalmente, en un avanzado estado de sobre- ; 
explotac ión. 
Los pocos bosques natura les de c o n i f e r a s que quedan están 
l o c a l i z a d o s , en su gran mayoría, en zonas de d i f í c i l acceso y 
los actualmente en u t i l i z a c i ó n se encuentran en franco proceso 
de des t rucc ión , l o que hace pensar que sólo puede esperarse 
una disminución del aporte que e l l o s hacen a l a s i n d u s t r i a s 
derivadas del bosque, salvo l a s posibi l idades que presentan ; 
Honduras,. Guatemala y algunas, zonas de México, que t ienen 
proyectos importantes para e l es tablec imiento de-aserraderos' 
y plantas; de papel y c e l u l o s a . 
Por ul t imó, tenemos l a s plantaciones a r t i f i c i a l e s que son 
e l recurso .que presenta l a s mejores perspec t ivas para un 
acelerado d e s a r r o l l o de l a s i n d u s t r i a s f o r e s t a l e s en América 
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Latina. Existen grandes extensiones de t e r r e n o suscept ibles 
de r e f o r e s t a r s e y ' l a s condiciones'., eco lógicas de l a región 
permiten crecimientos muy superiores a los promedios, que se 
obtienen en otros' lugares" del1 mundo. Sin embargo, l a mayor 
par te de los programas de r e f o r e s t a c i ó n r e a l i z a d o s y proyectados, 
se han concentrado hacia l a producción de materia prima para 
l a i n d u s t r i a de l a c e l u l o s a y muy poca atención se ha brindado 
á. l a posibi l idad de obtener madera aserrada de los mismos. 
De cumplirse los 'ambiciosos planes de'expansión anunciados 
por l a i n d u s t r i a de papel y c e l u l o s a del B r a s i l , basados 
exclusivamente en l a u t i l i z a c i ó n de l a s p lantac iones , además 
de l o s proyectos orientados a l a exportación de Honduras y 
Chile , es posible que l a s i t u a c i o n . d e d é f i c i t neto de productos 
f o r e s t a l e s que presenta l a región' se i n v i e r t a hac ia f ines de 
e s t e s i g l o . No obstante , es razonable pensar que e l futuro 
f o r e s t a l latinoamericano no puede e s t a r supeditado e x c l u s i v a -
mente a l a s r e a l i z a c i o n e s que' logre uno-o d o s - p a í s e s , ya,que 
aunque e l a n á l i s i s global p e r m i t i r í a presentar un cambio 
auspicioso de l a s i tuac ión en conjunto', e l estudio deta l lado 
de e s t a s c i f r a s nos l l e v a r í a a - l a conclusión de que muy poco 
habrían hecho el- r e s t o de los países latinoamericanos para 
mejorar l a s i t u a c i ó n anteriormente descr i ta . . 
Lamentablemente, es d i f í c i l pensar .que l a s causas que han 
motivado e l d e t e r i o r o de l o s bosques n a t u r a l e s puedan cambiar 
radicalmente en l a próxima década. La presión de l a población 
r u r a l -en busca de t i e r r a s y combustible, l a c a r e n c i a de un 
conocimiento técnico-económico del manejo de los recursos 
f o r e s t a l e s e x i s t e n t e s y l a f a l t a de un s e r v i c i o f o r e s t a l con 
autoridad, unido a l a c r e c i e n t e demanda interna de madera 
a s e r r a d a , t a b l e r o s y papel-y c e l u l o s a , permite a f i r m a r , sin 
gran r i e s g o de equivocarse , que se continuará con l a d e s t r u c -
ción de los bosques de América Lat ina . Sin embargo, se ha 
avanzado bastante...en cuanto a. convencer a l a s autoridades de 
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l a mayoría de los p a í s e s , d e . l o s e f e c t o s dañinos que e s t o t r a e 
consigo, no solo por l a posible f a l t a de madera en e l f u t u r o , 
sino por l a s i n t e r r e l a c i o n e s que t ienen los bosques con los 
o t r o s recursos n a t u r a l e s y l a s a l t e r a c i o n e s que puede causar 
a l medio l a destrucción de grandes extensiones f o r e s t a l e s . 
Como se mencionó a n t e r i o r m e n t e , - l o s ^ d é f i c i t p r i n c i p a l e s : 
qué presenta l a región son de productos que neces i tan de 
maderas de ooníferas en su e laboración. Dadas e s t a s c i r c u n s -
t a n c i a s se estima d i f í c i l que a mediano plazo pueda cambiar l a 
s i t u a c i ó n de dependencia externa de e s t o s productos en l a 
r e g i ó n , a pesar de que se han notado síntomas a lentadores a l 
r e s p e c t o , como s e r l a producción de papel para per iódico con 
f i b r a s no t r a d i c i o n a l e s en Argentina y e l Perú, u t i l i z a n d o 
maderas de s a l i c á c e a s y bagazo, respect ivamente . 
;Por consiguiente , es p o s i b l e , s i se m a t e r i a l i z a n l o s 
planes del B r a s i l , que a f ines del s i g l o cambie radicalmente 
l a - s i t u a c i ó n la t inoamericana , pasando de importador a expoí ,-< r 
t ador neto de productos f o r e s t a l e s . La balanzá comercial s e 
c a r a c t e r i z a r í a por grandes excedentes de. c e l u l o s a de f i b r a 
c o r t a y aumentos moderados de los saldos exportables de 
madera aserrada de l a t i f o l i a d a s y paneles . Esto i r í a acompa-
ñado de una dependencia todavía importante de suministros * 
e x t r a r e g i o n a l e s de papel para p e r i ó d i c o s , papeles k r a f t , pulpa 
química de fibra- l a r g a y , posiblemente-, de madera aserrada 
de c o n i f e r a s , ya que aunque se prevé un intercambio más 
a c t i v ó de é s t o s mismos productos entre los países l a t i n o -
americanos , se estima tiué é s t e no a l c a n z a r í a á compensar é l •'"" 
acelerado crecimiento de l a demanda i n t e r n a . 
2. P o l í t i c a s A l t e r n a t i v a s 
Resulta n e c e s a r i o d e j a r muy bien e s t a b l e c i d o que e l 
d e s a r r o l l o f o r e s t a l p a r t i c i p a en íntima r e l a c i ó n junto a todo 
e l sistema productivo y , por l o t a n t o , sus p e r s p e c t i v a s y 
p o l í t i c a s a l t e r n a t i v a s deben enfocarse dentro de un contenido 
global . 
''étvi intención ,dei Seminario, dé E s t i l o s . 
de Desárrbilo^y'Kédlo Ambiérite apuríta; ^listamente' á. conseguir 
e l enfoqué i n t e g r a d o r ' p a r a an'álizar l a s r e l a c i o n e s antes, '.', 
mencionadas. •' 1 ' " ' • " ...,••' 
Finalmente, e l a lcance del presente documento, por l o • 
menos en su Versión "actual-,-no-puede pretender sino una ' 
enunciación de l o s elementos p r i o r i t a r i o s qué debieran contener 
l a s p o l í t i c a s nacionales' : dé d e s a r r o l l o •fGrre&'falvd^ntro de l a 
región. "Es de esperar qué duráhté el" d e s a r r o l l o del Seminario 
se consiga l l e g a r hasta conclusiones e s p e c í f i c a s , en cuyo 
benef ic io se entrégan a continuación algunas ideas que nos 
parecéh c laves para "dichos efectos.'. UIM 
a).., De producción 
Tomando en cuenta que entre los objet ivos nac ionales de 
d e s a r r o l l o f o r e s t a l de todos los países de l a región s e ' : 
destaca e l r o l productivo de l o s recursos f o r e s t a l e s , parece 
£o más sensato comenzar por i d e n t i f i c a r soluciones s a t i s f a c t o -
r i a s en e s t e rubro. Por o t r o lado, e s t á presente en todos 
los diagnóstico,s y recomendaciones nacionales e l elevado 
i n t e r é s otorgado a l procesó dé perdida a d e t e r i o r o del 
recurso y sus consecuencias sobre e l medio ambiente. Además, 
s i se ; a d v i e r t e que; los avances c i e n t í f i c o - t é c n i c o s en l a 
región en materias f o r e s t a l e s , permiten c a s i sin excepción 
e l reconocimiento de l a potencial idad de l á t i e r r a y de dos 
bosques n a t u r a l e s , se e s t a r í a en condiciones de armonizar*, 
los i n t e r e s e s económicos efe producción con l o s i n t e r e s e s 
s o c i a l e s del uso, r a c i o n a l de los recursos na tura lés de los ' 
países 
En consecuencia , sé recomendaría, dar pr ior idad a l a 
i d e n t i f i c a c i ó n de l a s demandas de productos f o r e s t a l e s del 
...mercado r e g i o n a l y mundial , .paré defíñ'ir una e s t r a t e g i a : • 
d i r i g i d a a l abastecimiento de los rubros' d e f i c i t a r i o s 
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r e g i o n a l e s . y mundiales que, a su vez , tengan una a l t a r e n t a r 
" b i l idad y que eventualmente sea posible producir mediante 
convenios r e g i o n a l e s . Estas d i r e c t i v a s de producción se 
basarían en un uso intensivo pero r a c i o n a l de r e c u r s o s 
f o r e s t a l e s en áreas concentradas que permit i r ían c a p t a r 
inversiones de i n f r a e s t r u c t u r a b á s i c a s o c i a l y económica 
p r i o r i t a r i a m e n t e . 
Si a es to unimos una p o l í t i c a de incent ivos a l a i n s t a -
lac ión de plantas pequeñas o medianas para a b a s t e c e r los 
Crecientes mercados l o c a l e s , cosa que es t é c n i c a y económica-
mente pos ible , como lo han demostrado estudios r e c i e n t e s de 
la FAQ 1 / , ya que nuevos diseños permiten compensar en p a r t e 
l a s ventajas de l a s economías de e s c a l a que presentan l a s 
grandes f á b r i c a s , tendríamos una s i tuac ión a n i v e l J .atino-
americano en que convivir ían plantas de gran tamaño, e f i -
c i e n t e s y competit ivas a n i v e l i n t e r n a c i o n a l , que e s t a r í a n 
or ientadas a los mercados de exportación junto a un gran 
número de i n s t a l a c i o n e s de menor tamaño, con uso intensivo de 
mano de obra y or ientadas a s a t i s f a c e r l a s demandas l o c a l e s 
de madera a s e r r a d a , t a b l e r o s y papel y c e l u l o s a . 
Por o t r a p a r t e , es importante c o n s i d e r a r , de acuerdo 
con l a nueva p o l í t i c a dé l a FAO para e l s e c t o r f o r e s t a l 
(Actividad F o r e s t a l para e l Desarrollo de l a s Comunidades 
Rurales , tema c e n t r a l del r e c i e n t e VIII Congreso F o r e s t a l 
Mundial), e l es tablecimiento de proyectos de inversión 
f o r e s t a l en áreas deprimidas económica y socialmente , en que 
se combinen e l mayor número de a c t i v i d a d e s productivas 
f o r e s t a l e s posibles (uso m ú l t i p l e ) , con c u l t i v o s agropecuarios 
de rendimientos anuales que sostengan e l ingreso de l a s 
comunidades en asentamientos permanentes y que admitan 
patrones de empleo continuo de mano de obra y o t r a s a c t i v i -
dades r u r a l e s ( a r t e s a n í a y s e r v i c i o s , por ejemplo) , de manera 
1 / "FAO P o r t f o l i o of Smal l -sca le Wood-based Panel Plants 
f o r Developing Countries B . 
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de c r e a r una base, económica que•justif ique y maximice e l 
rendimiento de l a s inversiones per t inentes en l á i n f r a e s -
t r u c t u r a s o c i a l b á s i c a . Los resul tados que se esperan de -
e s t e t i p o de proyectos consisten, fundamentalmente en la 
detención de l a migración de l a población r u r a l y e l incre- . 
mentó sostenido de su ingreso . . . 
b) De Drotección • _ ' " •' . ' . 
J - i • i n 
Como se puede deducir claramente de la descripción del 
s e c t o r f o r e s t a l en l a región contenida en los c a p í t u l o s 
a n t e r i o r e s 3 hay-un-elevado conseíisó para reconocer como e l 
p r i n c i p a l problema de l a s i l v i c u l t u r a la t inoamericana , e l 
de l a destrucción y d e t e r i o r o c r e c i e n t e s de los recursos 
na tura les de t i e r r a s , f o r e s t a l e s y de bosques, causado 
fundamentalmente por e l empleo de los mismos en ac t iv idades 
y producciones netamente ajenas a su potencia l y a sus 
funciones. 
En o t r a s p a l a b r a s , . l o s t e r r e n o s de apt i tud f o r e s t a l y 
los bosques n a t u r a l e s lat inoamericanos.han'soportado un 
drenaje b r u t a l con f ines de muy escaso o ningún"beneficio 
para l a población, contrariamente a l o que se suele afirmar 
que se ha obtenido de dichos recursos importantes 
s a t i s f a c c i o n e s para l a s necesidades humanas básicas o para 
e l crecimiento económico denlas zonas r u r a l e s del 
continente . 
. En e f e c t o , a l . h a b i l i t a r suélos f o r e s t a l e s para l a 
a g r i c u l t u r a o l a ganadería , sólo se r e g i s t r a n efímeros 
crecimientos de producción a g r í c o l a que á l cabo de muy pocos 
años terminan por c o n v e r t i r en e s t é r i l e s dichas á r e a s , 
agudizando a l mismo" tiempo l o s problemas dé e r o s i ó n , 
inundaciones, embancamiento dé r í o s , destrucción de caminos 
y puentes, y h a s t a c a t á s t r o f e s en poblaciones urbanas. Una 
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segunda c a t e g o r í a de ac t iv idades depredadoras del bosque lo 
const i tuye l a producción de.lefia y Carbón en áreas 
f o r e s t a l e s , que no pasan de s e r ac t iv idades e x t r a c t i v a s y 
d e . s u b s i s t e n c i a de poblaciones netamente empobrecidas, s in 
provocar mejoramientos s i g n i f i c a t i v o s de su p r e c a r i a 
s i t u a c i ó n . En t e r c e r l u g a r , l a s e x t r a c c i o n e s madereras con 
f ines i n d u s t r i a l e s , salvo s i t u a c i o n e s puntuales , no 
r e g i s t r a márgenes c r í t i c o s de pérdida t o t a l d e l . r e c u r s o 
vegeta l o del s u e l o , sobre todo cuando se ha logrado 
imponer en algunos países una s e r i e de normas l e g a l e s que 
por a p l i c a r s e a empresas del s e c t o r i n d u s t r i a l , presentan 
mayores e x p e c t a t i v a s de cumplimiento y c o n t r o l . 
En d e f i n i t i v a , aunque no se puede desconocer l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l a i n d u s t r i a usuaria en e l d e t e r i o r o de 
l o s recursos f o r e s t a l e s en l a r e g i ó n , se debe subrayar que no 
se h a l l a ahí l a causa p r i n c i p a l del f l a j e l o , sino más bien 
en los patrones a r c a i c o s de t ra tamiento de los r e c u r s o s 
natura les con f ines agropecuarios . 
Vanos han sido los esfuerzos del s e c t o r f o r e s t a l en l a 
r e g i ó n , en promover i n i c i a t i v a s l e g a l e s y " t é c n i c a s que 
regulen con e f i c a c i a las ac t iv idades de producción de 
bienes y s e r v i c i o s derivados del bosque. 
En e s t e sent ido , vale la pena r e v i s a r l a s l e g i s l a c i o n e s 
f o r e s t a l e s de prácticamente todos los países de l a r e g i ó n , 
encontrándose una notable c o i n c i d e n c i a ' r e s p e c t o a l é n f a s i s 
otorgado a l reconocimiento del r o l p r o t e c t o r de los bosques 
y a l a necesidad fundamental de proceder a una c l a s i f i -
cación de l a apt i tud potencia l de t i e r r a s f o r e s t a l e s y 
bosques como bases primordiales para e l cumplimiento de l a s 
p o l í t i c a s f o r e s t a l e s n a c i o n a l e s . 
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Como, concljasión se puede a n o t a r que c u a l q u i e r .cambio 
de t r a t a m i e n t o so.bre ; l o s r e c u r s o s . • f o r e s t a l e s - n o s e r á 
s u f i c i e n t e s i se l e enmarca, dentro d e l c o n t e x t o de l a s 
puras a c t i v i d a d e s f o r e s t a l e s s s ino que su e f i c i e n c i a , o l a 
t r a s c e n d e n c i a spbre un v i r a j e - h a c i a , l a r a c i o n a l i d a d d e l uso 
de t a l e s r e c u r s o s , e s t á .condicionada a l impacto que- l o g r e 
sobre t o d a l a p o l í t i c a de uso de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s . e n 
g e n e r a l . En e s t e s e n t i d o , se p o s t u l a una -def inic ión 
n a c i o n a l y r e g i o n a l que p e r m i t a , . a - n i v e l e s o p e r a c i ' o n a l e s , 
implantar patrones, de producción agrario 's ( a g r i c u l t u r a , 
g a n a d e r í a , s i l v i c u l t u r a , pesca y c a z a ) quet se -ajusten a l a 
p o t e n c i a l i d a d de l o s , . r e c u r s o s n a t u r a l e s empleados", a" t r a v é s 
de l a consideración-de- l o s p r i n c i p i o s de-uso m ú l t i p l e y 
rendimiento s o s t e n i d o . ' 1 
La r e g i ó n c u e n t a , por'-una p a r t e , con ejemplos l o a b l e s 
'. de a p l i c a c i ó n d e , p a t r o n e s c o n s e r v a c i o n i s t a s , como l o s 
mencionados en e l Capítulo IV y , por. o t r a p a r t e , se .-
éncuentransuf ic ientemente . d e s a r r o l l a d a s l a s d i s c i p l i n a s , 
a f i l ies a l a e c o l o g í a $ que^ya han permit ido l l e v a r a cabo 
e s t u d i o s n a c i o n a l e s con r e s u l t a d o s muy c o n c r e t o s en cuanto 
a l a c l a s i f i c a c i ó n de. l a s c a p a c i d a d e s ' d é uso de l o s 
r e c u r s o s n a t u r a l e s r e n o v a b l e s . También en e s t e a s p e c t o se .. 
r e g i s t r a n i n t e r e s a n t e s i n t e n t o s de modernizar l a l e g i s l a c i ó n 
. t r i b u t a r i a a g r í c o l a , aplicando, s i s t e m a s d e - r e n t a presunta 
que, basados en a n á l i s i s de capacidad' dé u s o , favorecen a 
l o s empresarios a g r í c o l a s e f i c i e n t e s que obtienen 
rendimientos más elevados como f r u t o de mejores normas de 
producción., y que t ienden a c a s t i g a r , a a q u e l l o s de 
productividad., i n f e r i o r . , a l a que son . capaces -los r e c u r s o s 
en uso. . -.•..-",. '"• 
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Finalmente., -existe dentro del s e c t ó r todo e l conjunto 
de ac t iv idades que enfocan t ra tamientos del medio ambiente 
de acuerdo a su p e r s i s t e n c i a en benef ic io de l a población y 
que se han englobado e n ' e s t e t r a b a j o bajo l a c a t e g o r í a de 
productos f o r e s t a l e s no maderables. No deja de s e r i n t e r e -
sante confirmar una vez más que l a posición de los t é c n i c o s y 
e j e c u t i v o s de agencias que se ocupan de e s t a s a c t i v i d a d e s , 
ha sido considerada como subalterna en l a mayoría de los 
países de l a r e g i ó n , debiendo é s t o s adoptar a c t i t u d e s de 
índole defensiva f r e n t e a la postergación de sus proyectos 
en cuento a presupuesto, j e r a r q u í a y provisión de medios. 
Sin embargo, en e l presente por lo ménos dos países (Colombia 
y Venezuela) han elevado a l máximo n i v e l del aparato del 
Estado l a s funciones de manejo y conservación del Medio 
Ambiente. Esto no es una g a r a n t í a de que se haya puesto 
término a l a depredación de los recursos n a t u r a l e s ; sólo 
indica un exce lente punto de p a r t i d a para l o g r a r l o , y r e f l e j a , 
por o t r a p a r t e , importantes n iveles de conciencia r e g i s t r a d o s 
en esos países sobre e l tema de l a cal idad de l a v ida . 
Se t r a t a r í a , en d e f i n i t i v a , de tomar en consideración 
cuidadosamente l a p o l í t i c a de conservación de r e c u r s o s dentro 
de' l a s p o l í t i c a s n a c i o n a l e s , a l punto de generar programas y 
proyectos concretos con es tos exc lusivos f i n e s , que formen 
par te de los e j e r c i c i o s formales de p l a n i f i c a c i ó n en cada uno 
de los países de l a región. Y, en cuanto a l a j e r a r q u í a 
i n s t i t u c i o n a l de los organismos encargados de- manejar e s t o s 
asuntos dentro del s e c t o r p ú b l i c o , debiera s e r posible-
n i v e l a r l o s con l a e s t r u c t u r a correspondiente a cualquier o t r o 
s e c t o r productivo, como por ejemploi a g r i c u l t u r a , minería , 
i n d u s t r i a s , t r a n s p o r t e s , e t c . 
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Como conclusión 9 se propone como elemento de discusión 
en e l tema de p o l í t i c a s a l t e r n a t i v a s del d e s a r r o l l o f o r e s t a l 
r e g i o n a l del Seminario, t a n t o en l o s aspectos de producción 
como de p r o t e c c i ó n , l o s i g u i e n t e : 
I o C l a s i f i c a c i ó n nacional de capacidades de uso de todos 
l o s recursos na tura les renovables. 
2o Sistemas operat ivos de estímulos y sanciones que tiendan 
a r e g u l a r e l uso r a c i o n a l de e s t o s recursos en l a 
producción agropecuaria y f o r e s t a l . 
3o Modernización de las' disposiciones l e g a l e s vigentes para 
c o n t r o l a r los e f e c t o s contaminantes de l a s i n d u s t r i a s 
f o r e s t a l e s . 
4o Jerarquización de los organismos responsables del manejo 
de los recursos na tura les renovables. 
5o Incorporación en los e j e r c i c i o s de p l a n i f i c a c i ó n nacional 
de proyectos p r i o r i t a r i o s con objet ivos de conservación 
del medio ambiente. 
6C Establecimiento de una e s t r a t e g i a regional de producción 
agres iva que disminuya l a dependencia externa de 
productos f o r e s t a l e s y genere grandes excedentes 
exportables . 
7o Desarrollo de plantas de tamaño pequeño que abastezcan 
los mercados l o c a l e s . 
8o Fomento de proyectos de d e s a r r o l l o r u r a l integrado 
basados en e l aprovechamiento de los productos f o r e s t a l e s 
derivados del bosque, con e s p e c i a l é n f a s i s en e l 
aprovechamiento r a c i o n a l de l a fauna s i l v e s t r e . 
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